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VOCABULARIO
TOBA-CASTELLANO-INGLÉS
Clave: L. =voz .según López
B
o-Barretá — los otros dias; dayx ayo.
a-Basigi, L. ncaicó — abrir portillo
(uljrir seinlii): open gap (dilch).
Becogué, L. coogui — agusanarse:
f/riti'' ¡iKKjíjOly.
mela-Bemath, L. sarnadimé — ae;i-
bar de hilar, fiíiislt spinning.
Bevé, L. lasoguini— basura: refuse,
a-Bitiodem — agradar: lo please.
i-Bó — casa mia: my house.
Boygeamáp — tiempo de algarroba:
(ilgurrohii lime.
c
a-C — ven; rome.
j-Ca — L. piedra: xlone.
le-Cá — tamaño: sise.
le-Ca — niueiio: iniicli.
ña-Ca aqui avo enagarnilegote ne-
del — muchachos venid á dar la
lección: hogs come and recite.
ya-Ca, L. ykká — labio de arriba:
tippeí' lip.
na-Cá — indigna: uiucorlhg
.
na-Cá, naca— Dios! del que exclama
ó invoca: oh God .'
le-Cá, L. maladesát — crecer: gron\
Caallo — caballo; hofse.
sa-Caavealocoyoenaganagec — to-
dos los dias: every day.
Caapagá, L. cMmai—porongo: gourd.
le-Cabasám — hilo delgadísimo: fine
yarn.
ta-Cacatá, L. scauot— seca: droughi.
Cacadé, ]j. conagradi — carancho:
l/ird of ¿irey.
Cacaydenagá alón? L. negalogojná?
¿Cuyo es esto?: Whose is Ihis ?
Cacayni nivoca nalotapegat — diez
i'i dos cuatros y dos: len, or Iwo
f'oui'x and. a lico.
Cacayni, vi 1, nivoca — dos: lioo.
Cacalateé, L. scalaté — huérfano de
madre: mollierless child.
hue-Cacáth — luego: by and by.
e-Caquessó — la vez pasada: some
liutc ago.
ca-Caquiagigá — menos: less.
Caconegué — coger á uno: calch him.
Cachipé L. — hacha: axe.
na-Caen — ironía: irony.
s-Caen — dejadlo: let it be.
Ua-Caen — de aqui á un poco: pre-
sently.
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na-Caen, nacaene — asi es, así es: so
il is, so it is.
na-Caenecó — también asi: also Ihis
icay.
na-Caensa — desierto: deserl.
na-Caenza — verdad: Iruih, sooíh.
le-Cagá — de este tamaño: so hig,
lilis si:e.
lo-Cagaic — mestizo: half breod.
s-Cagalgoni, I., uonani — tragar:
su'iiUcií'.
Cagdeta, Ij. dioroné — venado: deer.
Cagetá, L. lipraán— criar niño: nurse
ehild.
al-Cagiló — escoger: clioose.
Cagogoic, lecoti — menguar la luna:
moon ivanhig.
Cagogoic — luna: ino07i.
Cagoic L. — luna: moon.
Cagroic L. — luna: moon.
Che-Caguém — enemigo: vnemy.
le-Cagul, Ij. lecaloúk — ancho: ividc
liroad.
ye-Cah.a — entonces: then.
al-Cahaguiló, L. aloktin — contar:
escoger: counl, selecl.
Cahayté, L. la'ayté — ojos: eyes.
Cahani, L. caani — muchacha : girl.
Cahapagá, L. chimay — calabaza,
l)ori.ingo: gourd.
Cahapagá — porongo: gourd.
Cahenó, L. iamukchigni— bien está:
(/// riglit, it is irell.
na-Cahyen — culpa: blame.
Cahim, L. lagtogoté — estanque ; re-
scrcoir, pond.
Cahim — laguna: /aJíe.
is-Cahith, li. iscahitt — ayer: yesler-
day.
Cahivo — carpintero que liace puer-
tas: door-maker.
y-Cayá, li. Icayá — hermano ó lier-
mana: brollier ov sisler.
ya-Cayá — hermano ó hermana: bm-
ther or sisler.
ya-Cayá — mi hermano : íity brolher.
ya-Cayá— mi hermano carnal: my
owH brolher.
ya-Caya — mi hermana carnal: uiy
oicii siste)'.
na-Cayá — primo lieruiano: first cou-
sin (m.)
ya-Cayá lava — primo tercero: Ihird
i-oasin (m.)
ya-Cayá laual — primo cuarto ó viz-
nieto de mi primo carnal, y nieto de
mi primo segundo: fourlh cousin,
greal-grandson of my first cousin,
grandson of my second cousin.
o-Cayá, L. — hermano: brolher.
er-Cayá, L. — tu hermano: Ihy bro-
lher.
ar-Cayá, L. — tu hermano: Ihy bro-
lher.
Cayagáth — socarse: í/e/ dry.
Cayaget, 1,. cayóóó — lechiguana,
honey ivasp.
Cayahat — enjugar otra cosa: lo dry
something else.
Cayan — reposo: resl.
Cayanliá — reposos: resl (en plural).
scay-Cayasorasik, L. — yo no tengo
la culpa: / um not lo blame.
cha-Cayatuch — abominable: abomi-
nable.
s-Cayca, L. sea — nada: nolhing.
Caycá, L. caycá— negar, mezquinar:
refase, heep bach.
sa-Caycá—no tengo: / liare nal any.
sut-Caycá, L. leaumáth — acabarse
algo: come lo Ihe end of a Ihing.
no-Caycacaná — entonces : ihen.
Caycade? ~ ¿Quién?: V^'ho?
Caycalahué, Ij. cuitaic — calva: bald
palé.
Caycalauách, L. ikchiguí — hueca
cosa; liotlou' Ihing.
ya-Caycalech — vacia cosa: emply
Ihing.
Caycalia, Ij. scalia— solo: alone, only
Caycaló nadi disietenagná dapieh?
¿Quién comprará la miel?: Wlto
will buy the honey?
che-Caycó — manso estar: be lame.
la-Cayé — cabeza: head.
ya-Cayé — mi cabeza: my head.
na-Cayiá—dos primos hermanos : Iwo
firsl cousins (m.).




Caylapó, \j. lapo — mantellina: c?o/7í,
shairl.
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Caymagá — en todo luKíir.- evenj
ifhvre.
cay-Caynasigueth— salud : healHi.
Caynnahát, L. nauaknalayél—en to-
das partes: evet'!/ icliere.
ca-Caynahía — próximo nuestro : o/ir
ni'ighbiiiir
.
ca-Caynayecám — próximo tuyo : tluj
neighbour.
ca-Cayniliá — tres: Ihree.
ca-Cayñaaluá - inundo este: tltis
u'urld.
Cayodá, F^. eyordó — entrar muchos:
í'iiler Duniy.
Caysino — librarse: be riel of.
el-Caic, Ij. elcai— (cabeza), calavera:
s/;ii/l.
Caidonaconá, L. uishigém — alzarlo:
/// il iip.
Caigeshi, L. — cabezada: head-slall.
Caigueltá, L. — calle ancha: widc
s/recl or road.
Caiguetag, L. — oveja: ewe.
che-Caiy — enano ser: be a divarf.
Caij — agradecer: be grateful for.
Caik, L. — camino: road.
1-Caik, L. — cabeza: head.
s-Cailiá, L. — anteayer: day befare
i/eslerday.
Kaim, L. — laguna: lake, lagooíi.
s-Cait, L. — ayer: yeslerday.
sh-Cait, L. — ayer: yesterday.
Callagá — para el norte: Ihe north.
Callaganahag — un <lia antes: a day
befüre.
Callogagaic — flojo: loóse, cmvardly.
Calac — pero: but.
sa-Calacata, L. nalacatá— está bueno:
/((' is well.
Kalag, L. — aguará.
na-Calagaic — fin del mundo: e?id of
Ihe icorld.
na-Calagoic, L. noviita pigini — re-
volcarse: roll on Ihe c/ron?id.
Calagosigém— dia del juicio: dootiis-
day.
Calagotéch, L. noitigú — derecho:
righl, straight.
Calagotéch, L. noitigú — al derecho:
lo Ihe righl.
s-Calám — no poder hacer: not lo be
oble lo do.
sa-Calám, Íj. sayshit — no poiler:
ciinnol.
s-Calanopec — pesa mucho: il is very
lieticy.
Calanoenok, L. — barbudo: bearded.
ya-Calanó — barbilla: lillle beard.
Calavahaich — blando de corazi'm:
sofl-lietirled.
Calcotenivaca cacaynivanilia — ta-
tarabuela, madre del tartarabuelo:
greal-greal-grandmolher, molher
of great-greal-grandfalher.
Calcoteque callagá — sexta abuela:
si.rlli yrandmolher.
sie-Calecli — vivir: Uve.
Caleetap, L. — nombro de lugar: mi-
me of place.
Calegaragdi, L. — Cacique Toba:
name of Cacique.
na-Calegocó — corre : run.
ana-Calegóch — corre: run.
Calehetenéch, L.atagó — ropa (nues-
tra:'): clolhes.
al-Caleheteri, L. calenn'htó — huso
de hilar: spindle






na-Calep, L. calejnannetagaté noté
— huso para hilar: spindle.
Caleteganam — hilar: spin.
que-Caloyc, Tj. oreyraic — manso:
lame.
Calotá, L. calotá— poco: lillle.
Calotacaypac,palo ilelgado: Ihin slick
Calotegé, L. caloteguén — delgado:
lliin.
la-Cami — bien venido: wellcome.
la-Cami — buenos dias: goodday.
a-Cami — usted: you.
la-Cami — reverenciar: worship, ve-
nérale, hallow.
Cami — vosotros : you.
Camihi — vosotros: you.
Canadé? — ¿qué quieres?: Whal do
you wanií
Canadé — cosa : Ihing.
na-Canahaic — camino, senda: road,
lañe, palli.
su-Canagam, Tj. calrúk — ir corrien-
do: run.
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Canageteuá— parecer algo: lurn np.
Cañan, L. canáin ciego: blind.
Canná — alezna: atvl.
Cannadé? — ¿qué?: Whal.''
Cannadé — ¿ para qué ? : W/ial fot- í
Canangrai, L. — Cacique; ñame of
Cacii¿i(e.
Canangray, L. — iJi<'e Ijopez que to-
clavia está la canipaiia grande en el
lugar llamado Canangray: Lopes
says n hell is slill heard Ihere.
sa-Canatith — vencer: overeóme.
ya-Canech -irpersiguiendo: lachase.
sa-Canelagách ? — ¿has oido gritar:'
:
//(í.v/ ¡leard sltoutiny?
Cani, L. caniolé — moza: damsel.
sia-Cani, L. pogonrani — tropezar:
sluiiible.
Cañi — casadera: marriageaüle.
s-Canó — yo quiero pasear: / wanl a
huí ida y.
Canolé — moza»: damsels.
Canopavech— mes pasado: ¿asi monlli
s-Cantapech, L. liyaca — ir paseando:
lu lie ual OíL a spree.
so-Cantapécli, ]j. caatpek — ir si-
guirudo; lo be un Ihe Irack.
Capagloy, L. chiquili — calabaza,
mate : goa rd.
Capahani, L. anakni — agacharse:
sluuj).
la-Capale que canale guadonaga —
abijado de casamiento: god-da nghier
in marriage.
la-Capalec que canagá guadon —
ahijado del casamiento: god-son in
marriage.
la-Capalec nehethagatli — padrino de
Iniutismo : god-fallter in baplism.
Capalech, L. capalek — abrazar: lo
embrtice.
Caphantanó, L. ualray — clueca: of
a lien wanling lo sil.
lia-Capegóth — desterrar: banisli.
la-Capiagaic — capia, maiz: flour-
)ltillZV.
da-Capi — amortiguar: deaden.
Caraiq, L. — asi decian á los Matacos:
ñame Tobas give lo Malucos.
ne-Carico — asi hablas de hacer: so
l/ua oiighl lo do.
Casileclecat — oro : gold.
Casilgahá, L. ashiliguiñi — relám-
pago : ligblning.
Casognagá, L. quishiguóm — cuesta
ari'iba: ap-ltill.
Casognagá— cumbre de cerro: kill-lopí
Casogonrá, L. — trueno: thunder.
Casona — monte i'i cerro: mounlain,
liill.
Casová — yameiiuedo: Iwill remain.
Castonagá — cerro: hill.
Cassuá, L. taina — (juedarse: lo re-
main.
le-Cáth— cureña: gnn-carriage.
le-Cáth — estaño (íierro): lin (iron).
le-Cáth — olla, de cobre: copperpol.
le-Cat, L. Icap — ücrro : i¡-on.
le-Cath — plomo: lead.
le-Cáth — metal: metal.
le-Cáth — barreno : auger.
lo-Catá — imagen : image.
tac-Catá — i/stá seco: il is drg.
ya-Catác, L nktká— palabra: wurd.
ya-Catah-C— vocablo: vocable.
Catadinec — preguntar con cargo: lo
cross qaeslion.
Catagay, L.ladranray— ladrón, llrief'.
a-Cataguech, 1.. anacát — sacar : lahe
oal.
Cataycocá — quiza no: perliaps >wl.
so-Catapéc cavayo — el caballo se ha
pcrdiilo: I lie liu/'sc is losl.
so-Catapéc, L. somapek — caerse y
)ierderse: fall and be losl.
sa-Catapech, L. soltasauana — des-
aparecerse : disappear.
so-Catapech, L. cliigú — echar á per-
der, lo spoil.
Cataqui, L. cactaqui — (a) tambor,
caja : druiit, lom-lom
Catasaygé — continuar: ronlinae.
leu-Ca'tó, L. — fruta grande colorada,
i)enca: big red fruil, opitnlia.
Catedach — una vez: unce.
na-Catecli, L. nacaték — lechiguana
¡luneg ivasp.
si-Categé, L. umcainigué — ir alcan-
zando: lu valelí aji.
si-Categó — según- alcanzando: lu
/'ullijir )'p.
Categnagati — horno: oren.
Cátele, L. — camino : road
.
Catelolá— capar : caslrale.
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na-Catelocli — iiinnihif: coinmand. '
ijrtlí'f.
su-Catiá, I-. cachi — humo: xi)ioJ;e.
s-Catijnaget — [loderlo toilo : lu be iill-
puwerftil.
na-Catini — lo cogipron: they catiglU
him.
Catipé — cuña, tvcilge.
Catipillagay, 1.. ca'isác — lionniga:
iinl
.
s-Cauá — tiudar: déla y, lüiler.
s-Cauem — no, prohibiendo: no, iiii-
¡n'nilire.
s-Cauem — malo: bad, etnl, ivicJied.
s-Cauem, L. nawétt — malo: had,
en'/, icicked.
S-Cauem — acedar cosa: lo yo soiir.
s-Cauém layta, L. cauem laytá —
olor malo ; biid mnell.
s-Cauém quiegá — no estas bueno?:
in-e yoK nol well.
s-Cauen — desgraciadamente: iinfor-
I inuilely.
s-Cauen — malamente, badly.
manos-Cauentá — más malo
,
worse.
ahans-Cauen-ta — tu estas malo: thou
mi ill.
s-Cauó — yo quiero pasear: / wish to
go for a holiday.
s-Cavadón — remolón : lazy.
Cávala — puente : bridge.
a-Cavalech, L. pelék — pisar: Iread.
Cavemelech — des|iarejo: uneven.
la-Cauénen pan, L. — yo tengo pan:
/ iKive bread.
Cavilan, L. — Cacique de los ladro-
nes del campo : ñame of a Cacique.
cau-Cavomessim — por eso: Ihere
fore.
mayano-Kchiguini, L. — como está,
está bien?: ¿Hoiv are yoii, Are you
welU
a-Quebuéch, L. auqueuók — afilar:
sharpen.
Quecá negothelóc — ningún mucha-
cho: not a üingle boi/.
Quecalcatá — antes que: befare Ihal.
Quecaloyc, L oreyraic — manso:
íaiiie.
Quecallagá — tiempo : time.
Quecallagá — muchas veces : often,
many times.
Quecallagá siquehé — antes de co-
mer : liefore dinner.
Quecallagá siccavit — eldia de antes:
/III' i/ay befare.
Quecallagá, I,, mastaksagué — anti-
guamente: of oíd.
Quecallanetetá — muy de mañana:
('(')•// eiir/y.
Quecanaga yalec yocodelec, latap,
dige ethagath — ahijado de bau-
tismo: god-cliild.
ney-Quedá, L. cayoó — más allá:
firr/her orí.
ne-Quedá chidi, L. — ,:(jui('>n eres?
^y|lO ar/ Ilion /
li-Quedá L. lotawralaM — volver á
otro el rostro: /urn face away.
ne-Quedená — hoz: siekle.
Quegmagaic, I^. ipel-lek — herir:
leoinid
.
si-Quehé,L. dequehé, comen: //(«;/ cfl/
si-Quehe niyóm — como y bebo : I
eal and drink.
si-Quehé — como: / eat.
sasi-Quehe — no como: I do nof ea/.
si-Quehó — yo como : I do eal.
si-Quehé, I., aunaigui — mascar:
clieiv.
si-Quehé, L. ilraco — rumiar: chev!
eiid
.
y-Queletá — mi oreja: my ear.
Quema, 1.. caá — piedra: stone.
Quemagaic — ofensa: offence.
Quemodi, \.. laschi — apedrear, gra-
nizar: lo liail.
de-Queña — de aqui: henee.
an-Quepagath — toma del rio, i. e.
atajar el rio, tala: take itp water
froni a river to irrígate.
ne-Quepé, Ij. npé — esta noche: lo
niíjh/
.
s-Quepeleyá, L. shekpeliá — noche
pasada: las! nighi.
Queso — el otro día: ihe olher day
.
si-Quesocti — rozar pajonal: cul
dO'wn jiingle.
en-Quesogi — partir con cuña: split
u'illi ivedge
.
au-Quesohún — cardenar ó desmon-
tar: lo clip {ax a hedge).
o-Quesóp, L. nractapigui — rodear:
surround. go round.
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ne-Quetác — crtbra: goat.
si-Quetapéch— estoy comiendo: [ ain
ealing.
Quetela—asa ú oreja de paila: handle
of pan.
Quetelá, L. tela — oido: ear.
Quetelá, L. tela— oreja: ear.
ne-Quetenangath, L. napislii— rien-
das: ¡eiiis.
o-Quevá, I., aucocheák — anemeter:
lo iiltucl:.
au-Quevocli — ablandar: lo sofleii.
si-Quiacá — coiriamos: leí us eal.
na-Quiagaic, L. auot— (llueve) lluvia:
rditi, il rnins.
_
si-Quiagám, L. quiaranek — dar de
comer: (o feed.
si-Quialiác — comamos: leí as eal.
Quianágtaguath — pacer el ganado;
lo (¡raze catlle.
su-Quiat — odio tener: lo hale.
su-Quiatapegá — odio: halred.
yu-Quiavá — aborrecer: lo hale.
sa-Quidá — mi campo: )ny counlr;/.
Quidiacate, L. ittiyacté — corazón
:
heaii.
su-Quieliain, L. iechák — engordar:
lo /'alien.
nu-Quihác, L. nocoyák — paladar :
píllale.
Quiyagaqui — ¡ilatillo: sinall piale.
1-Quillacté — corazón : hearl.
Quinide sigen, L. yaninoolgsótt —
aliorcar á otro: lo hang anollwr.
Quippi, L. poník — á montones: in
lieiiji.^.
no-Quiquiuá, L. anquiguó — acer-
carse: ilraír nigh.




lio-Quisop, L. apatrangui — rededor
poner: pal al I ¡•oimd.
si-Quiuavahuél — aborreces el pe-
cado: do»l hale xin.
si-Clacli, L. igalactegué — tornar ci
volver: return.
si-Clach, L. igatuk — volver atrás
:
lurn back.
ni-Clách., vuélvete: /«rwíírtcA-, re/ «)«.
si-Clahadcsüp — vuelta dar en re-
dondo: lo go riglil round.
he-Cliva, L. laigotagrgát — herida:
ivoiind.
si-Clocó, L. igrloó — volver á ir: lo
go again.
ni-Coagat — olvido: forgelftilness.
le-Có — tanto: so much.
ac-Có — vendrás: Ihou shall come.
sia-Có, L. diacó — pensar, lo Ihinh.
yo-Có—harto (no quiere nv'iíi):e?ioagh.
say-Có — amable: amiable.
ne-Có, L. dimoctó— asi, ó asi como:
so, just as.
lesay-Có, L. cainegué — caminar: to
walk, Iravel.
yo-Cobi, L. cubi — pajizo, color:
slraiv rolour.
yo-Cobi, L. tóc — rojo: red.
na-Cocotalaté, L. lacoctá — caña:
cañe.
no-Cocotapéch, L. coloroy — roncar:
lo snore.
Cochilató, L. cós— (negro) puerco,
javali, cuchi: boar, hog.
Cochiini L. — ave negra: a black bird.
Coday, L. chimgrgadaik — agi: hol
peppers
.
cho-Codaich.— salvarse : to save self.
Codetoquiti, L. ihuehelaité—lagaña:
secrelion f'roin eges.
le-Coén — ley : law.
Cogiavel — ¿estás triste?: .\)-l sad?
no-Cogolagó, L. cologologó — sapo:
load.
lo-Cogosoqui, L. locoroqui — ma-
triz: u-omb.
de-Cóh, L. — parir: lo bring forlh.
si-Cohac — vaciar el vientre: lo ease
.,elf.
Coliatetá, L. eccowott — hambre:
hungei'.
Cohiget, L. coypak, coygett — plato
(lie palo): wooden pílale or plaller.
Cohiguenec, L. coiguenec— paloma:
pigeon.
so-Cohin, L. coiyalek — enlazar : lo
noose.
Colünéch— puntalar: underpin.
Cohipocolé — vara: yard.
Cohitaechá — valle : valleg.
Coliitetá— serena (tiemi)o): larns fine.
Cohitetá noeuta— limpia cosa: clean
lliing.
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hringde-Coho, I- decoho — paiir
f'orih. b(>(ir.
a-Cohotapéc, 1.. malacole tapiik—
al rededor andar: to walk round.
a-Cahotapéc, L. malacole tapiik —
reiltíilor andar: to go or walk round.
col-Coic ((1 calcoic?), T.. Icaic— ca-
beza: hedd.
Coina, L. — anzuelo: fish-hook.
che-Coiiiomain — imitar : úniíaíe.
Coyach, 1.. lueták — dolor: jjain.
Coyaganagáth, L. chigonrá — pol-
villo: hlighl. fine iliisl.
Coyaganá — besar: kiss.
Coydaich, L. coydaik — ronco estar:
be hoarse.
Coydetec, L. cuyadagrgnagté -ahun-
bi'ar: lo gire ii liglil.
Coygoth, \j. coyguett — escudilla:
huwl.
Coyodaü — nmehisimo: rerg inuch.
Coyocotá ahám — al rededor de ti:
lili round Iht't'.
Coyocota, 1.. coyoctá — cerca: near.
Coypa salecoté — palo delegado: thin
slick.
sa-Coypac — yo cojo leña: / gnther
ftiel.
Coypác, I,, coypák — palo: .s/iV/c.
Coypach, L. cassognagá — cumbrera:
ridge of roof.
Coypaló — carpintero: carpenter.
Coytanalate — horca: gallows.
le-Coytech, L. cuitoók — cansarse:
1)1' lii-ed.
ni-Coytén, Ij. aquiuik — sobar cuero:
drcss hidi'S.
no-CoytiquI, L. coichiqui — galillo
lie la lengua: rool of longue.
lo-Collecg, Ij. coichiguí— tragadero:
Ihrodl.
yo-Colá — cuello: 7ieck.
e-Colá, L. aucolá — desollar: flay.
yo-Colá, L. oculá — cuello : rieck.
Colacahi— plato lie plata: «¿'¿rerp/rtíe.
Colach — vamos: leí us go.
cal-Colagatech — vida: Ufe.
Colancsyc, L. coloncaic — arisco:
¡rild. sin/.
Colancaic, I^.colancaic — tlojo: Insy,
fifU'iird.
no-Colcá — muchisimo : very miich.
Tomo IX
no-Coléc — mi primo menor: my
yoiinger cousin (m).
Coléc — muchacho : boy.
no-Colóc — hijo ó hermano menor:
son iv yonnger brolher.
so-Colech, \j. socolek — mucliacho :
hoy.
Coligisác, L. coliguisác — lagarto
grande: big lizzard.
Coligissist, L. coiliguishik — teñir
:
dye.
Colocay — plata : silver.
so-Colocó — iremos: we will go.
Cologagaic — (que no sirve) tlojo:
l(i:y. good fnr nothing.
y-Cololich, I^. Icossót — garganta :
throal.
Colroró, L. — rana ó sapo: frog or
load.
Com, L. — ombligo : navel.
Comadedácli, I., onalék — á solas:
alone.
o-Comalencupá — después : afler-
warils.
ta-Comaltosim — injuriar: lo insnll.
Comatagavoy — el año que viene:
ne.rl year.
Come voy — el año que viene: nexl
year.
Cómele — después : afler.
Comegnalo, L. comogrgaló — arco
íl'Ís: ruinlioiv.
Cómele, L. cumelé — luego, después:
liy and by, afterwards.
to-Comelé. L. awit— después: afler-
wai'ds.
Comelenahag — un dia después: «da»/
afler.
Comelelionaagatesá— después de tres
ilias: afler Ihree days.
Comeletá, L. locchigui — de aqui á
un poco: sliorlly.
o-Comi, L. comí — nosotros : we.
Comi, L. comí— nuestra: oitrs (f).
Comohon, L. maik — culebra: snake.
Comornalog, L. — relámpago: light-
ning.
le-Cón, L. Icúm — ombligo : navel.
ya-Coná, L. napouát — recibir : re-
ceioe.
sai-Cona maduma, L. — yo voy á tu
casa: I go to your house.
20
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na-Coná, L. naconá — cántaro de
liai'i'd : a cl'ii/ crock.
sai-Coná, L. — yo voy á tu (.-asa: I ¡jo
tu iioar house.
sa-Coná — sefíar: to harcest.
la-Coná, L. naconá — botija: jíir.
ya-Conaque callaga negotolec ca-
cayni yalegesá — padre adoptivo:
iiihi¿i/eit fdllier.
sa-Conapegogi — ultrajar; lo spot/,
injiirc.
ya-Conaque callaga negotolec ca-
cayni yalesá — madre adoptiva:
addpleil inolher.
le-Conech — tenedor: fork.
sa-Conegét, 1^. aconeget — conse-
i^uir : ii'il/nn.
sa-Conegét — yo cojo pan: I lake itp
Ijri'dil.
Conneget — yo cojo: I pick iip.
a-Conegeth, L. ashilá — tocar á otro:
iiiiii/li nno/her.
a-Coneget, L. — es conseguir para
casarse: lo gel consent, lo be mar-
riecl.
oc-Coni cavayo — ata el caballo: /¡e
iip lili' liOI'sr.
ya-Conogi — puñado: a handfiil.
Cononaliá — «lia de trabajo: work-
(liiij.
sic-Cootapéch, L. diyaká— pasearse:
hj gij fijr lui oiiliny.
Copaic — gato : cal.
Copaicli, L. copaik — gato: cal.
ni-Copagá — |dumaje: plumage.
s-Copitá — quiero: / wish or wanl.
s-Copita — yo queriendo: / do wanl.
s-Copitá ni ita — yo (juiero á mi pa-
ilre; / loce inij falher.
s-Copitá callaga — yo quise: I did
ivinil
.
s-Copita nagl— quiero ahora: I wanl
iiuw.
s-Copita — yo quiero: / do love or
iva ni.
s-Copitá tapegá — yo queriendo: /
mil lariiig,
de-Copitaó, L. — yo te quiero: llore
Ilicc.
s-Copitapegá
— tu auianilo: Ihoii <iit
lori iig.
a-Cosá — alire la boca: open Ihy
iiiiiiilh
.
Cosidagnagát — lo posterior: Ihal
ivlnrh is l/chinil.
Cosiquiogoy, 1^. xiquiroy — (.c por-
tuguesa) langosta: lociisl.
a-Cositá, L. ncatarapét — ir de es-
jialdas: lo go Oackwards.
Cosonaliá, L. tocót— barranco: cliff'.
Cossót, L. locossót - cogote: neck.
yo-Cosót — mi pescuezo: my neck.
Cossót, L. cossoth— pescuezo: neck.
lo-Cosót — pescuezo : neck.
lo-Cossóth, L. — pescuezo : }ieck.
cal-Cossot, L. locossót — pescuezo:
nerk.
al-Cotá, L. seatoi — ilesabrido: lasle-
¿ess.
al-Cotá — amargar: lo make biller.
Cotadien — ¿para qué? ivherefore?
Cotaglagác — impaciencia: impa-
lieni:e.
Cotahat, L. cotinat, cotarát — añadir
al palo: sp/ice a slick.
Cotaliát — añadir al lazo: splice a
lasso.
yo-Cotaque, L. lorogqui — talega:
hag, purse.
la-Cotetenagath— medida: measure.
1-Coté, L. — coilo: elboiv.
ni-Coté, L. — mi, tu abuela, etc., 7ny,
lili/ grandmolher. &c.
Cotiloth — gusano^;: niaggol.
Cotinni, L. lashinik — (chuña) pava
i'i t;allina. : Ini'keg or hen.
li-Cotitá, li. cuchunik — pequeña
cosa: small l/iing.
le-Cotitá — matecillo : small gourd.
le-Cotitá— criar niño: nurse a child.
e-Cotitigni — menguar: lo wane.
Cotititigui — no hay nada: Ihere is
iiiilliiiig.
Cottó, L. —paloma: pigeon.
di-Coue, L. coáy— olvidarse: forgel.
Cowe, L. — el pene J; penis.
Covemalloic, L. dilgroic — bellaco:
a biid fclliiw.
si-Covo, \j. laschik — ir, andar: go,
walk.
ui-Cni, L. adinilictü — arroiliilarse:
lo knt-el iloivn.
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naru-Kpichiwá, I^. — amar, (^ine
qiiit-ics ? ) : Lovi's/ Ilion meí
Cuchidék, L. — nombre de lugar:
plurf-nnuití.
o-Cudagáth — ilcrraiuar no li(|iii(lo:
Sjiíí// iso/iils).
suc-Cudini, I.. ocodini — vaciar:
eiiqjlj/.
u-Cudini — acabar de vaciar: empty
quite oul.
an-Cuyadelech — alumbra : shines.
Cuyaganá, L. cuyaran — oler: /o
xi/ie/l.
an-Cuyaganá — Imele: smell.
Cullahá, [.. cullagrgá — al norte:
tíiD-lhiviirOx.
Culancaic, 1^. colanacayo — cobarile:
vtjWill-ll
.
cal-Culanogath — terrible : terrible.
Cume, L. come, 1 ycote, 2 aleóte
abuela: grandniother.
Cumé — abuela materna: Diolher's
¡itiíllier.
a-Cuni, L. cuwienanonrá — amari-
nar: to wax yellow.
si-Cuni — prender: to pin.
si-Cuni — unir: to join.
Cunidasigém, L. cuñetashiguém —
coloa(bi estar; to be li/iiig n¡i.
Cunitagat, 1^. aleóla — collar de
huaicas: bead necklace.
Cuñeryó. L. — fruta, tuna de penca
aujarilla: Indiiin fu/ of yelloio
opuntiíi.
Cuquihí, L. culialcunik —
(
u chi-
lena), becerro: c-atf ( Ihe lanned
.•</¡in).
Quotalagaé-ó — Válgame Dios: God
/lelp iiie.
Quotarien siquehe ayo? — ¿Porqué
no quieres coninr?: ^V7í,¡/ wilxl thou
nol eiti í
Quotarien siquetié ? — ¿ Poi'qué co-
mes?: W/í.i/ eatest thou?
Quotidienec? — ¿qué has hecho?:
^yh(lí liast thou done?
Quotiloth — oárjr;u-a: gargle.
Quotiloté, L. ehilot'té — gusano
:
iiiítggut. icorm.
Quoti — pequeño: smalt.
Quotitá — pequeñito: very small.
Quotitá, L. euehinik — cosa chica:
siiKitl thiiig.
di-Cutá, L. autoenó — acordar á
otro: remind of.
al-Cutiá — partera: mid-wife.
al-Cutiá — acarrear: to conven.
al-Cutia, alcutiá, L. auta'wan— ayu-
dar: help.
li-Cutiá — tener ayudando : to hold
and. help.
si-Cutiháe — aplacar: to appea&e.
si-Cutiháe, L. auquechák — defen-
der á otro: defend anoiher.
si-Cutiháe — favorecer: to favour.
Cutinagáthi — cureña: gun carriage.
si-Cuuay — echar mano : to lay hold.
of.
CH
yla-Ch — cantar: to sing.
la-Ch — cantar: to sing.
lo-Ch. — hinchazón : swelling,
lo-Ch — corteza: barh.
lela-Ch, L. ellác — corcova: crook
(on tjack).
nama-Ch, L. lanác — corcovado es-
tar: be a hunch-back.
le-Chá, L. pók — grande: big, great.
le-Clia, L. pók — grueso: fat.
le-Chá, L. layordó — mucho: much.
le-Chá — Rey ó Reina: King or
Queen.
le-Chá — Señor de vasallos: lord
of vnítsals.
¿Chachigo ahonra? L. — vengo del
campo; / come in from the camp.
Chagradák, L. — pobre; poor, wret-
ched.
Chaique, L. — palma: palm.
si-Chalatéch — dar vida: to revive,
VKihe to lii^e.
le-Chamáp, L. cauem nawi — esté-
ril año: barren year.
s-Chasilech — relampaguear: lo li-
ghlen.
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le-Chat — ;Képillo: plañe.
le-Cliat, L. Ikát — cobre: copper:
hierro: iron.
ine-Chiguet, L. huejlu-é — 'lolor de
iriiiehis: /oolli-iicJie.
Chiguet — iluele: it aches.
le-Chatá — grandecito: pretil/ biy. | ala-Chigui, L. — trueno: Ihunder.
le-Chaú — muy grande: very big.
le-Chaú — grandísimo : as big as
rcn he.
la-Chegém — amasar: lo linead.
s-Chelách— amedrentar; lo friglUen.
na-Chi, L. — uñas: nails.
o-Chi, L. — acto de ci'ipula: forni-
ralion.
las-Chi, L. — Ijol'es: lighls.
lo-Chi, L. — el ])ezon: nipple.
sa-Chic pan, L. — yo como pan
:
/ ¡(il bread.
Chicaagué, L. — de dónde vienes:
W/wnce coinest Ihou.
CMclanapat, L. — yo como carne:
/ eal ineal.
Chikna, L. — flecha: arrow.
Chictrae, L. — Cacique de este in-
formante, malo, murió, López, Ca-
cique.
Chidroquedajá, L. — este viene de
allí; Ihis man comes thence.
s-Chig — maravillarse: lo be sur-
/«•/.s-fri.
Chigagó — lo quemaremos: leí us
h/irn it; shall we burn it?
Chigissi, L. — ríñones: kidneys.
Chiguet— doler: lo ache.
Chigranigot, L. — ciervo : deer.
1-Chil, L. — pierna : leg.
Chinett, L. — ( ;acique de los El-las:
Caciqí/e of Ihe Ellas.
so-Chio, L — voy á dormir: / go
lo .flcep (lo bed).
Chipelaraistanegui, L. — nombre de
lu^ar: nmiie of a place.
Chipiapigui, L. — nombre de lugar:
name of a place.
Chipicaic, I-. cipcaic — mentii-: lo
liv.
Chiquinic, L. — arco: arrow.
sa-Chirotalniá, L. — aquél me avisa:
Ihal f'elloiv lells me.
Chisinanrat, L. — nombre de lugar:
ñame of a place.
Chisitt, L. — costilla: rib.
Cliiutelá — cerquita: very near.
s-Chogotáy — vaguear: wnnder.
s-Cliolagath, L. laragtagué — ras-
gar; rend.
o-Chonegeth — ecliar mano: lay
híinds on.
s-Chopitauá — voluntad: will.
s-Chotita — i'io pequeño: small
rirer.
s-Chová — quédate: reinain.
D
e-Dá — esse: thal.
e-Dá — allá : there.
e-Dá — aquel ó aquella: he or she.
si-Dá — menear: shake.
e-Dá — por ahí, allá, acullá; Ihilher.
e-Dá — de allá : thence.
e-Dá — persona: person.
sa-Dak, L. — otro Cacique León, Uen-
toós (otro): ñames of Caciques.
a-Dacaygá— manchado: spotled.
ca-Dacoicquiti — garganta; Ihroal.
e-Dachiü — para el sur; sonthioards.
le-Dagá, L. tapaloó — lucir, sol, luna:
shiiie (.^iin or moonj.
lag-Dagaic— color negro: black.
u-Dagaic — se ahogó : he ivas drow-
ned.
lay-Dagaic, L. laydraik — oscuro :
dark.
si-Dagám — escribir: lo ivrile.
y-Dagnacaté — diestra: riyld hand.
la-Dagnaqué, L. ladagnaqui — mo-
lino; mili.
Dagohi — espigar; lo be in Ihe ear.
Daham, L. daham — panza: slomach,
Iripe.
ca-Daham — barriga: betly.
a-Dahasith,L.ladarasliit— cola: lail.
ca-Dahauet, L. laitó — ojos; eyes.
e-Dahiú — para el sur; soulhwards.
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u-Daic, r,. laigdraic — color negro
:
lilítek.
ca-Dayagá, L. leagal lera — talón:
Dayapéch — |iieilra ile molino: mili
si Ime.
a-Dayguiác — yo cojo carne : / Uike
llp lílVlll.
de-Dayapéch — t'/nibhu la tierra :
etivth quakes.
ca-Dallacó, L. lallacó — iiombres
iHiin.
la-Dalá, L. malók — venle: green.
Dalagaic, L. dalraic — nueva cosa:
a new íhinc/.
e-Dalehedegá, L. apakatá — calor de
l'uego: heiit froiii ftre
Baliiqui, L. Pijilra — ( murió): Ca-
<'ic|Ui'.
Dalogó, I .. dalogro— viruelas: small-
pll.r.
Dalovi — por fuera : oui side.
de-Damitá — está blando: il is sof'l
ur li'iiiler.




a-Danaquiló, L. ard'anquiló — mano
de mortero : peslle.
la-Danecanocó — mi naranja: my
o¡ringe.
la-Danecá — naranja: orange.
aien-Dani, L. danianió — flrnie estar:
tu stand firiii.
Danranraé L. — médico malo: bad
doclur.
co-Dap, I^. lop, lap — boca: nioulh.
u-Dapách, L. olapék — chato: flat.
nu-Dapech — avaricia: (ivarice.
na-Daranak, L. — serpiente : serpent.
e-Dasó natiatini — aquel que está pa-
rado: thiil luanwho is standing iip.
e-Daso noteatani — aquel que está
parado: lluit man standing up.
Dasovi, L. dasoví— florecer: blossotn.
sag-Dató — massa: paste.
sa-Dató — está crudo : it is ratc.
Dathó — azada, azadón: hoe.
se-Datotá, L. sedatotá — cocido ó co-
cinadii: t:ooknd.
a-Davá — aquellos: tlwse.
a-Davati — remolino: whirl¡tonl.
ne-Dé — carta: letler.
ne-Dó — libro : l)ook.
e-Dó — libro : liook.
e-De — mi libro: my Ijoak.
anae-De — tu libro: thy tiook.
yi-De — mi libro: my book.
y-Dealagi cadeanovi — ¿quando vi-
nisti'?; Whi'n didst thon come?
a-Deancatén — defender á otro, ala-
liar: defend another, praise.
Decolló — criar de nada: créate oul
of liothing
Deconech — cuchara, concha : simón,
shell (bivalve).
no-Dech, L. yadargranarat — lum-
bre: fire, light.
no-Dech — inüerun: hell.
no-Dech, L. nodek — fuego : fire.
no-Degalasaic—leña seca: dfy wood,
///el.
Dehoch — pareciii: carne in sighi.
was füiind.
le-Deyá — confesar otro : to shrive.
ne-Del — libros: books.
a-Delagaic — este año nuevo: Ihis
new year.
a-Delagaic, L. tres odi— (de aqui tres
años) este año nuevo: three yeará
henee.
Delahi, L. legó — de la otra parte : on
or from the other side.
Delathó, L. dató — asado : roast.
Deleuém — muerto: dead.
sasae-Dém — burlar de otro: laugh
at, iiiiike gome of.
lo-Dém, I., oipak alodem — hacer
leña: make fnggots.
na-Dená, 1^. sochi — patay: qaod si-
mi le, algarroba or other bread.
hana-Dená — tu pan: thy bread.
na-Dená, I^. ndená —- pan : bread.
a-Denách, L. palajchlrigrá — mor-
der la araña: to sling (of a spider).
a-Denagáth— ¿ corno te llamas?: how
are yon calledí
na-Denahá — mi pan: my bread.
sena cada-Denaynec — ola, ola, ¿qué
estas haciendo?: I say, whal art
thon diiing
?
na-Denaliá — panes: loaves.
ca-Denáth, L. ñachi.
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Denegantay — iiacienciu tener: haré
¡lili ICIICC.
Denoyát— l;ma enredada: linif/led or
iiiiilli'd wuul.
n-Dep, I.. — agua en creciente: floüds.
Dequedá — pm- allá : Ihal way.
shi-Deranaqui, L. — pipa: pipe.
na-Desigém, L. anerashigém — ane-
njan^ar: Ixcl; up.
Desi-nedamiagá, L. nshirá — pan-
tanii: iiKitgni iré, slongh.
a-Dhialá, L. adhialá—(ven asi) luego,
presto : úii niedialely
.
ylii-Di, L. —cacique:
ylii-Di, L. — otro cacique Toba, mu-
rió: Ñames of Caciques.
Dialá — priesa: haste.
a-Dialacohinéch, L. ianem — (darse)
darse priesa: niake husle.
a-Dialach — mover á ).)riesa: inove
ihisl ihj
.
y-Dialaquió — de quando en ijuando:
iit/iv and Ihen.
na-Diám — Stdvailor: Sariuar.
Diasapáth, L. diasapattó — gana te-
ner; lo wa/il lo lio. lo lie inclinvd.
Diavich, L. diavik — quemar: hurn.
no-Dik, L. — fuego: fire.
na-Dica — quizá, él liurti'i : perhaps he
stole.
no-Dich. — quebracho blanco: Iree,
ivliile quebracho.
a-Diein — burla: inockern.
Dyeroni, L. — de mañaina; eafli/.
a-Digén, L. móo — paladar i'i gusto:
pulule or lasle.
Diguisát, L. — nombre de lugar: na-
uie uf a pluce.
a-Dihém— hacer burla: lo make a
fool of.
ca-Dihipirech — canilla: shin-bone.
Diigui, L. — Cacique hijo del Cacique
anterior Iliidi.
a-Diyalách, L. — igaalaték — presto:
quicklij.
a-Dijalá, L. auncainigá — apresu-
rarse : lo make haste.
a-Dijalac — fácilmente: easily.
Dilagá, L. niliá — reñir con otro:
iiuarrel.
Dilahuel, T.. laylichi — entrañas: vi-
luis.
Dilamach, L. soconók — mancebo :
ijoulh
.
ki-Dili, L. — nombre de un i'ubol;
a li-i'e.
ca-Diliequetó, 1^. licté — lodillas:
Iniecs.
li-Dimehuécli, I,, laloló — convale-
cer : lo be convalescent.
ca-Dimich, L. mik, umik — nariz
:
nose.
sa-Diná, T-. labrák — clamar: lo culi
Olll.
Dinach, I-.inák— picar araña: losling,
of 11 s¡i¿der.
Dinech, L. yerát — esinna: llioi-n.
sa-Dlni, L. adini — clavar: nail.
ui-Dini. L.— un [lajaritochico: asmall
bird.
Dinogón — manco estar: lo be luuie.
luaimed.
ua-Dinohó — (|uiz.'i él es: perhaps
he is.
Diocotini, L. diocchiguini — luz de
la luna: moonliglil.
Diocotigni — ya aclara el día: day is
(luwniny.
so-Dioch — no )iareci('i: lie did nol
lur/i up.
ho-Dioclietená, L. nquiduó — hasta
aqui : Ihis fur.
a-Dioetó — adornarse: lo aáomself.
Diogtigni — relumlnar : lo gliller.
Diogoni, L. — de mañana: Í7i llie mor-
ning.
Diohi, L. diohi— espantarse temiendo:
lo be starlled.
Dios — Dios : God.
Dios salmatá nahalate iade scauen —
1 líos est'i enojado contra el pecador:
God, is angry wilh the sinner.
Dios quotarien — por causa ó amor
de Dios: for God's suke.
Disahá, L. disoó — desear: long fo)'.
Disahá — gana: inclinaüon.
Disahá, \j disahá — desear: lo ivish.
ni-Disicolec yalech —el hijo último:
youngesl soti.
y-Ditaygé — ¿ adonde está ó adonde
ha iilo?: Wherc is he? where is he
gone.
Dite — crujir de ti-io: chullcring of
leelh froiu cold.
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Dité, I., elemnomrá — tener frió: lo
be (:t)li_l.
Ditil, L. Ichill — iiiernás: leg>i.
y-Divage — dóiiile: luhere.
Divál — 'le valile: idle, free.
Djilroik, L. — uinigo malo: l>ad
fricml.
na-Dó, Íj. potaraní — montón : heap.
Dokshi — cristianos: chrhtidns
la-Dogonec — verno: son-in-lnw.
a-Doliiá, Ij. elok — azorarse: lo be
xcared.
a-Dohó — sombrero: hnt.
na-Dohó, L. nad'ó — soml)rero: hat.
ca-Dohoc, L. lolioc — piel: skin.
a-Doyagay — manco: linne, inai-
iiit'il.
la-Doyisi — cuanto más: ihe more.
Dolá — qiiebraila olla: broken rrock.
ne-Dolé — mnjercita: a rommon
ii'oinan.
na-Dole — montera, sombrero: hal.
ca-Dosapi — nalgas: bi'llockx.
sa-Dosigilahuel, I., djilroik — cruel:
'•///(•/.
ca-Doteltá, L. tiltadil — muslos:
Ihighs.
ca-Dové, Ij. luef — dientes : leeth.
a-Dovi, L. lok, casi lék — atrás:
belí iiid.
lay-Draik nawe, L. — yo soy negro:
1 aiii b/fick.
i-Duá, Tj. a'wacpi — yerba (pasto):
herb, f/;vrs'.v.
Duhuelé, L. loweló — fogón : henrlh.
Dusi — ilecir: lo sciij.
Dussi — bundirse: lo xi?ik.
a-Gá, agá-ay! — quejándose, oh!:
of pain or ache.
y-Gá — ¿cuál?: which?
hi-Gá — ¿quién?: who?
y-Gá Dios — ¿quién, cuál, i') qué
cosa es Dios ? : who or what is
(iodf'
la-Gaat, L. liyók, auyokén — desleír:
lo diíssolce.
ole-Gagá, L. olegrá — gallo i'i ga-
llina : cork or lien.
i-Gagá, L. nauaqué — sandía: wnter-
iiielon.
la-Gagadaysat — palmar: (/ palin
(¡riirn.
la-Gagay — palma: palm.
ole-Gagal — gallinas: hens.
hi-Gagál — sandías: waler-melons.
o-Gagám, L. aogrgám — apalear:
lo be labour.






ya-Gaic — mucbacho: boy.
ya-Gaic — viejo: oíd man.
ya-Gaicolec — vii>jecito: a dear oíd
iiiiin.
a-Gayá — acometer: lo allack.
lea-Gal, L. — talón: heel.
hi-Galiá — quienes: who.
y-Gamen — ¿cómo te llamas? whal
ií! f/oirr ñame?
y-Gamehenecó — ¿c<'imo haréis? how
will Ilion ¡jHi7i<ige?
y-Gamelayó ? ¿cunntos son?: how
many are Ihey ?
y-Gameuedacó quotogó? — ¿donde
buscaremos vestido? where shall
we louk for gowns.?
eda-granaqui, L. almirez: mortar
ya-Ganauuéth — largar la mano: leí
go Ihe hiind.
lace-Gancaté — arado; ploiigh.
sua-Ganó — sobar hombre: lo Ihrash
{(I mitn).
piji-Garalek, L. — yo soy de otra
indiada: / belong lo another tribe.
y-Gariém — ¿Cómo?: how?
o-Garrapata apela, L. micae — chin-
che, bincliuca: bttg.
ya-Gath, T^. chitagueniguini— nacer
sembi'ado: spring up, of a xown
field.
lla-Gatagá, L. chitaguen, laschi-
guem — luna nueva: neiv iiioon.
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sa-Gatagnem — dar c-iientii: /o gire
(¡CA-Dii ni
.
o-Gataigá — espérame: wnil for me.
y-Gatiacagé ;de dónile viene?:
ichi'iice comes he ?
u-Gatitigui, L. anachigui lasóm —
abrir |iiicrta: open n duor.
y-Gue — mi cal)allo: mi horxe.
yray-Gé — ¿á dónde vas?: lohiíher
(/oes I Ihou/
ygiriay-Gé — ¿ á di'mde vas?: whither
gocsl Ihniif
ygadeay-Gé — ¿á diuide vas?: %vhi-
llier goesl Ilion .'
yritay-Gé cavayó — á domle t'in'' el
caliallo: whither ive ni íhe liarse.
yo-Gué — dientes: leelh.
adoyo-Gué — mis dientes: i/nj leelh.
ado-Gué — tus dientes: Un/ leelh.
la-Gué, L.lapiralá—escalera: ütdder.
say-Gegó — seguir: folloiv.
si-Guelanaté — examinar: e.ramine.
ya-Geliguec — mi red: mg nel.
y-Gemenonalá — ¿á qué hora?: ni
whal hour ?
y-Gemenonalá — ¿Tii'' hora? vluil
huiir f
ya-Guená — mi ulla: ing pol.
si-Guesocó, 1j. cahalók — descorte-
zar: lo %)eal off bark.
ne-Guetach — cabrón: he-goal.
ya-Guet — mis ojos: ;/(// eyes.
ada-Guet — tus ojos: Ihy eyes.
hi-Guetá — tibio: lukewarm.
cade-Getá — cosa ninguna; nulhing
ni (ill.
cada-Getá — pastor: shepherd.
si-Guetipinec, L. ereyüc — tullido
estar: lo lie bed-riihlen.
y-Gignéc maligi yalé — mis sobri-
nas, hijas de mi hermana mayor:
nieces, daughlers of my eider
sisler.
y-Giynéc maligi yaléc — mis so-
brinos, hijos de mi hermano ma-
yor: nephews, sons of my eider
brolher.
ni-Gillocó — volverán : Ihejí will
relnrn.
li-Giriogidrietadá — el ilia ya aclara:
ilinj is niiy dinrniíig.
y-Gui — mi dardo: //;// dnrl.
hi-Gui — grande hacerse: grow big.
si-Guiach — ración: ralion.
no-Guidac — otra vez: again, once
iiiorr.
Guidioch, L. quidiók — tigre: ligo'.
so-Goná, L. —conejo: rabbil or gnin-
)icii jiig.
so-Goná, L. — conejito: do.
no-Goncaté—boca de fuego: firearni.
dio-Gonok, L. — macho: male.
ano-Goqui — árgana: pannier.
ayo-Goqui —mi árgana: niy pannier.
yo-Goqul, L. xidigláy— bolsa: hag.
a-Gos, L. — el Cacique de los Kl-las:
Cacique of Ihe El-lns.
say-Góth, L. ataranék — cámaras te-
ner: lo be ill of diiirrhoea.
say-Goth-desaú — muy enfermo: ve7'y
ill.




ne-Got, L negotoic— niño: child{m}.
mano-say-Goth-desaü — muy enler-
misiuin: lis ill as he well can be.
no-Gotá — huirse: flee.
nay-Gotagach — apostemar: lo deve-
lope II ItDiiour.
ni-Gotolé,L.negotoló— \ú\vA:child{i).
ne-Gotolech. L. lali — criatura: clnld
(m. and f. ).
ne-Gotolechñaca — muchacho: boy.
no-Gotosonách — herrero : black-
smilli.
si-Govi — quemar algo: biirn some-
lliinij.
i-Graa, L. — sandia: waler-melon.
Gravee, 1 i. — luna: muon.
Guaguilot, \j.— nomlrede indios, Ca-
ciipie (^luiñi: Ñame of Indiana.
lo-Guay, L. — nombre de una hija de
López: ñame of Lopes daughler.
coda-Guay, L. — nombre de otra hija
de l.opez : ñame of Lopes daughler.
a-Guayakip, L. — beber : lo drink.
ya-Gualacá — grita: shoals.
di-Gual — pereza : laciness.
Gualeneteneguet, L. lecnát — mez-
clar: lo mi. I'.
no-Gualelchét — grillos: fellers.
y-Gualesich, L. gualshik — luna:
opnnlia.
Guanagaic — l'orzuilo: slrung, liislij.
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Guargnagraat, 1^- — rebeiniiu' : liorse- I
whiji-
y-Guatalá, L. — un rio dv ayiia sa-
lada cerca de < 'orrientes: Salí ri-
rcr ncar Corricnleti.
Guatoynigi — sonar campana : Iht
lolling of a bell.
Gunagá — forzudo: lusly feilow.
su-Gutencú — padecer: io sujfer.
H
ua-Há, L. naag — (lia; day.
na-Ha cahaypé — días y noches:
dinn and nights.
a-Ha anatini — ¡ay, se me ha caido!:
rt/r(.s / liave leí it fall.
a-Há, ahá Dios — del que exchmuí
('i invoca: oh.' God.
a-Há, ahá — risa: laiujhler.
a-Há, L. aliksit —
a-Há saygóth. — si estás enfermo
:
yes lie if¡ sick.
a-Ha — tengo : 1 have.
la-Hac — ¡ oy, qué abominable!: olí,
liow abominable.'
la-Hacich — si voy : yes, 1 will (jo.
sa-Hacó, L. naiaargaui — escuchar:
lo listen.
na-Hách, L. laták— cautivo: caplive.
cada-Hach — único: only, solé.
le-Hadagá — llama: calis.
sa-Hadagám — moler molino: grinds
Ihe mili.
la-Haeté — ventana: ivindoiu.
na-Hág — de dia : by day, day.
ni-Hagat — brotar el árbol: lo sproul
I of a Iree).
Hagepagat, L.parát — hacer trenza:
lo plail.
sa-Haguéth, I., lawigrán— ganar ju-
gando: lo u'i?i gambling.
la-Hagui — abrirse la ílor: lo open,
of a flower.
uu-Hahaulath. — azotarse: lo lash
oneself.
sa-Hayá, L. cdiavotapék, cpitó —
c.'ns(.'ntir: consenl.
sa-Hayaten — sé : / know.
la-Halli, L. lahali — saliva: spillle-
la-Halli — babas: slobbers.
si -Hala, L. amcainigué — darse
priesa : lo make hasle.
Tomo IX
Hala — fruta: fniil.
Hala, L. naalá — semilla: seed.
a-Halá — semilla : seed.
na-Halaguat, L. adiniliiktél — hin-
carse: lo hneel.
Halam — él ó ella: he o>' she.
na-Halat, L. nalawot — hinchado:
sioollen.
Halóch — palmo: hands-breadlh.
Ham, L. ham — hiél: gall.
da-Ham, L.
—
panza ó barriga: slo-
mach, belly.
ya-Hamagáth — salvar: lo save.
na-Hamen — untarse: lo smear self.
sa-Hamen, I^. uamnagué — untar:
lo sílli'iW.
sa-Hamen — juntura: joinl.
cada -Han, L. dahám — vientre:
ivoatb.
a-Han scauentá — tu malo: Ihoii
aii bad.
a-Hán — tu : Ihoa.
ra-Haná — duro está: il is loiigli,
ha ni.
sa-Hanataqui, L. nataraqui— hacer
ollas: inake pols.
sa-Hancató, L. laarnacté— almoha-
da: pilloiv.
la-Hanéch, L. tetaranté — hilo
:
j/arn.
la-Hanegé, L. anegué—hacer ovillo:
make a ball by winding.
la-Hanegé, L. ygalagatteque— hilo
torcido: Iwisled yarn.
na-Hanléch— doblar: lo double.
la-Haponat, L. lahaponátt — amon-
tonar: lieap up, pile up.
la-Haponat, L. lahaponátt— amon-
tonar: pile up.
Hapuhini — amortajar: lo pul in
shroud.
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lesa-Hat, I^. lehath— acabar de co-
mer: finish i'iilinij.
la-Hat, L lendahát — acezar : lo
pant.
ya-Hát— resuello : brealhintj.
la-Hatillalé— niña del ojo: ptipii of
Ihe eije.
Hatón, L. nomra —hacer l'rio: ii is
colcl.
sa-Haú, L. uautá — ir ilehitite: go
befare.
Havac. r>. lauacó— cueva: cavern.
cane-Hé, L. npé — cejas; ei/e-brows.
si-Hegen— iirobar, liacer: try, make.
Helé, L. helé — loro, papagayo:
pfo'rol.
Helóle— papagaj'o chico: smiiU ^mr-
w!.
Henná — he aqui: see Itere.
no-Henená — natural : nulive, na-
tural.
la-Heté — cai'pintero que hace ven-
tanas : ii'indow-maher.
ne-Hetón — escurrir : to ivrinc) oiil.
la-Hi, L. caiguilayil — sienes: letji-
la-Hi, Ij. uicchigui — vasija: vesseh.
li-Hi, L. lihi— caldo: broth.
la-Hi, L. layel— costado: side.
li-Hi, L. lihi— materia, pobre: mal-
ler, corruption.
so-Hi, I.. lalcaik — miedo: dread,
fear.
la-Hi, L. layi— mitad: luil/'.
ni-Hi, L. niacaik— (pedorro) pedo •
fíirl.
no-Hic, L. noyik— casa: hoiise.
no-Hic enná — por casa: by wai/ of
1111/ boiise.
li-Hicáph, L. lihigál— anca: hind
quarlera of horsc.
Hicogotapech — aquel que camina
:
lililí iiKiH lüalking Ihere.
no-Hicoléc — casita: small house.
no-Hich, 1.. disiü— barro: carlh,
in ud.
no-Hich— cárcel: prhon, goal.
no-Hich — casa : house.
no-Hich, L. nohigueltá — cimlai!,
pueblo: cily, Imrn.
no-Hich, L. naigueltá — pueblo
:
toivn.
no-Hich, L. noyik— rancho de paja:
ivallle ranch.
Hidich, L. hidik — amigo : friend.
Hidioydé, I.. coroittó— aclararse el
tiempo: clearing iip, Of wealher.
la-Hye, Ij. naconá — botija: vessel,
jar.
Higogilote — encender vela: liglil a
candle.
Higni— teñir: dt/e.
no-Higuá — sal: salí.
Higuet — dar ¡lesai-es: cause grief.
sa-Hihim, L. ouayim— llechar: iroiind
v'illi. arrow.
y-Hiyá, L. diauhsunuktaniá — con-
migo: irtlli me.
sa-Hilleü— inmortal: iiiiu/orlul.
Hij — nrca: chesl.
Hijnach, L. naelalá — abispa negra
(San Jorge): ivasp.
la-Hil — pedazo : bit, piece.
Hilich— raj'a: ray.
Hilóte, L. lote — (pestañas) cejas:
('//(' hrütrs.
no-Him, L. noyin— llorar: cnj, weep.
no-Himá— lloras: ihou weepest.
li-Himé, L. lihimé— acabar de ha-
cer: to have just niade.
a-Himualay — preñada estar: lo be
piregnant.
as-Hinalawak, L.— nombre de lugar:
naiue of a place.
si-Hini — perder: to lose.
s-Hin'ok'qui, L. — otro cacique de
lijs Tobas: a Cacique of Ihe Tobas.
Hipo-sahuen, L. erayúk — andrajo,
tiMpo: )'iig ur taller.
Hiquihi, niquihi, L. hiquihi — alma:
soul.
y-Hisich, L. lashik — rostro : fice.
lo-Hiuá, L. louiá — espulgar: lo
¡lick out rermin.
lo-Hó — coladero: slrainer.
lo-Hó — espumadera: ladle lo skim
n/f friilh
.
cada-Hóc, L. looc — pellejos: skins.




lo-Hóc, L. lohoc — nube: clouds.
la-Hóc, L. look — cuero : hide.
lo-Hoc — cascara: shell.
o-Hoch, L. look — cascara: shell.
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lo-Hóch, I,, cohócchin — añilar:
/o 1/0.
yo-Hóc, 1.. cok — cuerpo: hodi/.
lo-Hocli ni ibó — me paseo en mi
casa: / irrilk about in my house.
si-Hodém — pobrecito : poor lillle
felldw.
yo-Hoge, L. toqué — pecho: breas/
(ches (.'').
si-Hogoth — acusar : lo acense.
no-Hogoncaté — arcabuz: arque-
biife.
a-Hoiquedactaqué — para abajo:
(lownwiirds (el acta algo borrado).
co-Hóy, L. sogoná — ama que cria:
wel-nuríie.
a-Hoyquedactapigén — para arriba:
iipwdnis.
a-Holay, L. loctén — medir: mcn-
siu'e.
lo-Hom — apagado: e.vlinguished.
ni-Honá — emborrachar á otro : to
make anolher lipst/.
alo-Honi, L. yauiktapók — arder:
/o biirn away.
sa-Honim — aumentar: lo increase.
a-Hoonagán — cantar: lo smg.
Hoquisóp, L. apatranqué — alrede-
dor poner: lo place (ir-onml.
so-Hotanech, L. hotarnik — quitar:
/(;/,;(' from or away.
lo-Hotá— nervio: nerve, muscle.
so-Hotiné, L. nierohani — esconder:
lo liide.
yo-Huac— mano mia: my hand.
la-Huách. — gotera: drops of raÍ7i
Ihrough llie rooj.
Huayallagat— amenudo: oflen.
Huapagém, Ij. parguém— amansar:
lo lame.
Hucó, L. aula— enviar: lo send.
la-Huel— entrañas: entrails, bowels.
sasi-Huelanaté, L. autoetá — acor-
darse: lo remember.
chi-Huenetáp— abochornado : asha-
1)1 e<l.
a-Huich— adornar: lo adorn.
e-Hunná, L. naco-ná— greda (olla):
earlhen, clay for pols.
a-I, L. ae— no: no.
a-I— tampoco : neilher.
le-Iá— otro: anolher.
cadi-Iá— próximo : neighbour.
laalek yllonek, L.— dame tu cuchi-
llo: givc me Ihy kiiife.
lakip, L.— dame á beber: give me
(i drinli.
lacogsigni— clariilad:pZe«íi/o/7¡(7/i7.
ni-Iach, L. niyók— pescado: fhh.
lách— aynas ('i casi: almosl, nearJy.
lácli— casi: almosl.
lach, yach — del que cae en la cuenta
que se le habia olvidado: exclama-
lion 0)1 re))iembering so)nelhmg
forgolten.
cadi-Iá— próximo: neighbour.
y-Iagán— largáronle: Ihey leí hun go.
o-Iaganá, L. iyaraná — llamar: lo
cali.
lagantá— dedos todos: all Ihe fin-
gers.
lagantacote, L. yaratalaté — dedo
pulgar: lha))ib.
laginiagac — parentela: kindred.
lagnagáth, L. calehená— hilo: j/n>vi,
lh)'ead.
laguá — próximo mió: my neigh-
bour.
e-Iahác, 1.. lacchigueloac — ma-
nojo: bundle.
lahalé, L. yaló — hombre: 7nan.
lahalé — hombre: ))ian.
lahalec — hijo: son.
lahalole — hombrecillo: lillle man.
lahantalate — dedo Índice: índex
Ji)ige)\
a-Iaic — demonio: devil.
a-Iaic — deshonesto: coarse, obs-
ceno.
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a-Iaic — iliablo : devil.
a-Iaic — horrorosa cosa: horrible
lliing
.
lajnodi, L. — Cacique ile los Imlios
Correntinos: Cacique of Ihe Cor-
renlino Indians.
lalá, L. — venir: lo come.
lalatigi, \,. cassognrá — tiucno:
Ihiindet'.
lalé, L. yalolé — liija: dm/r/hler.
lalé — hija del padre: fathevs dan-
gliler.
lale quecanaga yocodelec latap
dige etliagath — aliijada de bau-
tismo: god-daughler.
lalé — hija que yo engendré: dau-
ghler I have begotlen.
lalé nathedac — hija única: only
dnughler.
ac-Iale haháe — i'i lionilire, venga:
lililí}, come hcre.
lalé nisa negotolé — la prohijada ó
ailoptada por hija: adopled d<rii-
ghler.
lalé, 1j. yalé — varón: male.
lalé (j?), L. — hombre: man.
lalec nisa uegotolec — el prohijado
i'i adoptado por hijo: adopled son.
lalec decohó — hijo que yo parí:
///(' soné I bore.
lalék, L. — este es mi hijo: Ihix is
III // son.
lalek, L. — hijo mió: my son.
laléch, L. yalék— hijo: so?i.
lalech— hijo varón de padre: fathei's
siin.
lalech nathedac— hijo único: onlg
sun.
lalech — liijo ijue yo engendré: son
1 liegol.
lalech quecallacatá— hijo primogé-
nito: firsl-born ion.
laledepí— gente: people, nialiilude.
lalelatech — suciedad, escremento:
iirdiire, diii.
lalelia — hombres: men.
laleripi— gente: people.
sa-Ialigdi— reir: lo laugh.
lalolé quecallacatá— hija primogé-
nita: jirsl-born dnughler.
lalolé — liombrecito : lillle man.
lalolék, L. — sable: sabré.
sa-Ialgaden — regocijo : rejoicing.
sa-Ialgeden — gozo: enjoyment, de-
liglii. jilciisure.
sa-Ialgeden— alegrar á otro: toiiiake
aiiiillier ijliiil.
se-Ialgedem, I^. noyikpek — conso-
lar : hi consolé.
sa-Iamác — tartamudear : lii slaiii-
III cr.
sa-Iamagath, L. yamrat — guardar:
lo pul au'ai/.
la-Iamé, I-,, yameleú — desmayo:
fiiiiliiifl fil.
la-Iaminochini, L. ayadiantáp— sol
pcuierse: siinsel.
la-Iamisóth — blandamente: sofUy,
genlly.
le-Iamóc, L. nitapék — madurar
l'rut'i: lo ripea us frii.il.
lana, [>. lana — nuca: nape of neck.
hi-Ianagáth — nombi'e tener: lo be
called.
lañé, r>. orea— itejar: lo leave.
lanéch, L. laanék— señal: sign.
lanegué — regar: lo water.
laném, L. yaném — merecimiento:
deserls.
lanemó, L. yané — entregar: lo de-
lirer.
laneuech— ilescolgar: lo lake or cal
ihiu'll.
la-Iani — tentación : lemplalion.
lanich, L. lanik — soga: rope.
lanuch, I^. lanúk — quijada: jaw.
lapagác, L. paigrgáic- blanco: tvhile.
lapagagagi — lilampiear: lo wliilen.
n-Iapéch, L. napék — dos veces
:
lirirc.
laraig'ló, L. — truta chica colorada,
pjenca: smallred fni.il of opii.nlia.
larat, L. — espina: thorn.
lasáph — anca de animal: aniíiiaTs
hind-qiiarlcr.
laside, L. lashiidé - llanta: ¡I ule.
lasodo lanolé — mi tia, hermana me-
nor de mi madre: my aunl, mo-
llier's yoanger sisler.
a-Iatt, I/. — mosquitos: mosqitiloes.
late yalé — hija de la madre : molher's
dnughler.
late, L. la'té — nnxdre: inolher.
latecb, L. laték — estiércol: ihnig.
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latehe lopileté — hijo d.; lii luailri':
iiiiillicr's !<on.
latehe lopileté — mi tia, lieniiaiia
mayor ríe mi maili'e : ¡nyaunt. ¡iio-
Uiff'x elrlesl sister.
Idtelcayá — mi tio, liermano lU- mi
iiiiiili'i': iin/ iinclf, molhui-'&brolher.
na-Iatén — vituperar: lo nbuse.
sa-Iatén. L. sayatén— saber: lo know.
na-Iaten — inMisar: lo Ihink.
na-Iatén — juzgar: lo jiulge.
na-Iatén — luego, según esto: sto, in
llull rtlíie.
na-Iatén — estudiar: lo slurly, lerirn.
sa-Iatenó, L. aparetpec — aprender:
lo lein-n.
latentá— correo, chasque: mesxe?if/e/',
roiirier.
a-Iauú — efectuar, acabar: finish.
(ICfOlllplisIl.
la-Ié, L. cuaipalit — corral : ^jsw for
ciill/e.
la-Iel, Ti. — costado: side.
lelacalat —de repente: suddenly
se-Ielgidi — holgarse: lo enjoy one-
self.
a-Iem nadé asopotelahé — yo estoy
junto al libro: / (íiií cióse lo my
hnok.
a-Iem uoentá — estoy bueno: / (im
well.
a-Iem ytahaló — mudo estar: / do
)iol speak II ivord.
a-Iem silotapec — viéndolo yo: if
I sce il.
a-Iem silotapegá — viéndolo yo:
should I sce il.
a-Ien — yo : /.
no-Ien — llora: cries, weeps.
a-Ien noentá — yo bueno: / am
good.
a-Ién yiadasa Pedro lenovi noMc
— yo he venido de casa con Pedro:
I cnme from i/¡y house wilh Peler.
sa-Ien noenta — salud tener: lo be
in yood heallh.
a-Iengualagai, L. gualgray — estar
preñada: lo be pregnanl.
a-Iera, ].. — Pud. Muí. °.
la-Ii, L. ilolegalai— vaina: shealh.
s-Iiagá — sobra : ü is over.
no-Iik, L. — casa: house.
lidé — mi libro: my booh.
liyo, r,. ni yá —junto: niyh, ne.cl lo.
liyó — juntamente: joinlly.
d-Iilroyukeldá? L. — él es malo: he
is Ijiid. icicked.
a-Iim noen — estar malo: lo be ill.
a-Ió — no quiero: / tuill nol,
a-Ió, L. á-i — no querer : nol lo be
icilling.
lomi, I^. — esa es mia, ó mi plata:
Ihal is mine, my money.
sa-Iocoyná, L. coyná — poner tram-
pa : lo sel (I Irap.
a-Iocoté, r. ayiógrót — mió: mine.
locoví coviodaic, L. covvi — anui-
rillo: yellow.
nii-Ioch, L. iyók — (con a;?ua) gua-
ra |in: stigitr cañe eider.
ho-Iodagaich, L. toyarachigui —
hender: spjlil.
logiapé — enjugar boca: lo rinse
mmilh 01(1.
sa-Iogoni (?) — duviar.
so-Iogón, L. ironray — silbar: lo
U'hislle.
a-Iogoqui — faltriquera: pockel.
sa-Ioguí— vengarse: lo revenye one-
self.
lohantá — deiios todos: all Ihe fin-
ye rs.
o-Iohicc—mano derecha: righl h/ind.
loyí, ij. layi— lado: side.
loyloletá, L uilrol — temblar : lo
Iremble.
lolé, L. eslabón: sleel for flinl, linJi.
lolé, aló, L. toco''wit — indio ó in-
dia: Indinn.
loléch, L. tala loygué — orilla del
rio : rirer's edge.






ni-Ióm, \j. yóm — apartar : lo sepja-
i-illc.
ni-Iomo — yo quiero agua: / want
wiilcr.
losohuá, I>. yapuá — amistad tener:
lo be friends ivith.
n-Ioth — muchacho : boy.
no-Iotecaydá — mismo : same. self.
a-Iotegá — estorbo : obslacle.
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o-Iotegá, ]j. colarattapiyi — ap;u-
tar: lo sepárale.
n-Ictholec — niucliarliito.
lové, L. luef— (lifiite: loulh.
a-Iovó — vestiilü mió: my dress or
gavtuenl.




sliurtcn, iiiake shofl wovk of.
lulul, L. — pasto verde: green grasa.
la-Ium— veces : limes.
la-Ium— á veces: somelintes.
José Bardeuak, L. — Cacique Je los
ladrones del campo: Cacique of Ihe
robbers.
José, fj. — Cacique: a Cnciq/ie.
Juan José, L. — Cacique de los la-
dronas del campo.
lo-Lá, L. lolá— turma de animal:
aiiimal's lesticles.
lo-Lá, L. — testículos : lesticles.
a-Lá — trigo: loheal.
na-Lá, L. nalá — sol: sun.
a-Lá — semilla : seed.
a-Lá, L. aura — mazorca : cob of
inaize.
y-lá— bisabuelo : great-grandfalher.
Lak, L.— lomo: loin, back.
le-Lacath — criado: servant.
no-Lacatigi— luna llena: full moon.
no-Lacatigi — luna creciente: moon
crexcenl.
no-Lacatigi, L. larachigui — llenar:
lo fin.
sa-Lacó, L. lalactapúk— aullar perro:
il howls, of a dog.
le-Lácli, L. ellák — corcova: hunch.
le-Lách, L. laralpinik — espinazo
:
back-bone.
le-Lach, L. lelák—matadura; raw on
a beasl.
si-Ladini, L. ladini—enterrar muerto:
lo barí/ Ihu dead.
Laelshik, L. — tripas: guls.
yo-Lagayé, L. calauéy— barba y su
pelo: chin and beard.
no-Lagatitigí — echar á perder ha-
blando: iiiaJie a mes.'< of il lalking.
si-Lahá
— elegir: choose.
si-Lahá, L. menarát — mirar : lo look.
sa-Lahán, L. yeranaeraik — convo-
car: lo cali logelher.
a-Lahanogé — entortar: lo mnke
croolicil
.
Lahavitani — ya es tarde : il is al-
rendy lalc.
Lahi, L. aloík—mano derecha: righl
hand.
Lahi— muladar: slablcs (males).
Lahi — retazo de ropa: piece of gar-
ment.
di-Lahuel, L. laylichi — entrañas:
liowt'ls.
Laydagaic, li. laydraik — oscuro:
da)k.
aiaja-Laik, L. otro: anolhe¡\
Laidraik, Ij. — negro: black.
Laidreik, L. — negro : black.
Laylini, L. laylni— en medio: in Ihe
luiddle, between.
Laylissic, Íj. laylishi — tripas: guls.
Laylisi, L. laylishi —intestinos: in-
tcsliiics.
Caytá — oler ó dai olor: smeU, or
stinli.
Layum — á veces: al limes.
me-Layó, L. luknunráy — cuentero:
lell-lale.
Layosoü, L. lamy — muchos: iiiany.
ne-Lalagath, L. maniguet — es-
campar: to stop raining.
a-Lalapó — terrón : ciad, lump.
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Lalahatli, L. lalagrát — enjambre:
(/ sw<iriji.
Lalegé, I.. cipogrgón — espesar :<o
Uiii-kcii
.
Lalimacaú, L. lalimac'ú — esquina:
cunier.
y-Laló, L. yaló — (de cuero) manta
(le indio: Indian's blanket.
Laloló, L. — enfermo: ///.
di-Lamácli, \,. soconók — mancebo:
¡loulh
.
sa-Lamadetá — pocos: a feív.
no-Lamagn¡, L. cayasiguenók — sol
alto: xiiii hiyh in lit'itvens, late.
sa-Lamát — fuego apagar: ío exlin-
ijuish.
sa-Lamateta — pocos: a few.
lo-Lamech, L. lolamék — hígado:
lice}'.
y-Lametalech — redonda cosa: a
riiinid lliing.
Lanác — vienen: Iheij come.
a-Lanegé — devanar: lo wincl.
Lanik, L. — faja: band, girdle.
Lanoco, ]^. — carrillo: jaiu.
Lañará, L. — alto : high, lall.
Laoa, L. — ala: tving.
sa-Lapóch, I^. ealapék — malear: lo
limil for ¡toney.
Laralók, L. — despellar: pare off
fil.
la-Larátt, L, — piojo: loase.
el-Las, L. — tal vez los Vuelas: pej--
liiiiis Ihe Vilelas.
a-Lasigué — merecer: lo be ivorlhy
üf.
ne-Latách — esclavo : slave.
na-Latagá — peleemos: leí us fighi.
sa-Lauách — barrenar : lo drill.
au-Lauách — orador: onilor.
sa-Lauath, L. lawátt — matar: lo
kill.
si-Lavahay — juzgar: lo judge.
a-Lavati — condenar á muerte: lo
condemn lo dealh.
sa-La'wat, L. — yo me mato : / kill
nn/^clf.
me-Levemath, L. sarnadiné — aca-
bar de hilar: lo finisli spinning.
Lavit, L. lawit — tarde del dia : lale
in Ihe day.
me-Lé—¿cómo estás?: how arl Ihou?
o-Ló, L. — pájaros negros: black
birds.
salo-Lié, L. — pájaros alas coloradas:
birds u'ilh ri'd irings.
sa-Lecolé, h. apapta— (mojada cosa),
aguanoso: wnlery, damp.
Lechát, L. Ikát — hierro: iron, co-
bre: copper.
o-Ledemá, L. naguishik — conejo,
viscacha: rnbbil, pi'nirie-dog.
Leená — ya es ile dia: it is already
ddij liyhl.
code-Legnetagáth— bautizar: lo bap-
lise.
Legreidé, L. — Cacique de los ladro-
nes del campo: a Cacique of Ihe
rohber Iribes.
no-Lehenó — rogar : lo pray, beseech.
a-Lelagatini — esparcir con las ma-
nos: lo scaller handsful.
si-Lemonegá — dormitar: lo nod.
a-Len, L. — adiós: good bye.
nau-Lená — carreta : cari.
Lenahá — dia, ya es : il is now day
lighl.
Lenahaug— al medio dia: al mid'
day.
a-Lenó — tomar i'i tener; lo lake or
lia ve.
León, L. — Cacique: a Cacique.
Lera, L. — talón: heel.
Lesatón — ya recordé: / remember
noiv. or I am awake al lasl.
no-Lesinó — arrepentirse : lo repenl.
Lesiolác — ya estoy de vuelta: / am
back al lasl or now.
e-Leú, L. — está muerto: il or he
is dead.
Leu, L. morir: lo die.
e-Léu, L. — la muerte : dealh.
si-Leuem quiph, L. lemlakíp — sed
tener: lo he Ihirsiy.
Lidavá— mi cuñada: my sisler-in-
laiv.
Lidimehuéch, L. lalolo — convale-
cei'; lo gel beller.
Ligchiqui, L. — Cacique de la misma
familia de ¡os de adentro: ñame
of a Cacique.
Ligiriogidrietadá — el dia que acla-
ra : day is dawning.
a-Liyt — pared de tierra: mud wall.
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a-Limacavó — qurljrada de rio: bed
iif rici:r (rtillcij).
Linigui, L uiyim, L. sogonaso —
coiuadreja: opossum.
lo-Liqueté — |mntai'.
Liraton — ya despierto : noiv tiwake.
lay-Lissi, I.. — tripas: guls.
sa-Lmatá, I-. lalematá — enojarse:
lo /li/ inlo (I riifjc.
a-Ló, L. aló — lieuibra, animal: fe-
malc of (uiiinaLs.
a-Ló, \j. aló — iiinjer: ivoman.
a-Ló, 1j. pialasél — [danta de pié:
íiOlC of fool.
a-Loá, L. woloá — mujer casada:
mavvied wo/itan.
lioc, L. — nuljes: clouds.
a-Lok, L. — comida: dinner, fuod.
no-LiOcotenach, I^. aloknát — enipa-
i'ejar : lu lerel down.
a-Lóch, L. loók — largo: loiig.
a-Lóch — laja, losa: s/ab.
a-Loch, L. loók — muy largo: venj
Ivng.
a-Logtagni, L. lojtarni— mosca : flij.
o-Lolio, L. atak — cabra: goal.
na-Lolió — correo: coiirier, post-
ín a n.
a-Loihi — madurar grano (postema):
to ripen {tuDiour).
a-Loj, L. — mujer: womnn.
ay-Lolá — borrega: ewe Unuli.
Loló — vela: candle.
si-Lolec nede — yo leo : / read.
Loleló — despaA'iladera : snitff'erx.
so-Lomnodeon, \j. analón — encen-
dei' fuego: liglü a fu-e.
a-Loné, L. aloné — helada : frost.
ha-Loui, L. alonl — helar: lo frceze.
a-Loni —nevar: lo snou'.
Loní, ]^. — helada: <i frost.
Lonió, L. — helado: freezing cold.
ne-Lopi — lutcienda : entile.
ne-Loth, L. Ipuél — rama: boiighs.
a-Lotagani— mosca : //;/.
Lotliaij — ea ]iues: come now.
no-Loticaená, L. nauaknaracté —
sicmpi'e: evi:)-.
y-Loticaymó — empezar : begin.
Lovi, \,. lelók— detrás: behind.
ai-Lpolló— cóndor : cóndor.
a-liuá~ plato de barro: enrlhenivarc
pldte.
a-Luyagnatith — orar: to ¡mn/.
Luej, L. — diente: lüol/i.
LL
Lilacauissá — todavía es temprano
:
it is still early.
la-Llacó, L. — hombros: shoulders.
cu-Llagá, L.— al norte: to Ihe norlh.
Llagaavitetá — temprano, á buen
tiempo, antes de amanecer: early,
by times, befare day-hreal;.
sa-Llagadaic — vilísimo: mosl coii-
leinpliljle.
so-Llagay, L. soUagray — malparir:
to iniscarri/.
Llagnec maligi yalé — sobrinas, hi-
jas de su hermana nuiyor: nieces.
daughters of eldest sisler.
Llagnec maligi yaléc— sobrinos, hi-
jos de su hermana mayor: nepheius,
sons of eldest sister.
Llahan, L. pategué — torcer: to
tu'isl.
Llahathi, L. leachi — pastorcilla
:
til lie shepherdess.
lilalloté, L. dachimi — perdiz pe-
queña: siiiall partridge.
Ue-Llecté — rodilla: knee.
y-Lleú agi laguél, L. ualgrgey —
abortar; lo intsciUTy.
y-Lleú, L. ylleú — cuerpo muerto
dead body, corpse.
y-Lleü, L. ylleü— espirar: lo e.rpire.
y-Lleú, L. ileú — morir : to die.
Lleugá — moscardón : blue-bottle /ly.
y-Llictapek, vel, tapegá — yo co-
miendo: I ain ealing.
Llikillacte, L. — hígado: liver.
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y-Lilicte — mi i-odilla: iiiyhnee.
ya-Llihi — cufuiilñ.
adi-Lliqueté — anuilillaos ; knccl
(linvit.
y-Lliqueté, I;. likté — rodilla: knce.
i-Lló — mi peiTo : my clog.
yna-Lló — tii perro : Ihy clog.
a-Lloa, I.. — tierra: earih.
ki-Llog, L. — tigre: lir/er.
Llogtagá, I., leotará — más: mure.
Lloliolé— prima spuimila: xccortd con-
sin {(.).
Lloléc — mi [irimn set;iin(lo: xccond
r(Jil:;in (m.).
y-Llonec utocatiá? - has tocado el
i'uchillo;'; liii^l /lio// to//ch<'(l. Ihe
hnife.
ho-Llollech — t('irtola: ti/rtle-dove.
aday-Llonéc — tu cuchillo: ihyknife.
yay-Llonéc — mi cuchillo: my hnife.
y-Llonech, I,, yllonék — puñal: dar/-
gi-r.
y-Lilonech, L. illonuc, illonek— cu-
chillo : kn/f/\
i-Llonuc, L. —cuchillo: knife.
Lloté — hacer aguas : lo ease self.
Lióte, L. lote— mear: t0 2^is.s.
Lloteltá — nervio de pierna; nerve
of leg.
a-Lluá, ].. aloá — tierra: e/irlh.
a-Lluá, I.. aloá — suelo: gvo//nd.
a-Lluá, L. aluá — polvo: dusl.
a-Lluanatagaqué, L. paraquialluá—
olla de barro: /'/i /U/eino/i i'// pol
.
M
qiie-Má — sal: ^/tll.
a-Má, L. towé — sal: x/tU.
a-Má — pezi'm de fruta: f'/'/iil-sl/illc.
a-Má — saber bien el manjar: lo
l/ixie well.
no-Má, L. nomrá— invierno: ivinlef.
yu-Má, L. loma — cama: Ijcd.
lee-Maca, L. nipeén — errar viendo:
lll ííí/N-Nt'C.
na-Macatapéc — i.-am|Hi; iqien co//n-
////.
Maktani, L. — lluvia: i'/ii>i.
na-Mách, I., tagroi— tuerta cosa:
</rjuked Uiinij.
nic-Mach—mano izquierda: lefUu/nd.
e-Macli, L. emák — mano izquierda:
i/'fi h/inil.
na-Mách, 1.. lanák— corcavado estar:
lij lif /! h// mli-h/iik.
e-Mách, I., emák— brazo izquierdo:
lefl //)•///.
Machacayá, L. — tu hermano: Ihy
lir/>lh/'/\
a-Madaktak, I^. — tu dices: ll/o/i
sayesl.
que-Madagá — loma : ridge.
que-Madagá — lomo: b/ick.
que-Madagá — risco: xleep rock.
Tumo IX
\
ye-Madech— enlucir: lo makebrighl
.
j
a-Madech, L. amadék — raspar: lo
¡
üi/'/rpe.
na-Madéch — alizar : lo xiiioolh
j
dOll'17.
co-Madedach, T.. onalék — á solas:
I
/il/i//e.




ay que bueno ! : O. how
nice.'
te-Madileú, I^. temeleú — desma-
yarse: lo f/i/'nl ii/niy.
Madiodiayc — excelente : e.vcellenl.
que-Madit — pared de piedra: .s/o?2e
ivall.
yga-Maditaygen — ¿ hacia dónde ha
ido?: tvliillif/- í.s he goneí
sa-Madomó — olrecer: lo off'er.
no-Magá, L. tap — verano: summer.
no-Magá— trio; cold.
que-Magaic — ofensa: nflense.
gua-Magagec, L. chimaran! ^ la-
deai': lo Incline.
li-Magani — hoyo; hole, pil.
liio-Magaqui — tacho: rn/tidron,
l/oilcr.




sala-Magasigém— enderezarse: lo sil
ur s/inícl iijj.
oya-Magáth — cabrero, cabra; i;oal-
lirril. ílñiil {ijuiit dog ^).




Magnaygoth ?— ¿estás enfermo ;' : « /•/
Ihow iiU
sa-Magni, I,, marani — ilnrribar: lo
OlfCI'-IIl}-OW.
la-Magni, 1-. oncolló— piijaro: Oird.
a-Magni, L. aramák — rempujar: lo
ptisli.
co-Mahá — abajo de algo: tender
xo/iielli.iiig.




b' lier: lo tualer (liorses, ele).
ya-Mahasó — calzones: Irowseis.
Maic — sauce: willow.
Maich, L. maik— serpiente: serpenl.
Maichayugót, L. — este pan es mío:
lliix Ij retid is: mine.
Maichalokanmimadi (?) — este pan
es (k' ella: Ihi.'í hijead is hers.
Maichalogot, L. — esa plata es de
ella: Ihnl moneii is hers.
Maichatá, L. — tu padre: Ihy falher.
Maichok, L. — este pan es tuyo
:
Ihis hreiid is Ihine.
Mayatagué, L. cayoó — (allá lejos)
aculL'i
: in Ihnl olher place.
Mayolavá — pluma : feather.
Mayoyatón — necio : foolish.
Mayú — tordo: a Ihrush.
ne-Malá — humear: lo smoke.
ne-Malá — humo: smokc.
y-Malá, !>.— gato colorado: red cal.
Malak, L. — humo: smoke.
y-Malacatá, L. malactú — enturbiar
agua: lo piuldle wiiler.
y-Malach, I .. ymalák — azul : blue.
Malagaic — gargantilla: neck lace.
Malagaich, L. tugradaik — lagarto,
iguana: liaard, iyitiiim.
Malagaich, L. malraik — lagartija:
liiíirrd.
Malagi? — ¿cuándo?: wlien'
y-Malagi? — ¿cuándo?: whenf
Malagui? — ¿desde cuándo?: si7ice
irhrn !
y-Malaquio caga sagnanách ? —
¿cuáinlü semliraromos? : when shtill
'ive sow '(
Malaquio cadameuéch? — ¿cuándo
sananas ?: u'hrn ivill Ihoii (¡el
beller.
Malcopitá — tu quieres: Uiua ivish-
es I II.
Malcovat ? ; tienes liambre: iirl
I /ion hiinyry?
y-Maleyó ? — ¿cuántas veces?: Iimu
uflen !
Malereiqué, L. — Caciipie bermann
de José: ñame of Cacique.
Malhá, L. malhá — ahumar: lo fill
willi smoke.
Mal-lum, 1;. — luna nueva: nev.,
moon.
Malraalé, I-. — nombre de lugar:
ñame of a place.
Mamotiaga — exceder : lo e.rceed.
Managtité — marcar, errar: lo brand
or mar!:.
la-Managui — vete luego: go al
once.
Manaké, I.. — melón: melón.
Manich, \,. manik — avestruz : rhea.
Manoentá, I., aloic — brazo derecho:
rii/lil ana.
co-Manta caleguec — el mes que
viene ó la luna (jue viene: nexl
moon or monlh.
a-Máp, I.. map — algarroba blanca:
ir hile proso^jis.
Máp, L. — algarrobo blanco: Ihe
I reo of Ihe wliile pod.
yso-Mapóch, L. somopék — andar
desviado: lo have missed Ihe road.
Mapik, \j. — algarrobo: prosopis
diilris, a Iree.
a-Mapich, L. mapik — algarrobo:
see former.
Mapsataniguí, L. — nombre de lu-
gar: name of a place.
y-Maquitagé — ¿de dónde viene?:
irltence co)nes he?
la-Marani, I>. — garza: heron.
Marcopitá — ¿ lo quieres?: dos! Ihoa
ira II I iU
Mariayaten — maestro : masler.
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Mariayateú — si'ibid: wixe.
Marialavach, l>. dapik — panal:
lioney-comb.
Mariano, 1.. — Cacique (^focowit):
(I Miiriici Cacique.
Mariatén — olicial: ¡ifficer.
Marinoenta yotiagá — sueño bueno:
yood dreaiii.
Mariogot, L. — esa es tu plata: Ilud
is i/our iiioney.
ori-Marizo, I.. ñaató — naiiz tapada:
[iiig niisf.
Marugpicheú, 1,. — (u lue ipiieres:
llioi/ hjres/ ini'.
Massaygé — por (l.'mde: which wat/.
Masataygó — por ibjmle: which way.
Mashcoi, I,. — Indios do cerca del
Paraguay: Indians near Pani-
íjmni.
a-Masiquiagath — exauíinai-, liacer
i-ar^(i: lo c. •amina, lalie account of.
Mashiwadon, I..— casado: man-ied.
lesu-Math, I.. lisumath — acabar de
sembrar: lo /inisli Kowitif/.
ti-Math, I.. laliali — (de sapo) es-
puma: fral/i.
sal-Matá, I.. lalematá — enfadarse:
lii lir angrij.
sal-Matá — airai'se: lo bv ojfended.
sal-Matá — está enojado: he is an-
iji'íi-
sal-Matá — ensoberbecerse: lo he
orcflieaving.
sal-Matá, L. lalemactá— irá: wralh.
sal-Matá, L. lalemactá — indignarse:
to he mad or wrol/i.
sal-Matá — resongar: lo gramble.
si-Matacaic, L. simatraic — mez-
quino: sHhíjij.
y-Mataycó — ¿dónde se veia?: wherc
eoald it be seen?
sal-Matayá — enfadar á otro: lo
iinno]/ some one else.
y-Mataycó — ¿ dónde se iria :* : where
can he have gone lo?
Mataymo — primera: fir&l.
a-Matani — ave, pájaro: bird.
a-Matapéch, L. chamasapcó — re-
gocijarse: lo be joijfal.
si-Mataqui — avariento: miserly.
nu-Matehuech, L. aumaték — iles-
cansar: lo )-esl.
su-Matetá—poner todo: lo pict il nll.
cada-Matetá — l'odopodei'oso : All-
miglily.
Matijcagó — de dijnde: whence.
Matquerey, h. — nombre de lugar:
ñame of place.
Mauaca — tu oyes: Ihoa liearexi.
co-Maviniquotahanahág — un dia
de i'stos: oni; af lítese days.
Mavit — á la tarde: in Ihe •ifler-
noon.
co-Mavit, mavit, I ,. auitt — :i la
tarde: in Ihe aflernoon.
co-Mavith, ].. auitt — tarde: la le.
Mavitá — á ¡a tardecita: rallicr lale
i)i lite aflernoon.
a-Mblatrichi, 1.. — hasta mañana:
yood liye lili lo mon-üw.
Mearoquiyagaté — lo aborreces:
Ihoa halesi him.
Meaton — frió está : he or il is cold.
Mecahi, I^. micahi — nuirciélago:
bal.
Mecava, L. netcamaiquepék ? —
¿qué hacéis:': Whal do ye?
Mecaviach — algo: somethiny.
say-Méch — ahitarse: lo surfeil self.
say-Méch — sobi'ar: lo be oi:er.
lola-Mech, L. Ilikillacte — h irados:
livers.
Medaní — aventajarse: hj be befare
hand.
co-Meguani, L. nenté — mañana:
lo iiiorroa-.
Mehuá — á donde: where.
Mehuagé — en donde: jilace where.
Melahám? I>. malayamuktá — ¿cómo
estás ;' : lioiv arl Ihoa?
co-Meleavitá — á la tardecita : lale
in Ihe aflernoon.
hic-Melecá? — ¿q^ié tamaño?: how
i'ig ?
hu-Melech — sobar animal : lire oul
a hurse.
Meleyó? — ¿cuántos?: how many?
ig-Meleyó?— ¿cuánto?: hoiv much?
o-Melepé — á la noche: al night.
o-Melepetá — á la nochecita: jasl al
niglil fall.
ya-Melesihat — ¿ quién ? : who?
Mellan noentá?— ¿estás bueno?: arl
well ?
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Mellea devemevech?— ¿y;i sanaste?:
arl Hiuii (lU riíjhl noic
f
ay-Menaani — sobrepuja)': lu hid
hif/her.
a-Menagé, I^. alató — ensuciar: lo
fui'/.
Menagé Dios? — ¿'li'mile est;'i Dios?:
wlici'í' ís (iud/
Menagé— ,:ilónde está?: ivhi'rc is lief
Menage — ilonde: ivJiere.
co-Mennetata sígnete, vel, como-
neté— :'i la mañana: in lite nwrning.
co-Mequetá, L. lana — nuca: nape
of nci-k.
de-Merki, h. — nombre ile lugar:
niiiiii' of place.
Meraqui — ¿estás triste?: nri Ihoit
Meratehé — ,;frio tienes?: art (Mldf
Meratotá — está cocido: it is cooked.
y-Metá, L. nauák — todo: all.
le-Metahac, í;. auancalk — albañal:
(Iriiia.
Metaygé, L. piocti — jior domle fué
el perro: which way wenl Ihc du//
^
y-Mete — todos : a/l.
i-Metentedapec — ilel que se admira:
e.rclamalion of admiration.
le-Metó — principio : begmning.
Meticage — de donde: whcnce.
li-Meuéch., L. noictá — librarse de
enfennedad: lo encape un illness.
malaquio cada-Meuéch? —
,: cuando
sanareis?: wlien are yon lilielí/ lo
hr hcllcr'
co-Mevaní — mañana: lo uiurrow.
ley-Mi acatacá, 1^. leuma datraerek
— acabar de decir: lo finisli saying.
li-Miagni— despeñadero : aprecipice.
hi-Mic — mi nariz: iini nose.
ad-Mic — tu nariz : Uii/ nose.
Mik, L. — nariz: «o.s'C.
u-Mik, L. — nariz: no.'ne.
cadi-Mic, L. dimik — nariz: nose.
Micai, I,. — murciélago: bal.
ay-Midioch— a])arecer: lo liini np.
lay-Migi, L. masegrgaic — enveje-
cer (var.); lo groiv oíd (m.).
e-Miyagay, L. leráy — envejecer
(i'em.l: la groír oíd (1.).
ay-Mileú, I., erayúk — luna inen-
^{Uanli'
: inining inoon.
0-Milomec ayem sitiodem — ruega
por este muchacho: piray fur Ihis
boy.
Mimrióle, I,. — nomlire de lugar:
name of place.
cu-Min, L. chiñi — zorrino: s^kunk.
ay-Mini negót — mi muchacho: my
hoy.
ay-Mini — Dios mió: iny God!
cadi-Mita— generalmente: generallg.
cada-Mitá — todos: all.
a-Mmá, Ij. ammó — gustar, agradar:
liki', '[líense.
Mnavaso — estos : Ihesc
a-Mó, \.. amoó — ilulce: sweel.
a-Mó, L. amucainigué — pasar, an-
dar: ptiss. gil.
a-Mó — vete: go nwag.
Mo hoco — si irás: llioa shall go.
ya-Mokchiguini, L. — está bueno:
he is ivell.
Mocoit, L. — Indios malos de los
campos, su cacique Sermingo: The
Tollas rail ihe Mococis 'bad' (!!)
co-Mogón, Ij. adranák — vibora: vi-
per.
MoMm — mono : inonkey.
Mohocó — ¿ vais ? : are yon going^
a-Moyoá, !>. amoyuá — amancebarse:
lo riihabil.
Molinalohé — molinero: niiller.
ay-Motagaic, L. tagrgaik — liorra-
cho estar: lo he tipsy.
ay-Motagaic, L. taraik — emborra-
cliarse: lo gel drank.
yaye-Muk, L, — estoy bueno: / ain
wcll.
Muctelá, L. — nombre de lugar: ñame
of jilai-e.
a-Mugasagan, 1^. namugusran —
quirquinclio: armadillo.
Mugosorán, L. — quirquincho bola:




en-Ná — poi' casa: nui irtnj.
en-Ná — traer algo: bring somelhin;/.
la-Ná — nuca: )itipe of necl;.
en-Ná, nenná, I., enná — aqni: here.
en-Ná, L. naá — de aijiii: Jience.
ae-Ná — olla: pnt.
a-Naalligeté — liu'liai' : ¡o slruggle.
e-Nacagoic, \.. cagoik — ines ó luna
este : IhU vionlh or moon.
sa-Nacatani, L. paragtani — boca
abajo estar: lobe fuve downwards.
su-Nacatenat — pegar con cola : join
ivi/li ¡jlue.
Naciph, L. naxip (¿c portuguesa)—
labio (le arriba: iipper lip.
a-Nacnetech, L. aumcainegué— apre-
surarse: to inahe liaste.
a-Nacó — quizá vendrá : inay be lie
ivill vij}ne.
a-Nadaté — tu madre: lliy inolher.
Nadená ayen — el pan es uiio : Ihe
lijiif i'.s- mine.
Nadenahá — mi pan: iinj loaf or
breiid.
ad-Nadeovát — lianibre tienes: yon
are Itungry.
y-Nadicayém — detrás de mi: behind
me.
sa-Nadon — deuda: debí.
sd-Nadomó — te daré: 1 will yire
thee.
oa-Nagaic, L. aneraic — fuerte per-
sona: II slrony man.
Nagaicalú — alentado: Uisíy fellow.
lo-Nagaij — nadador: stvimnier.
sa-Nagám, I., lanarancá — to sow.
yen-Nagáth, L. lenrát — llamarse,
(tener nombre): to be called.
a-Nagé, 1,. lanagué — lazo: lasso.
la-Nagó — iazo : lasso.
Nagét — linage : ¡'uce.
Nagi cahogogoic — este mes ó esta
luna: this monlh or moon.
Nagi necepe — esta noche ó la no-
che: tonighl or niylit.
Nagi, naguí, L. nagui— ahora: noic.
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e-Nagi, L. naneranij — acostarse:
lo lie down.
Nagi signahág — este día ó este sol:
lilis day or this sun.
Naginej nagate — este (lia ci el dia
de ahora: today or this day.
Nagitá — luego : by and by in-
stanler.
Naglec, L. yaoguelék — estar nu-
blado : lo be cloady.
na-Nagnách, L. nawará — guanaco:
Á meriraii ciiinel.
nag-Nagnách. — guanaco : A merican
camel.
a-Nagnagaté — marca: mark.
Nagnaté, L. laatarák — guerrear:
to fiyhl. liage ivar.
e-Nagoniasaló — ¡ola, cállense!: /
say, silenre.
Nagola avaga, I., ausolá — desgra-
nar maiz : lear o/f maise from cob.
na-Nagtini, L. auanarát — forcejar:
iiKike slrony e/l'orl.
la-Nagué, L. — lazo: lasso.
Nagui, L. — hoy: today.
Naguí, ],. nagui — hoy: today.
le-Nahá, L. laglaenó — medio dia:
mid-day.
Nahadé, L. naadé — pintura: paint.
Nahagát — al medio dia: to Ihe
son til.
Nahagát, L. nauák, naagaté — cada
dia: earli day.
Nahalá, \.. nahalá — mistol: a Iree
u'illi sweel frnil.
Nahalaté — contra: ayainst.
e-Nahamáth, L. sagani — asir : to
seize holil of.
so-Nahan ? ;has rezado?: has!
thoii said Ihy prayersí
a-Nahat, L. lemlahát — aliento:
brealli.
u-Nahatelá, I.. alpatacni — ajust.ir:
lo fn on lo.




Nahlá, L. lalarátt — ¡linjo: loase.
sa-Nahuech, L. ausouék — soltar;
lo leí fjo.
a-Nayá — ]iolvnrai-: lo powñer, lo
he dnsli/.
e-Nayara, h. — polvo que se levan-
ta: )lits¡ whirh /lies: up.
sa-Nayaten — desatinar; lo lalk or
lid fooHxldlJ.
Naydagét— oscurecerse; lor/row dark.
da-Naygeth — unirse, pegar; lo
Joi/i, slicJi.
Naj, L. — día: day.
Nalá, I;. — sol: siin.
Nalaté, ],. naalaté — (recado), lo-
millos; frame of saddte.
Nalatéch — lograr: lo ¡^iicceed in
(ihliiininij.
Nalegech, 1^. naleguék — red de
pescar: fishing-net.
Naleyá — los otros dias; í^otiie dai/s
(igo.
Nalhém, L. nal-hém—basta; enoitgh.
en-Naliá — también este: also Ihis
man.
Nalocoten — igualar: ¡o eqiial.
Nalotapegat — cuatro: fotir, (4).
Nalotath, L. nalotat — igual ; equal.
Nalotenoví — cada año: each year.
a-Namadech— ovillo hacer; lo wind
inlo a lililí.
Namadéch— alizar: lo smoolli down.
a-Namadech — acepillar; lo plañe
dotvn
y-Nani — Dios tuyo: ih;/ God.
ni-Nanini, L. nahani — echarse;
lo lie down.
Naniogtini — esconderse: lo hide
iiway.
Nanogtini — fila: a row.
e-Nanuemalesá — mundo: world.
Nanogtini — á escondidas; seeretlij.
Napallini — ya es de noche ; it is
(ili eiid)/ niglil.
e-Napecaayaic — tentar; lo teiupl.
a-Napúch, L. anapók — deserbar;
lo pulí up weeds.
Naquedá — allá: ihet-r or lliitlier.
ada-Naqui, I^. adagnaqui — almirez
ij mortero: mortav.
Naquitá naguita — ahorita; pre-
senil;/.
en-Nasá — señalai' con dedo: poinl
lililí finyer.
a-Nasaguat, L, nauát — dar pres-
tailii; lo lend.
a-Nasilgedém — errar hablando; lo
inake n inislake in sphakiny.
Nasiné, L. tomtá — hambre; cold
iiieiil.
en-Nasó — este; litis
en-Nasó, L. talmaráy — esiiejo:
iniiklnií-yliiss.
sa-Natá, L. nnatá — hallar; lo find.
soo-Natacna — dia de trabajo; work-
ilriii.
so-Natagán, L. anatagrán — traba-
jar; lo irork.
si-Natagán — pregunta; lo nsk.
ag-Natapingni, I., ochacalü — ca-
becear: lo HOd.
Natedác — casadera; iiiarriageiiljle.
Natedapech — ú cada uno; lo each
une.
Natedapech — cada uno: each one.
sa-Nateguet — ilar porrazo; lo gire
a blow.
Nati, I,, lagishem — traer á cuestas:
lo load on shnulders.
caden-Nati, L. naachi — uñas: nails.
Natiam — acedarse; lo go sour.
e-Natiatini — estar en pié: lo sland
iiji.
sa-Natini — cayme: / fell down.
sa-Natiní, L. yacni — rodar; lo roll
of/' or down.
ke-Nauncaté, L. — freno; bridle.
e-Nawagyemagdetó, Ij. — te que-
reuios; we lore lliee.
a-Navená, L. che — jior aqui: ihis
U'ii !/
.
sa-Ncayca — deudoi'; deblor.
sa-Ncaten — creer: helieve.
N'colo, L. — nombre de lugar: ñame
of place.
a-Ncuyaganá — Vele: see lo il.
a-Ñá — aqui: lierc.
Ñartoloi, L. — cacique muy médico:
ñame of a Cacique who was a
good doclor.
Necaén, L. naletá — asi también:
.so also.
Necaensaú — verdaderamente : Iriili/.
la-Néch — ovillo: ball of Ihread.
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Nedóp — ;ivenilla Je agua : freshel.
Nedrae, L. — Cacique inglés de los
Coi'rentinos: namn of Cacique.
Neesolék, L. Pijilrá — (inui'iú).
ya-Nehuéch — aludir: lo afflicl.
a-Nelevó — iiKirirás: Ihüu shiiU die.
a-Nelom, I., anelóm — estrujar: to
sqiieeze oiil.
a-Nelóm — exiniínir: lo squeeze oul.
Nelotá — últimamente: lateti/.
sa-Ném, L. sanadóm — ilar: lo gice.
sa-Ném — soeoi'rer: lo Iielp relieve.
Joan nadena sa-Nén — doy pan á
Juan: / (/iré hread lo .Inhn.
Nenogosigén, L. narosliinnalá —
nacer el sol: sun vises.
a-Nenotini — abajar: lo pxl or go
down.
Neñandijm — adquirii-: lo acqitire.
Nepó — á la noclie: al nicjhl.
ao-Netat, L. — dame agua: gire me
ii'iiler.
Netath, L. netagrgát — agua: waler.
Neté, L. ataló — aire: air.
sig-Neté — ayer de mañana: gesler-
(Itii/ morning.
Neto — mañana: morning.
Netetá, I., teta — al alba: dawn.
a-Netón. L. anelóm — ordeñar: to
milk.
Neton dapegéc — contento i) gozo:
¡ilfdsiire, delighl.
noi-N — cernícalo: keslrel.
an-Ni, L. dannió — duia cosa ó
fuerte: hard or tough tliing.
an-Ni, L. dannió — fuerte cosa
:
slrong Ihing.
Ua-Ni anoyá — dice que ya vendrá:
he scn/s he is roming.
i-Ni — asi : so.
nic-Ni, L. nigni — asentarse : lo
sellle down.
nig-Ni, L. nigni — nacer hombre:
l(j he horn, of a man.
Niani — firme cosa: firm Ihing.
a-Nianielcayc, L. aneiguelcaik —
sordo : deaf.
ya-Nich, L. saatarqui — ceñidor:
u'disl-band.
u-Nidisich — postrero: Ihe lasl.
a-Niglach, L. igalák — volver : re-
tarn, lurn bark.
Nyiomi, L. anachit — convidar: in-
di e.
Niyeralai'té, L. — nomlire iJe lugar:
iKime of ¡ildcc.
Nilicotá, L. licotá — nao i'> canoa:
slíip or canoe.
Niligoy — postema: lamour.
ni-Ninasoqui — vinal
:
Ninogón sigem — al nacer el sol:
ni siin-rise.
Ninogoni — al ponerse el sol : al
sii?iilijwn.
Niognáth — jabón: soap.
Niquisitapé — alegremente: gaihj.
Nirém, L. niém — hormiguero:
(nil's. nesl.
Nisón, L. chiamasapcó — alegre-
mente : lo rejoice.
Nitiguisich, T.. chiquisacté — anillo:
ring.
y-Nito ynitigni — vedle, alii está
sentado: xee . Ite is sil/ing down
Ihere.
en-Nó—deesta manera: in Ihis mny.
Noaganath, L. nalaaté — pelear: lo
fighl.
Noaganagáth — red pequeña: small
nrl.
Noaliaganáth — puñetear: lo cujf'.
Nocaensá, L. amilik — ciertamente:
crr/ainli/.
lo-Nocodiét — tejado: liled roof.
a-Nocovim — enlaza: lo caldi wish
noose.
a-Nocovin, L. nocovién — entrar :
lo enler.
lo-Noch, r.. tarquilayi — tiesto:
sherd.
lo-Nóch, L. dolá-yoléc — casco,
tiesto: vessel, sherd.
lo-Nochó — teja: lile.
e-Nodech lidagá — llanuí de fuego:
II 11me of fire.
a-Nodesigén, L. nishigóm — levan-
tar, parar: (o lift, raise up, sel up.
Noeu laytá, L. noen laytá — olor
bueno : sweel smetl.
Noen — bueno : good.
Noen — mejor: beiler.
Noenataanách — (las mujeres hacen
la casa), albañil: masón (women
make Ihe Itut).
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le-Noentá — mejor: belter.
Noentá — herniosa cosa: beaiilifid
thinff.
Noentá — felizmente: happily.
ayen-Noenta — yo bueno: / am
f/ood.
Noentá, I^. noén — 1meno : yood.
ma-Noentaú — buenisimo: e.ccellent,
Ijesl.
Noentegué, L. laitegó — deiecha
cosa: sti'iiiyhl thing.
Noentegué — tiesa cosa: sí///' Ihinn.
Noentelech — está limpio: lie or il
ix r/cini.
Noentelech — lucida cosa; ti shcu'i/
iJiing.
Noentelech — plaza: piiblic sqiiare.
Noensaú — muy bueno: very good.
an-Noet — vestirse : lo dress self.
a-Noetetapech — secreto decir: lo
Irl oi/l a secret.
si-Nogdém — avergonzar á otro: lo
pul lo shame.
Nognebú, L. nagrganewó — entrar;
lo enlcr.
Noen — bueno : good.
Nohí — medroso: lirnid.
Nohic — por casa: tny way.
Nohillá, L. iwá — agria cosa; sour
Ihing.
Nohin, Tj. noyin — cantar el pájaro:
to sing {(I hird).
Nohinagá, L. nohonrá — pampa ó
campaña: ope.n i/niiipxiign.
Noholé — prima menor respecto de
su prima mayor; younger cousin
(f.) used by her sénior cousin (f.).
si-Nohón, L. uacát — quebrar; lo
breal;
.
le-Noydebú — ya; already.
Noyin, L. noyin— rebuznar: lo bray.
a-Noygóec angopi, L. uirodegonpi
— sonar narices: lo blow iiose.
Noytolagá — frió de fiebre: fever
and ligue.
Noyvá — saliti-c: sallpelfe.
a-Nol, L. dasotapék — danzar: lo
dance.
Nolacatihi — conjunción de luna, i'i
luna: conjunclion of Ihe luoon,
Dioon
.
la-Nodalasá — hermana menor de
él ó de ella: his or her younger
sisle¡\
a-Nolagam -- estirarse; lo slrelch
self.
Nolé — hermana menor ó hija ; youn-
ger sisler or daugliler.
Nole aytaylecotitá — mi liermana
irienor carnal respecto de su her-
mana mayor carnal; eldesl sisler's
younger sister.
Nolegé — dardo; darl.
Noleguich, L. nolecaguepóc — adel-
gazar: lo lltin down.
Nolen — pues: iveU, Ihen.
ig-Nonohuéch — salir á recibir: lo
gil oul lo mee! or ivelcome.
Nonsigén, L. — nombre de lugar:
ñame of pilace.
Noongá — pampa: open counlry.
Noota — se ha huido: he has run
away.
Norik, L. — dame fuego: gire me a
lighl.
sa-Norocoic-lec (algo borrado) tani
— sembraremos zapallos; we wili
súw gourds.
a-Nosy — cavar con azadón; lo hoe.
a-Nosi, L. anoshí — escarbar: lo
scriilch. scrape.
Nosienquedá, L. cayasigmók—arri-
ba: liiglicr iip. (ibove.
a-Nosoni, L. uarán — golpear: lo
give blows, hnock.
a-Notech, Ij. anoték — desplumar;
lo p)luch fealhers.
Nouentaü — muy bueno: very good.
uu-Nuktó, L. — fusil: gicn.
Nudapech — avaricia; avaricc.
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aya-P, T-. aláp — boca: moiiili.
la-P, l>. — bncíi: moiillí.
lo-P, L. — lioca: nioalh.
de-P, í.. — buñiulo: iiieadoiv.
ma-P, L. — alyni'fobo blanco: p/'o-
xopix diiJcis.
ta-P, I i. táp — hondo: deep.
si-Ph, r>. sio — sur: soiilh.
la-Pá, L. lapa — cera: wax.
ada-Pá, \,. — tu aniiiio: //í/y friend.
ya-Pá, 1,. — mi aniiijo; t/ii/ friend.
Paalawák, !>. — nombre de lugar:
¡xniie of place.
e-Pac, L. — palo: slirk, icood.
ta-Pacá — está caliente: it is hol.
da-Paká, L. — agua caliente: ¡lol
uxiler.
sa-Pacaléch — pasar camino: to trn-
ri'/ Olí (I roiid.
que-Pacatá — rastrojo: sown field.
Pacata, I., pacta — cerco: hedge.
chi-Pacatiaptiagá — no está hondo:
il is nol nuw dei'pi.
sa-Pactá, I^. pagatá — pasar rio:
lo fürd II rirer.
que -Pacta, L. coipadit -^ cercar:
to hedge in.
Pactilogon — humada cosa: siiioked
lliinij.
Pácli, li. nidasó — (espinuda) alga-
rroba zor]'una: kind of pirosopiis.
coy-Pách — jugo: jtiice.
coy-Pách, L. coypak — madera;
u'iiod.
coy-Pach — plato ile ¡lalo: ivooden
piule.
de-Pacliatigi, I^. lalimcoó — (rincón
lie monte) abrigado lugar: xhel-
tered nook or reces.»!.
si-Padenagám, I., padenagran —
sidtar: lo jiiiiip. leii¡i.
coy-Padit, I^. cuaipalit — corral:
iiillle pea.
caha-Pagá, 1.. chimay — calabaza.
porongo: gom-d.
ya-Pagác, L. paigrgáic? — blanco:
while.
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ya-Pagacli — vestido blanco: while.
ya-Pagach — nieve: snow.
ya-Pagach — eiablanriuecor á otro:
lo whilen.
ya-Pagagagi — blanijuear: lo while-
luii^h.
ca-Pagagantani, L. naltap'/k — (/'
chilena), boca, abajo poni'r: lo pjiil
face dowmvards.
sa-Pagagem, I.. loparaguém — dar
consejo : I II iiileise.
sa-Pagagem, L. apagrgaguem —
enseñar: lo Icacli.
tiana-Pagagém — tu enseñas: Ihoii
leachesl
.
Paganacatahc, L. laschiuguó ? —
abrir zanja: lo open ii Ireiich.
Paganacatach — reguera: chiiniiel
fur initer.
sa-Paganagén — yo enseño : / leacJi.
cielo-Paganó, L. napegá — encar-
gar: lo charge, ask lo do.
ni-Paganí — sudaí': siveal.
ne-Paganta, L. pagra'atá — caro-
nas: hide saddle-clolhii.
Pagantá — pellón: sheep -skia or
olher sofl saddle gear.
si-Pagat, I,, pagat— tienzar: loplail.
hage-Pagát, L. parát — hacer tren-
za: lo miikc pltiilx.
na-Pagyadá, L. alolá — calentuiii:
f'ereí-.
a-Pagici, L. yoajni — enterrar gra-
no; lo buril xeed.
oaa-Paglimicli — ñato: pi/g-nosed.
ca-Pagloy, L. chiquili — calabaza,
mate: gourd.
Pagnatagnay, I.,, potordó — aman-
sador; roiigli-rider, liorxe-lirenker.
Pagreic — blancii; ivliile.
Pagtadaic, L. diacaik — ligeio:
lighf. qiíick.
Pahá, L. upádih — laiz; rool.
ya-Pahageth, I,, cotinat — unir:
lo jo i II.
li-Pahám, L. Uparan — dar de ma-
mar; lo gice suck.
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ca-Pahani, L. anakni — nj>iicliarsp:
la sloop.
nosi-Paliantá — uiai-chai-: lo iiiarrh.
Paliateguech — t/'i ruino. \\n: (jnal,
lerinini/s.
Pahateltá — no pesa: il is nol heary.
Palioy r>. pai — viuda: widow.
ya-Paic, I.. yraiqui — viejo: oíd.
cu-Paik, Ij. — gato: i'dl.
co-Paik, I.. — gato: cal.
ya-Pay, !>. yrainá — vieja: oíd ivo-
i/!/in.
ta-Payá, h. dapokó — caliente: liol,
iviinii
.
sa-Payém — ai-nnscjar: lo ndrixc.
ñañinla-Pájlayolik, I,. — dame
rarne: f/ire me nicnl.
na-Palagá, Ij. napalniú — ].il)reuo:
(hirksome.
Palagat — borrar: lo vijii' uní.
sa-Palagáth, I^. despagramá - dcs-
hacei : lo mido.
ca-Palay, L. caparlaic — malí':
fjoiird.
la-Palatetá, I,. — cspaMa; s/ionlder.
luiik.
Palatidega, palatidegagá, I,, pala-
chidegá — araña: sjiidcr.
Palatidegagá, L. palachilealogo-
nek — tela de araña: xpider-welj.
Palatigadá — n^order la araña: lo
sliiig (llie xpiíln-i.
a-Palcona, I,, palconá — )ielota:
hall (fivex, ele).
na-Palgá — oscuro: ilurl;.
na-Palini, I,, napalni — oscuridad:
iliirhiie.^.'i.
na-Palini — i^stá oscuro: /'/ is dm-k
now.
Paloch cheena, I.,, canarayak —
i'Ui^a i'i totora: rush.
la-Paltetá, L. lapalatelá — espaldar:
shoillilcr.
na-Pam, L. — peluilo: lúnd of nr-
iiiiidtllo.
ne-Pantacahi — acequia: irrigalion
channel.
Pantác, íi. — algarrobo negro: ¡)}'0-
sopi.t irilh black podx.
Pantách, I., pañtak — algarrobo ne-
gro: i¡i-osopis tvilh hldck poil.f.
Pantách — algarroba negra: pod of
hhii-k proí<opjis.
tap-Papita — i'sfi mojado: // /s xt<(_'l
inow).
ni-Parqui — grada ó escalón: slepa
or sliiii-s.
o-Pasaló — dr's|iues <le mañana
:
(ifler loniorrow.
yi-Pat, L. — fruta colorada df tuna
i'i canlon: red fn/il of opinilid or
rmi i/s.
ya-Páth — niiembro: inemher.
la-Páth, I.. lapát - carne: meal.
ale-Páth, I.. alopát — hacer uiaileja:
lo ivind tillo skeiiis.
a-Patad^vó — estrechar: lo drire
i?) lo II comer.
a-Patagani— tocar palpanilo: lo lom-h
or fcel
.
Patagoni, L. aptagné — ayní^tar C(in
las manos: lo ijnixp in Ihr h.inid.
Patanú, I,, nshera— hundir: lo riiiiae
lo xink.
Pataué — nido; nrsl.
Pateta — diligi'nte : dilif/enl.
mano-Patetaü—muy ligerisimn: rcrii
lighl or ijiiiik.
na-Pati — sanar á otro: lo hcat nn-
ollicr.
Patiglogol — mojil r la lluvia: lo iiwl
lof ruin).
n-Pé, L. — cejas: ci/eljrows.
cane-Pé, I.,, lotap — frente: forelicnd.
ya-Pe, L. — 2-' rajpi — 3" ajpi —
pl. 1» ya-Pé — 2» lapi — abuido:
f/riindfiillier.
ya-Pé I' Pi, L. — 1" yapé, ?' adapi
— aljuelo : ¡p-iindfiillii'r.
ya-Pé i'i yapi Itá — mi abuelo /i
padre de mi padre: yi-iindftilhcr,
fiilher'íí fiilhcr.
na-Pé, L. ñapé — imíhiI : Irec.
e-Pé, \i. pé, palni — noclie: nighi.
na-Pe — tabla: honril.
neque-Pé, L. npé — nochi' esta: lo-
rii(/lil. lilis iiighl.
Peanak, I.. — macho de éste: //ux
nian's he ni ule.
che-Pecaic — falsamente: fiitsrhi.
Pedaléch, L. ochoccliit — tisuslarse :
lo he frlijhleitcd.
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Pedalech, T^. ypeték — trasquihir:
/() xbi'iif.
Pedalgacatih, L. dalgacatóh — liJB-
Pedro soentaená edá nohic — l'eilro
ustú en su casa: Peter is al huinc.
Pedro hilahá? — ¿lias visto á l'e-
ilro:'; hiisl srcii Peler?
Pedro soyagán — llama á Ptíilru:
rail ¡'oler.
Pedro sanecbó — Piídiu vieíR': Pt-lei'
/x rom in¡i
.
na-Pegá, L. uagan — argüir ij decir;
(iriiue or sni/.
la-Pegá, h. Ipegá — calillar ; lu hike
riirc üf.
na-Pegá, 1^. napegá — dicen: llu-n
mil/.
sena-Pegá, 1^. — )u digo: / siii/.
a-Pegém — enjiiyar i'i secar: xqueeze
ilri/ or lo ilrji.
lavo-Peyló — cerrar pnitillo: rluxi'
iil> (jii¡t.
Pej, L. — noclie: /iíVy/t/.
a-Pelá, L. pela — garrapata: lick.
a-Pelá — frísol ó poroto: hcini.
hi-Pelá — zapatos: xAocx.
Pelaguel — á nn-dia iiociic: iiiiil-
nii/Ii/.
Pelahuel, L. pelawél — meilia uo-
rlir: iinil-iliyhl
.
e-Pelahuel — media noche: inid-
nifjhl.
Pelalaganacate , L. logranocté —
escoba: hroiiin.
Pelcapigul distribuir: ilislrilnile.
si-Pelech, L. pelgueék — cortar:
lo rltl.
sa-Pelech, L. piaté — |)¡sada i'i ras-
tro: fool-prliil or I riirli.
ni-Pelecli — sangi'ar: lo Id liluod.
Peleguegaic, \.. pelcoksúk — dego-
llar: lo riil lliroiil.
sque-Peleyá, I.. shekpeliá — noclie
pasada: lusl /¡ii/hl.
Peleleguéc — acortar: lu shurlcn.
ya-Peleté — abuela, madre del
abiudo: ¡/ninil/iiollirr . i/nuiilpi-
llirr's iiuilhrr.
Pelganaté, lima: ¡He.
Pelgagganagát — limar: lo ¡He.
Peloch — liarrer: li> aweep.
a-Peloch, L. apelok — limpiar, ba-
rrer: lo clea/i, S'weep ir¡i.
a-Peloch — acendrar oro : lo harniüli
fiolil
.
Pelogadagdagaic — vibora : viper.
Penagnacaté, L. loposte — estaca:
x/í/A-c.
na-Penetó — seco árb(jl: ilri/ Iree.
di-Pennó, [.. augrgaik — ahogarse:
lo he il riiieneil
.
Penocotith — ahogar á (jtro: lo
(Irowii aiiollier.
Penradé, L. — miel de abis|)a:
wiisijx himeif.
a-Pepegléc — apretar la cosa: lo
coinpi'ess iini/IIii»!/.
Pesoic, r^. pesoic — viudo : widower.
Pesoy, \j. pesoy-pay~viuda: ividow.
Pessoyc, I,, pussoic — viudo: ivid-
ower.
si-Peth, 1.. aupét — remojar: lo
iiioUleii.
Petacay, L. tacaé — chañar, fruta:
frnil ii¡' ijoiirUrii ilrcürlieaiis.
si-Petajagú, L. anpét — ecliar en re-
mojo: pul in wiiler lo >ioiik.
sa-Petani — date priesa: iniiUr husle.
sa-Petani, 1,. apiaté — pií': ¡bol.
o-Petegé, rociar: lo ^¡trinkle.
si-Petet, [.. apcliichigué — soplar :
lo lllüW.
a-Petet — absolver i'i perdonar: lu
tíhaolre or pnrdun.
Peué. 1.. Ipu'wé — asta: Itoni.
el-Peue, I,. Ipuwél — cuerno: liurn.
Peué, \.. Ipuwé — asta i'i cuerno:
hnru.
le-Peué, I.. upuué — gajo de árbol:
brinirk of Iree.
Peué — lionpic'la: foi-k (oj'lree).
Pevé — de noche: h// iiiglil.
la-Pi— bisabuelo: (/)-eiil-griind¡'iilher.
co-Piá, 1>. piajté — pií'': ¡bol.
la-Piá — pií'' : fool.
la-Piá, li. lapia — rastro, ¡lisada:
Iraek, fool-prinl.
di-Piace — calamhrL' tener: lo liiive
Ihe rriiiiiji.
ya-Piaglá — uiiibrai : duor-li/ilel.
Piayléch — madurarse: lo ripea.
malnre.
Piajté, \.. — pié: l'ool.
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Pialahuel I>. — planta de pié: solé
(if /'oiil.
co-Pialahuel (apia?), I,, pialahuel
— ]ilaiihi (le pié: sale uf fniil.
lii-Pialelách, L. lapialák — ernpeiiie
lie |)ié: insli'ii.
ca-Pialelacli, lopia?) — eiupeine:
ijroiii.
la-Pik, Ij.—miel de juilo: Irec-hour;/.
nia-Pik, I,. — árbol: (ree.
ma-Pik, L. — nlgan-dlMi: prosopis
(I iih-is.
clii-Picaic, L. cipcaic — uientir:
lo lie.
la-Picál, Ij. — brazos: ovnis.
da-Pich, 1j. dapik — miel: honey.
da-Pich, Ij. dapik — abeja; hee.
mek-Pichewá, I,. — él me ijuiere:
/((• loi'i's me.
ni-Pidiacapéc — ilire (¡iie no quiere
venir: he sai/s he ivill no/ come.
Pidiagac — porüadaraente: obsliiw-
lely. -
na-Pidiló — liabas: beans.
da-Piditieló — poroto: hean.
xi-Piegó, L. icteék — caminante:
//(/// fiirer.
Pierequí, i,. — estribos: slirr/qís.
Pigam, 1,. — cielo: heaven.
Pigamlek, L. — otros indios con
liabla que este les entiemle. su ca-
cique Megsorchi: Indians who
speak a clialcct of Toba.
ya-Pigé, L. piguel, lapical — bra-
zos: (wnia.
ya-Pigé — mi brazo: t>n/ arm.
cada-Pigó — brazo: arm.
ada-Piged — tu brazo: Ihij arm.
Pigém, I., piguém — cielo : heaven.
ni-Piguem — mi cielo : my heaven.
Dios-Pigém — el cielo es de Dios:
hi'íiren is Gud's.
da-Pigem, L, naquiraik — poniente
viento : ivesl uind.
a-Pigemeté, L. quenaqueraik —
nortí', viento: north, norlh wind.
Pigemmalassi —nueve: nine.
Pigim sigém, I,, dieroné — amane-
cer ; In diiw)i.
ne-Pignéch — mi espina: mi/ Ihorn.
la-Pigqui, L. dapik— estribo: slir-
riip.
na-Pigóth — besar: lo kiss.
na-Pigtená — pestilencia: playuc,
peslilence.
Piguel, r.. — braí'o: ar/n.
ni-Piguém, ver Pigém — el cielo es
ileiJios: lujaren is (jiid's.
o-Piguém, \a. lapiguém — al i)0-
niente: lo Ihc u-esl.
o-Piguém, I.. lapiguém — iioniente:
U-i'sl.
1-Pihinék, L. — biu'so: bone.
Pijigaralek, L. — yo soy de olía in-
diada: / lielong lo anolher tribc.
Pijilra, L. — indios con agújelos en
las orejas, cacique Silgi'i y Laliqui:
Inrliaii!' u'ilh ¡lierced ears.
cada-Pilapi — rebisabLielo: cver so
man;/ limes grandfalher.
ya-Pilaté — prima menor de su pi'i-
mo: his ¡/oanf/er feíuale coasin.
yo-Pilé adadisa — liermana mayor
(\t: i.'l i'i de ella: his or hcr eldest
sisler.
Pilé— bija ó hermana mayor: daiirjh-
ler or eldesl sisler.
ana-Pilech, L. piktapigaú — lamer
:
lO/irli.
Pilche — mi liermana mayoi': m//
eldesl sisleí'.
ya-Pileté — almela de mi tai'taia-
buelo : greal-greal-(/randf¡ilher's
grandmolher.
lo-Pileté—prima menor de su prium:
his 1/ounger feíiiale eoiisin.
a-Pilloch, 1.. lasoguini — basura:
ruhbisli.
ta-Pinek, L. — mulita: arinadiUo.
Pinech — espina: Ihorn.
lo-Pió, íj. toneguishik — cliicbarron:
resida e of fried /'al.
na-Pioch, I-. pigók — cbupar: lo
sark.
t'ioch, L. piokoi — ¡ierra: bilch.
Pioch, L. piók — perro : dog.
Piochavedeveth — echa el perro:
Inrn llie dug oal.
Piochgodeton, I., tarungrey — la-
drar perro: lo hark (a dog).
Piochlole — |ierrillo: pap.
Pioglalá, L. pioglalarát—pulga: flee.
Piognach, L. pironác— médico: dov-
lor.
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la-Piogó, r,. lapiogó— sesos: brainx. 1 si-Pocóhc, I,, scalalró — veiyüpnza
a-Piogó, L. lapiogó— (iK'timn: /iiar-
roir.
la-Piohó — .sesos: üraimt.
lo-Piol — chicluirrones : irsi/htc iif
frieil ful.
Pionok, I,. — iiii''iIli;o: iltjr/ur.
Pioognách, L. pioronak — lieclii-
ccrn: nizard.
ya-Pigue — miembro: iiiciii/ici-.
na-Pisi— colai' i'i ciTiier; hi slrainolf.
si-Pitá, \,. yaném — (ilm), foncedoi"
to iilluir.
Pitahác, I., saupitarak — cstüibar:
/() hf iii ///(' yin/.
u-Pitaiqui, I,. — Cuciiiiir Tolja.
yug-Pitaó, L. — yo le i|iiiero: / locr
thec.
na-Pitená, L, lalolrashit — enfeniie-
(lail : il/iiess
lo-Piti yaléc — mis sobrinos, hijos
lie mi liermano menor: uty ¡lepheu'n.
1111/ i/uKiiyer hruiher's soiis.
lo-Piti yalé — mis sobrinas, hijas de
mi lieiniano menor: my nieccs.
mil ijuiinyer Orollii'r's daughlefx.
Pitiacá — hijo (j hermano mayor:
^on or youngev bvolher.
Pitiáca — mi primo mayor: iny el-
(li'^l cousin.
a-Pititi — sopla: íilow.
la-Playel, L. — labio : lijj.
sa-Plóc, L. scaalpaá — liuéríano do
jiadre: fh/hrrU'ss chilcl.
eta-P — está hondo: il is deep nuw.
hi-Pó — vestido; garment, dress.
hi-Pó — mi vestido: niy dresx or
garment.
ena-Pó — tu vestido: Ihy garment.
hip-Pó — hato: wearing tipparel.
hi-Po-sahuen, L. erayuk — andjajo,
trajiii: nigs, tullera.
a-Pó, L. saleranik — gobernador:
goveriiur.
Poco, L. puco — brasa: emijers.
Pococosit, L. alemactan — atrentar
:'i otni: lo insiil/ anuther.
di-Pocóch, L. alemactá — afren-
tarse : lo liike o/l'enee.
si-Pococh — avergonzarse: lo be
asltamed.
Iciier: lo be iifilni iiii'd.
ana-Póch, I,, anapókishem — arran
car; lo ¡ili/rl; ii¡i.
Pogí, L. naratégét — alajar ; lo xhjji,
bídcli the u'iii/.
Pogilasón, Jy. opoguilasón — cerrar
pueila : stop g<i¡i.
Pogodich, L. paltaník — anocliecer;
lii i/roír diirli, niglilfull
.
a-Pogueth — aguar; lo iralrr dnwn
.
a-Pogui, L. lapo — cobertera ; bed-
clnlhest, covering.
a-Poguiap, L. maratáp — cerrar hi
l)0ca : sil 1(1 llir inouHi.
na-Pohiná, L. apoguini — cnliijar,
tapar: lo i-orcr ii¡i, lo ¡¡rolfi-t.
ne-Pohotó, l>. l'coté — nuiln; l,nol.
so-Poyagé, 1,. porayagchigué ra-
jar: SJl/il.
la-Poyath — cunvucatoria ; siaiuno-
ning.
da-Poyná, L. apoguini ~ abrigarse;
to clotlte self irarmly.
Poliná, Ij. — padre ilel caci(pie José
Bar(h'nak; uuiiie of jicr.ion.
le-Polló, L. uagadenát — enano;
dwarf.
Pon, L. — macana; clitb.
e-Pón, L. pon — macana; club.
la-Poncát, L. lapoyát — juntarse en
lila; lo sliuid iip in ranic iind file.
na-Poquená — nervios: ncrves.
ya-Potá — est.'i llaco; /íc /.< thin
{nuu'i.
ya-Potá, L. epo'tó — Haca cosa
:
peor, lean thing.
dia-Potá — Haca estar: lo be Ihiii or
lean (L).
ya-Potá — llaco e^tar: lo be Ihiu or
lean (m.).
Potaelaué L. — nombre de lugar:
ñame of place.
Potay, L. potay — oso Inn-miguero:
anl-eater.
si-Poté — toco: / loach.
sasi-Potó — no toco: i loacli nol.
hi-Potó, L. alogó — vestido: dress,
garmenl
.
ne-Petesavóe, l>. cotenat — nudo
hacer; to make a knol.
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aso-Potetahé — junto á otra cosa: ! na-Puadén — sufrir: lo suffer, en-
ni'iif sinni'lhi iig che. i ilnrc.
a-Ppeloch — ustá iiiacit^i^'úsii : il ¡.s
i
Pugadách — alaliaiM': lu ¡iniisi'
fililí icilll Wfl'lls. sclf.
qui-PpI, L. ponik — niouiniius; Pugagadácli — (iL'Sfdi-a/.íJiiinlii : /(íví/V-
/iCí/yi.s'.
y-Ppia — Uii pii''; iiiii [mil.
a-Ppia — 1 11 \'\i-: Ihi/ fnul.
ñi-Pralelacli, I,, lapialák
pfinü lie |iit'; inslc[i.
/C.vx.
a-Pugi, L. apuguui — lapai : lo co-
vur iip.
na-Pugni — i.ailiiir: lo i-urur.
R
on-Rá, Ij. — |i;iiii|i;i; opcn roiinlnj.
sa-Rák, L. — i-ai-¡(|ncs ile lus Kl-las
(> Vuelas: Viiciíjiii:^ of llic h'llns
or Vilelas.
sa-Rakpichiuá, L. — lu uie iimrri's:
Ilion liirrfil me.
sa-Ragpitawá, L. — i|ue no lo iiuiere,
lu'obableuitíntL' no te ijiiiere: loees
Ihee noí.
da-Rapech — cernir; lo sifl.
li-Ratón — (lespierlo ya: iilremli/
iiirnhe.
ar-Renegé — enj^'i'asar: lo i/rease or
oil.
aur-Retuigú, I,, enauák ^ entiio:
enlire, whole.
a-Rialá — ilai-hi á oiro: lu i)ice lo
iniolher.
a-Rialá — presto: qnic/;, iil once.
a-Rialá — vete luego: go al once.
a-Riarialay — [irestii. presto: i/iiic!;,
(jiiic/;
.
e-Rogi — aiilii'i: iiiirnl invnij.
si-Ruaduadón, L. uadám — casarse:
lo ijrl mil rrieil
.
Runa— correosa cosa: easil;/ melleil.
Ruuná — cola para pegar: ijlne [or
slirking.
sa-Sacá — sonlo estar: lo he denf
sa-Sacá — ya no oigo: / caiinol
heiir iiuir.
Sacaavealocoyoenaganagéc — todos
liis (li;is: tívenj daij.
y-Sacapaló — mi [ilunia: iitii feulher
or pen.
la-Sacó — tuego atizar: lo ¡loke or
slir iip /iré.
sa-Sách — tirar piedra: nisl slunes.
Sadecohó, L. sadecohó — estéril
mujer: Imrren woituni.
ay - Sadademeaecli ? —
,; no esfis
sano:': mi lliuu mluigi
ne-Sadená— harnero, cedazo: riildle.
que-Sagá, 1
.. nksará— sarna : inange.
I
nes-Sagahanich ó capidinigác —
cabeza de linaje: heitd of fu mili/.
Sagaic — sarnoso: inangy.
que-Sagaic — roña: scnh, ¡illli.
Sagaicoléc — sarnusito: xeabln/.
Sagayá, 1,. uarieraui — (oiga), oir:
lo lieiir.
missa-Sagayá — nir mis;i: lo liear
IIIIISS.
mes-Sagallanéc — espuñol : .Sp(inif:h.
a-Saglená — i'ueda: irlieel.
Sagnacaguamevoy — di' ai|ii¡ á mu-
ele) tiempo: II lotig lime ¡irsl.
sa-Saguaná — no veo: / aee nol
.
laña-Saguat — empi'estar: lend.
Saliayá — oigo: / ¡leiir.
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sa-Saliayá — no oi^o; / do iiol hcar.
Sahani — plnntiir: lo pUint.
Sahaii, r,. uautá — ir delante: /<< ¡/o
Olí.
sa-Saliidalech — lalliu'; lo fail of.
Sahiliim, 1.. ouayim — lleeliar: lo
liil icilh mi iirroir.
Sahuanagót, I., scailic — contrailo-
cir: lo conlrddici
.
Saic, I-. siguo — ir; ;/(/.
Saic — lili voy: / go iiway.
le-Saic—ya 1110 voy: I go <iwag lunv.
Saic tiaviti ahám — voy antes i1p
ti: / go hefore Ilion ilosl.
Saic modicaviti ahám — voy dcs-
|>iii's i\i' ti: / lio (iflor l/ioii donl.
Saicbó — voy á mi casa: / go hoiiie.
Saiceda ibó — voy hacia mi casa:
/ go hoineu'íirds.
le-Saicó, L. cainegué — caminar:
/(( 1/0. ivfilk.
Sayapegá — yo oigo: / hear.
Sayapegá — voz: roi'-c.
sa-Sayaten nolagatiligí — echar á
pi'i'iler liabhniild: lo iiiahe a iiieax
of il lalking.
sa-Sayatén, L. sosayatén — ililicil :
diflirldl.
sa-Sayatén — no poder Iiacer: nal
lo he ilhlf lo lio.
sa-Sayatén, L. sasayatén — ignorar:
nol lo know.
sa-Sayatén, !>. — no sé yo : / know
nol.
Sayaten — razi.m: rraxon, chkíh;.
sa-Sayen, L. scayscayasorác — Ino-
cente: innocenl.
Saygásomá — yo cojo pan: / liikf
i/p bvcad.
Sayglán — ronco: ¡toarse.
Saygóth — llay:a: sorc, ulcer.
le-Sayméch — lujuria: sensualHii.
Sayo — gloria: glory.
a-Sayquedá — volver: riiiirn.
Salacó, L. lalactapúk— aullar perro:
hoirl (lili' dog).
Salahá, !>. nolion, nawi — liar <'<
lirestar: lend or gire on Irufíl.
Salat, L sarasortpélí — arrojar á
un ladi>: Ihrow naide.
Salecaquiá — no ns granilc: he or il
is nol big.
Salecolé, í,. apaptá— (mojada cosa).
aguanoso: vioisl, ivel, walery.
Salecoté — son muchos: Iheg are
iiinnu.
Salecoté— muy grande: veri/ big.
Salecoté — grande no es: il ix nol
big.
Salecoté — hastante: enoiigh.
Salecoteú — muchos: iiinng.
ya-Salech — tomar prestailo : late
on loan.
Saleranik, L. —caciques: a cacique.
Salnatini — me he caido: / Itave had
a fall.
Saloaik, 1,. — Indios con rodillas
atr.'is cnmii suri, que no los ha
visto: Indians icilh kneex bai-k-
ivardít, informanl had nol xeen
Ihem.
Salogon, I., lorón — nadar: swiiii.
Salgranigui, i,. — nombre de lugar:
ñame of iilaee.
Saloleguini — despenarse: lo dic
oi'l, lo rease from siilfering bg
dging, a sorl of ei/lhanasia ¡irm--
lised bg nur.^es.
nes-Sallany — caballero: genlleman.
Sanac siticagé ibó — vengo de 1111
casa: [ come from ing honse.
Sanadomó — prometer: lo promise.
Sanaye salalaccá, L. — hombre que
habla bien: a man who sjieakx
Wl'Il.
Sancaten — IV': failh, Ira.^l.
Sanecvó, 1.. ialá — venir: lo come.
Saneget, L. yamrát — trojar: lo
garner iip.
Sanen — regalar: lo gire awag.
Saném, L. sanadóm — dar: give.
Sania, dalemactá — renegar: lo xcold
and grnmldr.
su-Sapelá, L, saplá — pellizcar: lo
pincli.
Sasicubó — ya no ando: / no longer
go abo al.




Sasimeh, i,. Ijictapék — rayar: lo
mark wilh linex or x/ryjes.
sa-Sasim — infamar: lo defame.
Sasintá — satisfacer: lo xalisfg.
Sasoná, L. scaycá — nunca: nerer.
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cadi-Sat, L. — nombre de lugar;
ñame of a place.
sas-Sath — ri's]ioinler : lo iniswei-.
a-Satiquetá, I.. lolotaquiayáp — bo-
ciulii: n Diüiillifid.
na-Sauat, I,, naawat — liíir (i (ncs-
tur: /(* lenil or sell on Iriix/.
na-Sauat, 1,. ualaalék — |ircst;ir; la
lend.
Sauué, L. ucacharát — engendiur
:
lo bcijel
sa-Sa'waton wachigacagué, I,. —
¿no conoce de di'mde li:i venido?:
he fhies no/ know whal piare he
i-ame froni f
na-Sedenaqui — iiapel : paper.
Senagát — uiiiriniirai': lo apeak evil
"/
le-Seró, 1,. — Ihinienco: /lamini/o.
ys-Si, r,. cumim — zorrillo; sln'iiL
lis-Si, L. Issi — liiel; gall.
na-Siedé, L. lashiidé — Ironipeta;
Irumptel.
na-Siedech — tabaco: lobacco.
si-Sieten, L. men — vender; lo sell.
na-Sigh, I,, nasi — asador; spil fur
roaslini/.
Sigen pequé — probaí la coniiila:
lii.sle Ihc ilinne)-.
Sigleydaú — disimlar; lo diapiile.
Signaba, í,. nahá — (lioy) este dia:
lodaí/, llíis day.
Signahag — el dia de hoy: Ihix
ver;/ ilai/.
Signát, ]j. natarnik — prenunlar:
lo «s/, or qaeslion.
la-Signech — mazamorra: hoiiiinu.
la-Signech — ul[iiar: lo lake iiiaise
¡huir mi. red irilh waler.
que-Sigon — mzar montes; lo pare
xlii-iihs iitid Irees.
u-Sigsemá — apuntar; lo aiin al.
laylis-Si, 1.. laelshik — tripas; guls. I la-Sigué, ].. sienagraná — comprar:
Is-Si, I,. — liii'l (corazón negro); gall. lo lili II or parchase.




lis-Si, L. icheaj — resina, goma;
gun, resin.
las-Sik, L. — cara: face.




Siguiacli, L. siquiák — animal: ani-
mal, beasl.
sa-Sihagám, L. schiweranarat —
arar; lo ¡iloayh.
Iiimbiáz;— anteayer; da¡i he[ore fieslerdaij.
|
as-Sihidé, I., quirey
Siccavit, (I quecallagá siccavit — I iroriiis.
ayer ó el dia de antes; ¡/esierdaí/. \ a-Sila — abinilar; lo renl or hire
or Ihe da;/ before.
Siccavit II cayá — el dia de antes de
ayer; Ihe ila;j before yeslerda;/.
Sicidaibó — voy á mi casa : I go lo
)n;j lioase.
y-Sicnic — yo quiero Hechas: / wanl
j
o-Similiaca — gangoso: who i^peaks
Ihroiif/lt Ihe nose.
Sinach, L. aunák — morder: lo hile.
averiguar:
oirl.
to-Silahuel — humilde: hmiihle.
missa-Silolech — misa ver; allend
111 a ss.
Simataquí — avariento: avavicious.
arroios.
as-Sicuni, L. quinitaqui.'it — (.' ca-
lalana) aprisiduar: lo iiiake prisio- ly-Sinató, L. oinatt
las-Sich, L. nadegalasbik — tizón:
n burning slick.
na-Sich, L. lasik — ligura, rostro:
pice, fea I a res.
ys-Sich, L. lasslk — cara ; face.
y-Sich, L. lassik — cara ii rostro;
face, fealares.
Sida — menear; lo shake.
Sidanacú — casualmente; as lack
wjtild hice it.
lo find oiil.
ua-Siné, I.. tomtá — líambn'; cold
ineal.
so-Sinetequigá — excusarse; lo
iiiake e.i'fiises.
Siph, 1.. sio — sur: soalh.
u-Sipaganta, L. shiparatá — -ucia
cosa; fial Ihinij, dirh/.
Sipeecaló — anta; lapir.
cana-Sipissi, L. laplayel — labios;
iips.
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du-Siquiavel — desvergonzado: sha
ineless fellow.
Sisa — yo quiero comida: I maní
fooil.
Sisa scopitá — yo queriendo comer:
/ <im wanting somelhing lo enl.
ys-Sith, L. camachiaicte amukten
— huir: /lee.
y-Sit, I,, nanit — escapar: lo escape.
nique-Sitapó — alegremente: gnily.
y-Sité — arrancada: starl.
ni-Sitonogosic — atizar: to poke up
fire.
ne-Soch, L n'sók — mozo: youlh.
yo-Sóch, L. adapek — puñalada: a
slab.
nes-Socholech — muchachos: boys.
ya-Sodó, I.. lasodó — tia: auiit.
ne-Sodolcá — mozos: i/oiing fellows.
Soet — sazonar comida: lo season
fotjd.
Sognagan — músico: a musician.
Sognacay, L. — cacique de los in-
dios de adentro: cacique of inle-
rior liibe.
Sohi, L nahí — temer: lo fear, be
afraiil of.
Solioni — ladearse: lo incline, or
lean lii. or lie down.
Sohotanech, L. hotarnik — iiuitar:
lo laUi' froin or away.
k-Soikelshidó, L. — nombre de lu-
gar: ñame of pjlace.
na-Soyagá, L. lasogrirá — espiga:
ear (as of corn).
ya-Soló — tia: aunt.
ya-Soló mimi — mi tia: my aunl.
la-Somoligni — quicio ile puerta:
liouk-h inge in door-jamli.
ni-Són, L. chiamasapcó— alegrarse:
lo lie jotfal.
la-Són, L. lasóm — puerta: door.
as-Sonagá, L. cassogará — tronar:
lo Ihander.
a-Sonagá, \,. soonagrá — rayo:
Ihander-biill.
Sonagantapecuó — cada dia: each
da I/.
a-Sonlech, L. kishíguém — subir:
lo go up, rise.
Sousigém — ya me levanté: / uní
ulready up.
Soouá, L. sogoná — conejo: rabbil,
guinca-pig.
Sooni, L. neguené — sentarse : lo
sil dotvn.
que-Soph — remolinear: lo wUiH
round.
Sormingo, L. — cacique que no lo
tocan las balas: cacique who ivas
ball-pn'oof.
Soroncay, L. — cacique de los To-
bas: a cacique of Toba Indians.
Soronrá, I.. — sierra: highiands.
e-Sosanaycotapech — aquel que va
caminando: Ihul man who is wul-
king.
his-Sot, L. layel — costado: side.
as-Sotagam, I>. yassót — cocear: lo
kich.
no-Sotatá, L. damtó — blando: sofl.
a-Sotematá, 1.. nemnumurá — roma-
dizo: a cold.
na-Sotemata — nariz tapada : flal
nosed (?).
ne-Soti — harina: floiir.
as-Sotomatá, L. sopnatá — tos:
cougli.
no-Sotomatá, L. nemnumrá — ca-
tarrado estar: lo haré a cold.
na-Sotuená, L. tauán — asistir : lo
be presenl al.
o-Souech, L. ausouék — desatar:
/(/ nnlie, unbind.
sa-Souén — tener: lo liold haré.
na-Soviagá, L. lasoviará — espiga:
ear of corn.
Suatetapique— tan solamente: ifonly.
Succahim — apenas: scarcely.
Suda — con: ivith.
Sugetegué, I., eraicó — antepasa-
dos: ancesl0)'s.
Suhiá — pecado: sin.
Suyayá — pecar: lo si?i.
si-Sumapéc, L. somapék — perder-
se: lo lose self, slray.
Sutasagua napéch — ya no veo : /
cannol see any longer.





at-T, L. — viento: ivind.
la-Ta — ala, pluma: wing, fealher.
y-Tá — amo ó señor: lorclor masler.
ne-Tá — martillo: hamme)'.
hi-Tá, I-. ta'á — pailre : father.
y-Tá — mi padre que me engendrii:
tny father who begot me.
uau-Tá, L. — ir con compañero que
va adelante: to go ivilh comrade
who goc's aheacl.
yo-Tá, L. Iota — vena: vein.
y-Ta alcayá — mi tic, hermano de
mi padre: únele, father s brother.
lo-Tha, L. lothál — venas: veins.
lera-Tá, L. — dedo: finger.
ik-Tá, J.. — padre: father.
ua-Taá, L. — otra ave: anoíher bird.
u-Taaic, L. otchatchit — adormecer
A otro: to put anotlier lo &leep.
an-Tác, L. — árbol: Iree (algarrobo).
an-Tak, L. — árbol de palo fuerte:
tree with hard ivood.
orol-Ták, L. — nombre de lugar:
mime of a place.
yn-Tacá — poyo para sentarse:
liem-h to íiit on.
Tacacatá, L. scauót — seca: drought.
en-Tacaedá — lomo: back.
Taccatá — está seco: it is dvy iww.
Tacát, L. — ave grande como pato
:
sort of big duch.
Takshík, L. — Indios derecho de
<_'ori-ientes: Indians.
Takerai, L. — lanza: lance.
ni-Tach — peinarse : to combe self.
na-Tadem, L. npachi — curar: to
heal or cure.
na-Tadén, naitá, catók — sanar él
mismo: lo groiv better all alone.
na-Tadenó — remediar: lo aid, help.
Tadgrik, L. — árbol para trabajar
Hechas: tree which gives wood fil
for arrows.
til-Tadil, L. — muslo: thigh.
Tadiopká, L. — nombre de lugar:
ncDir of a. place.
ke-Tag, L. — cabra: gont.
la-Tagá, L. latagrgá — aloja: al-
(jarrulia-beer.
Tagacaté, L. tagacté — peine: coinb.
no-Tagaic, L. naouót — cimarrón:
u'ild, savage.
Tagayagay, L. tagayagrgay — ha-
bliidur: hilkrr.
sa-Tagám — hacer del cuerpo: ease
self.
na-Tagaque, L. natagaque — olla:
pol
.
Tagasoganó — amenazar: lo Ihrea-
li'ii.
ne-Tagaté, L. kká — peña; rock.
ni-Tagini — peinar: lo combe.
ni-Tagini, L. tagini — peinar: to
1-0mbe.
na-Tagnach, L. lato - coger maiz:
lo larrcM mai:.e.
sa-Tagnani — ensuciarse: lo befoul
self
ne-Tagnatich — tala (árbol): a tree.
cellis tala.
Tagni, L. tagní — oriente: Ihe east.
o-Tagni, Ii. tagani — pato: duck.
a-Tagní, L. tagni — oriente: the
east.
go-Tagni — pato: a dack.
Tagni, L. tagni — al oriente : lo Ihe
easl.
Taguigó, L. — otros conejitos: olher
hinds of rabbils.
na-Tagó, L. ntagó — Unjo de san-
gre: liloodji-ftu.r.
ne-Thagó, L. ttagó — sangre: blood.
le-Tagó — sangre: blood.
Tagogoic, L. nomaralaité — tuerto
del ojo: sfjainl etjed.
ne-Tagoloy — eliinche: bag.
y-Tagotapéch, L. chigrgonók —
ajiolilhir; lo be inolh-calen
.
la-Tagte — manantial: spring or
wcll.
y-Tahá — mi padre: iny father.
he-Tahá, L. ipák — garrote: ciidgel.
áda-Taha — tu padre: tlty father.
la-Thahá — chica: lili le. small (í.).
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y-Thahaló — luuclio; mudt.
y-Thahaló, L. sigtaraic — loco:
innil.
ayen-y-Tahaló — mudo estar : be
dinrtb iicli/iill//.
y-Thahaló, \j. tagalo — taitainudo:
a/iuii Mcrer.
y-Thahaló, T-. ytarió (opa) — estó-
lido ó zonso : iiliol, deaf and dumb
fellow.
Tahám, I>. dahám — barriga : belly.
Tahasoch, L. tahasott — abrojo:
J)ii r.
ni-Tahuéch — gotear: lo fall drop
by drop.
an-Tainigue, L. — andar: lo (¡o,
Wíilk.
ele-Tay, ]^. enrenay — (cállense),
acallar niños: lo lull children lo
silence.
lo-Tay — secretamente: secrelly.
elo-Tay — cállate: silence
lo-Tay, L. enrata — callar: lo be-
come silence.
na-Tayani — azuela: adse.
so-Tayavó, L. alimagtán — ofender:
lo oft'end.
si-Tayapéch — predicar: lo prearh.
so-Taycá — acabóse: it is ended.
a-Taygót — volverse hacia otro: lo
liirn loivards anothev.
Taygotagath — llaga: ulcer. raw.
a-Tayni-1, atay — para bajar: daivn-
wai'ds.
Tayquedá — para arriba: npivards.
sa-Tayquedá — volver de lailo: lo
lurn aside.
anai-Tajpirinó, L. — tu vitnes muy
lerdo: Ihou comesl sloivly.
y-Tal — padres: parents.
lo-Thál, L. — venas: veins.
Tala legó — á la otra parte del rio :
Ihe olher side of Ihe river.
Tala, L. elagtaló — (mucha agua),
mar: sea.
Tala, L. — rio : river.
Ta'á, L. tala — rio : river.
Talaletá, L. tala — rio grande: big
ricer.
y-Talcayá — mi tia, hermana de mi
padre: iny aunl, falher's sisler.
Talolek, L. — teruteru : plover.
Tananaü — pi'rpi'tno: perpetual.
so-Tanapéc, L. iasot — acosear: lo
kick.
ac-Tangráy, L. — avisador: sconl,
lell-lale.
lo-Tani, L. tani — calabaza, zapallo:
punqjkin, (joard.
ni-Taní, L. nitani— chorrear: loco-
ver icilh droppings.
Tani — esfi duro: il is hard nmu.
ni-Tani, L. nictaní — gota: drop.
a-Taniquedá, 1^. nooték — cuesta
abajo: down hill.
Tanta scauem — cebada: barley.
Tanta — trigo: whcal.
lo-Tañi, L. — zapallo, pumpkin.
la-Tap, L. lotap — frente: forehead.
lo-Tap, L. — frente: forehead.
ne-Taph — abi'azarse de calor: to be
scorched up wilh Ihe heat.
Tapcanerói, L. — otro árbol fuerte:
anullu'r liard ivood Iree.
soy-Tapéc, L. nohih— miedo tener:
lo be afraid.
lee-Tapek, L.— 50 me muero: I am
dying.
Tapek — partícula de presente.
ele-Tapek mazu? L. — tu estás mu-
riendo; Hkjií. arl dying.
silo-Tapegá — apacentar: io graze.
noy-Tapehiguél — palpitar: palpi-
lale, lo hcavc up and down.
ni-Tapequó, L. mitapké — buscar:
lo seek or scarch.
da-Tapi — se liincluj: he or il swel-
led up.
ca-Tapich — (jnebraclio colorado: red
qiiebraclio.
ta-Tapigi — esponjar: to swell up
like a sponge, rise.
le-Tapuc, L. — yo me muero: / dic.
Taque, vel, sasayaten, sasahayatén
— no sé: 1 do nol know.
so-Taqui, L. sotarqui — cincha:
girlh.
a-Taqui, L. cataqui— tambor: drum,
lom-lom.
Taquiagay, L. taquiráy — lanza:
lance.
Taquigi — rechinar dientes: leelh.
na-Taquioló, L. natajquiralolé —
ollita: small pol.
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ma-Taquik, L. — otro árbol de fruta
reiliiinla: miotlier Iree irilh round
fi'iiil.
so-Taragnajté, L. —espuelas: spurs.
Taraík, L.— borracho: lipsy, drunk.
lok-Tarani, L. — moscardón que
pune ipierezas: hlow-fly which lays
Uve magcjots.
te-Tarani, L. — ave negra : a hliick
bird.
e-Tarát '' etagát, L. —agua: wnler.
Tardé, L. — mi padre: my falher.
quo-Tarién, F.. nótca — por qué:
u-hy.
quo-Tarién siquetié? — ¿por qué
comes?; ivliy eii/est Ihotí
?
quo-Tarien siquehe ayo? — ¿por
qué no quieres comer?: ivhy will
Ilion nol eal?
quo-Tarién — por: by, for.
so-Tarqui, L. — cincha: i/iiih.
na-Tarqui, L. — olla: pol.
so-Tascová — ya no hablo: / s<iy
ííolh'ing more.
Tasilaguét — vizco: squinl-eyed.
so-Tasitacó — ya no hablo: / say
no more.
Thassóth — cadillos; hnrs.
sasi-Tatá, L. sootapék — alligirse:
lo be uneasy.
le-Tatagán — gobernar: lo govern.
na-Tatagáth, L. la'atarátt — guerra:
W(rr.
Tatayget, L. autá — delante de ti:
befare ihee.
ne-Tatalcaith — fuente, manantial,
source: well, spring.
so-Tatapich — blando hacer: lo
¡iiiiki' soft.
Tatipí — quebrarse el lazo: breiik
oi' cul in two (of a lasso).
Tatipí, L. dachipi — romperse lazo:
brcaks in Iwo, of kiítso.
Tatogesán, L. tegesam — cuervo:
crotv.
ni-Tauji, I., aya — roció: detu.
Tavelmatá — se ha enojado: he is
fingry.
naa-Tcatacá — palabras : words.
cadae-Te — ojos: eyes.
nek-Té, L. — viento frió: cold
luind.
lie-Té, L. — roililla: linee.
lo-Té, L. — pestañas: eye-lashes.
lai-Té, L. — ojos: eyes.
y-ai-Té, L. — mis ojos: my eyes.
las-Té, L. — madre : molher.
yas-Té, ]j. — mi madre: my molher.
yac-Té, L. — mi madre: my molher.
ne-Té, L. nté — viento este: easl
wtnd.
ne-Té — soplar viento; Ihe irind
blowx.
ne-Té — remolino; a whirlwind.
na-Té — mañana: lomorrow.
ne-Té — hacer viento: il blows.
le-Thé — levadura : leavcn.
la-The quecanaga guadon — ma-
drina de casamiento: u-edding god-
¡iiolher.
la-Thé — nuera; daiighler-in-law.
luc-Teacá — letrinas: waler- dosel.
ya-Teani — madre mia: my molher.
ca-Ték, L. — una bala de miel: ho-
neu-biiN.
Teconoch, L. conék — cuchara con-
cha: spoon, fhell.
bacala-Téch, L. laték — bosta de
vaca: cow-dung.
na-Thedac cacayni cacaynilia —
siete, ó uno y dos veces tres: se-
ven, or one and. Iwice Ihree.
na-Tédac — uno: o?ie.
na-Thedac colee — uno solo: only
one.
na-Thedac Pedro — solo Pedro:
onl;/ Peter.
na-Thedacani yalole — hija única:
only dtn/glileí'.
na-Thedach, L. lamuktapék — mu-
jer soltera; single woiiinn.
na-Tedách, L. lamaktapek — sol-




na-Tedapec — una ó algunas veces:
once or sonielimes.
na-Tedapéch — pocas veces: nol
oflen, (I few limes.
la-Thede nethagath — madiina de
liaulisiiio : goil - molher.
ya-Thedé animagá tecooic — ma-
dre que me parió: tnolher who
bore 7ne.
yac-Teé, L.— mi madre: my molher.
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Teesak, L. — abeja que trabaja con
liaii'o; hee whidí woika with niild.
o-Tegacate, I., otegrait — iloriiii-
l(jn : xhu'ji// fellow.
que-Tegagáy, L. dapaptá — salpi-
car: lo bcxixillcf.
la-Teget — .IclVnilorse: lo defend
self.
sie-Teget, I.. mata — topar : lo
ineel
.
so-Tegraik, fj. — Indios de por alli
cerca de Salta; Iiidiiins iiear
Salta.
so-Tegraik, L. — otros indios, no
hablaban 'l'occjwit: olhtír Cndians
who spcak nol Tuba.
que-Telá, L. tela — oido: ear.
uc-Tela, f,. — oreja; ear.
Iq-Telá, L. - oreja; cur.
yo-Teletá, I,, teleta — idenia; Ict/.
lo-Teletá — pierna: lee/.
yo-Teleta — mi pierna: mij leg.
yo-Teltá, L. ligál — nalga: bullocks.
yo-Teltá, L. telectá — muslo: Ihigh.
Temadileü, 1^. temeleú — desma-
yarse: lo fdinl (iwai/.
na-Thén, I^. yayatüm — acertar ti-
rando; lo hit llíc Diiirk shooliníj.
sa-Tonatit, I^. tenatsit — engañar;
lo deceire.
Tenequehé enauath? — ¿está cocida
la r._.ii]ida :'; dinner í'.s ready ^
Teogodaic — desdichado: luckh'ss.
Tliesali — pesado: heavy.
Tesali — pesar la carga: Iha load
í'\ hrary.
Tesco, L. — tío; ancle.
ni-Teth, L. ntét — coser ropa : aeic
¡l(iriiifnl>¡.
ne-Telá, L. teló — de mañana:
carlii i)i lite morning.
sue-Tetá — suave ; genlle, soft.
lo-Tetá, r,. leté — teta: leal, breas/.
Tataancuté ntelh, I^. tetagrganucte
— aguja : iieedle.
ne-Tetauát — enciende la vela:
lighi Ihe caadle.
yso-Tetapéc —blandamente: soflly.
Tetarani, L. — bandurria: sort of
wood-Cí'ck.
lo-Teté, L. teté — pechos: breasls.
Tetó, L. — tela: dug.
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ala-Tgpiri, ],. — Dios: God.
cada-Ti, L. dasotapek — byilar:
dance.
lo-Ti, r.. Icogoqui — ubres: udder.s.
cada-Ti — canilla: sliin-bone.
hi-Tí — mi canilla; ///;/ shin-bone.
la-Thi, L. laschí — bofes: lighls.
so-Thi? — ¿has dormido?: hasl alepl
>
lii-Thl, L. noyim — lágrima ; l<-ar.
la-Thi — L'igi-ima: lear.
lo-Thi L. uacalchi — leclie: )nilk.
yo-Tiac — gordo, grueso; ful, sloal.
ly-Thia — brea de árbol: Iree pilch.
yo-Tiach — está gordo, vei- Ihót :
él es robusto. Dobriz, trail. [^arsen.
p. 30 'i : he í'.s sloul, il /> fat.
yu-Tiách, L. cheouk— gordo, grueso:
ful, sloul.
so-Tiagá, saguidic— .iiirede ; on par-
pose.
su-Tiagá — en vano; in rain.
yo-Tiagá — sueño; sleep, dreani.
yo-Tiagá scauen — sueño malo: bad
drrnni
.
ni-Tiaga, L. nashiedék — tabaco :
tobáceo.
aymini-Tiagá — mi tabaco: ni¡i to-
báceo.
namedini-Tiagá — tu tabaco: tlni
lobucco.
Tiagadaich, I., oharadaik— gordura:
fal.
Tiagagá Dios— por Dios, > por amor
de Dios: fitr liod's sale.
lo-Tiagalay, L charaqui — vejiga :
bladdcr.
co-Tiagantá, I,, leratá — dedos: fin-
gers.
la-Tiagat, L. nachagát — lengua:
longiie.
cala-Tiagath, 1.. uacliagat — lengua:
lonijiie.
li-Tiagath, T,. chirtraik — overo : pie-
iHilted.
u-Tiagath, L. utewék— (voy á ori-
nar), oi'inar ; piss.
sa-Tiagna, L. charaná — indicar,
mostrar: slieiu, poinl onl.
na-Tiahám, L. nacham — lieivir la
olla : Ihe pol boils.
la-Tiamagá, D. luclii— esjiumar olla;
lo lake ofí' froth when pol tjoils.
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Tianich, L. saatarqui — laiiii. (f;ijn):
UHiisIbdnd.
a-Tianivá, L acharná — inosünr:
xlii'iv.
lo-Tiaqui, l> cliaraqui — vejiga:
Ij/adder.
y-Tiasidém, L. cuñetashiguém —
coloar; lo lia ni/ iip.
y-Tiasigem — cülgai". lu hang iip.
Tiath, Ij. shiparató — mancha: spot,
bleniisJi.
na-Tiatini — fila poner ; lo place in
file or arder.
na-Tiatini, L. chajau — pararse:
lo slop. xland up.
Tiaviti — antes: bvfure.
la-Ticáy — lunar: beanU/ spol.
a-Ticáy, L. Idela, Ichicay — be-
rruga, agallones: warls, xi/philis.
Ticayvá — levantar testimonio: bcnr
plise u'ilness.
ni-Ticna, I;, chigná— Hecha: (irrow.
Ticná — Hecha: arrotv.
y-Ticna — mi Hecha: mi/ nrrotv.
adi-Ticma — tu Hedía: tlnj nrroir.
Ticnallole — Heelia cliiquita: sniall
iirruw.
lii-Ticnéch, L. chiquinék — arco
lie Hecha: llie botv ifor Ihe arrowj.
ni-Ticnic — arco: bow.
na-Tich — Hicha: lurppiness. good
forliinc.
sa-Tich? —
,; lias comiHo :': hosl Ihoii
ealen Z
Tliidá — madrastra: slep-i)iol¡ier.
lo-Tieye, L. tala — arroyo: riv/ilel.
Tientapéc — burla: scof/ing.
ne-Tigá, L. cliigú — hi^ler: loslink.
Tigadagaic, L. chigadraik — he-
dionda cosa: slinking lliing.
ni-Tigadalecli — pudrida fruta:
rollen fniil.
Tigadoagay, L. nchigá — podrido:
rollen.
Tiganigó, L. cliigramgót — ciervo :
deer.
li-Tigissi, L. chissitt — costillas:
r¡bs.
sa-Tigloliól, 1,. tapactá — mojarse:
lo wel self.
Tigna ayén — la Hedía os mía: Ihe
arrow is mine.
y-Tigná, Fj. lamú — saeta: diirl.
Tignetap, L. Itó, cactá — secaí- al
sol : lit dri/ in l/ie si/n.
ni-Tígogiiagá —pericote: moiise.
ni-Tigonách. — pidiUa: niolh.
Tigosognogqui — cedazo : riddle.
li-Tigssi, !.. chiquissi — xiñones:
Itiilnei/s.
ni-Tiguisi - niiliia: uller.
ní-Tíguisich, 1 ,. chiguisacté — anillo:
ring.
shik-Tiguit, ]-.. — palo de dos íiios
para cavar tierra : pieee of wood lo
diij u'ilh.
Tihagát, 1.. yiditapek —listada cosa:
slripeil Uiing.
la-Tihi — granizo : hatl.
la-Tihi, 1,. lach'hí — granizar jiiedra:
lo llllil.
na-Til, I., nachiil — bañarse: lo bu-
llí e.
li-Til — canillas: sliin-bones.
Tileleté— media, calceta: socks.
y-Tilileté — media calceta: sochs.
ni-Tilitiagacalóu! — ¡ oy, qué calor
tan recio!: ¡toiv hol il is.'
ni-Tilitiagá — calor: heal.
ni-Tilitiagá — 1.. tápalo — hacer cn-
lor: il is Iiol
.
Tilitiagá, r,. chilchará—sudor: swenl
.
da-Timecá, 1.. sorduchi — |ierd¡z
grande: big paiiridge,
no-Tinapécli — despacio: slowli/.
la-Tinnegol, L. — entonada : slejj-
diitighler.
y-Tinic — mi arco, iny bow.
a-Tinith — lechuza: owl.
soo-Tinó, L, ñorottani— á escomli-
das: so lliiil none shall see.
ne-Tinoganagá, L. chigonagá —
ratón: ral.
co-Tinqueda — retirar algci: lu irilli-
(Iriiw sonielhing.
SOO-Tio — me dormiré: I slinll gu lo
sleep.
la-Thio — suegro: father-in-law.
soo-Tió — dormiré : / shnll go lo
sleep.
Tiodac negot — poliro muchacho:
poor boi/.
Tiodách, 1j. unatók — compade-
cerse : lo be sui'i'g for.
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Tiodách, T.. cawém — liuccr muí
á litro: /(; i/ijare <iii<i/her.
si-Tiodém — hacer bien á otro; lu
lili i/iiiiil lo luiullier.
si-Tiodém — aboi^ar: lu Inke un-
(ilher's piiii.
si-Tiodem — apiailarse: lu lie moved
lo pili/.
si-Tiodem — interoedm'; lu inler-
rede.
si-Tiodém — compasión: i-oiiipiiK-
sioil. ¡lili/.
si-Tiodén, I^. ancochiác — librar á
ii(ri:i: la save (uiolher fioin.
si-Thiodó — suegra: i)iollw-in-/tiu>.
Tiogidisá — infeliz: Kiihiijipi/.
la-Tiiiognaná , L. malametalék —
carga: load.
Tiogodich, L. chogodák — [mbre:
¡iijur.
si-Tiogón, L. chigon — soñar: lo
ilri'iii/í.
Tiogonigetedá — al alba: al duwii.
si-Tiogóth, L. dactrán — avisar:
lu leí knijW, lu adcixe.
la-Tiomagá — espuma de sapo:
luiid'.s f'rulh, or spaivii.
ho-Tión — apagadlo: extingtdsli il.
Tiosagtiguí, L. achigratevó — ce-
ñirse: líi/liie/i hell.
si-Tioti, L. ochi — dormir: lo sleep.
Tiovagán negotoléc — el muclia-
clio me lia hecho daño: Ihe boij
luis hewilched me.
a-Tipigi — reventar: lo hai'sl.
la-Tipigicaén — reventar postema
:
II) liiirsl a lnmuKi' or boíl.
Thiquesoch — hibrar palo: lo work
líji icuiid.
lo-Tasinagnagat— cruciücar: lo rrii-
'ifU-
cani-Tissit, L. chissit — costillas:
vibs.
ni-Tissith, L. chisitt— costilla: rib.
quo-Titá — poquito: a lillle.
ni-Titá, I., nchitá — sebo ó grasa:
liillow or grease.
ni-Tita — manteca: bailar.
li-Tita — capadura: urerlappiíuj f'al.
o-Titá, L. lochacoló — dormitar;
lo slamber.
ot-Titá — dormido ; asleep.
ni-Titá, I,. Ipiú — riijundia: ful on
a I'dwI.
li-Titá — grasa; ful, ¡jrease.
i-Titigni— claramente: clearh/.
Titole — mosquito : mosquito.
ni-Titolé — mi mosi]uito: mij mo.i-
1/ II i lo.
a-Titolé — tu mosíjuito: //);/ mos-
quilo.
Titolé, L. chit'olé — gegen n mos-
quito: moxquilo or sandfli/.
sa-Titata — desvariar: lo tvander
(in fever).
la-Tiugé — fuente que corre: raa-
niiif/ spriny.
la-Tiuoth— bañarse con las manos:
balhc self wilh hands.
la-Tivegi — barranca : cltff'.
sue-Tó — techar: lu roof.
na-Tó, \j. naponát — recoger; lu
gallier. hurvenl.
le-Thó — envejecer árbol; lu fjruw
oíd lof Iree ).
Tocamale navogo— para tiempo de
brotes; i ii spriiig lime.
Tocchigui, L. — esfi crudo: il í'.v slill
ratr.
Tocoij tocoij nomacalú— Jesúsl ipie
frió tan grande: Oh .' how cold il is.
Toco'it ó Tocowit, L. — Asi traduce
Lói)ez la palabra Indio, al hablar
de los suyos. López era indio (^>ui-
chuizante de Santiago, capturado
por los Tobas }• criado por (dios.
El nombre Tocowit corresponde á
los (jue nosotros llamamos Tobas:
Ñame of Toba Indiana ainoiig
Ihemselves.
Toch, L. tók — bermejo; red or ver-
mil ion.
e-Toch — colorado; red.
Tochiri, L. — Caciipie (murii'ij: ña-
me of Cacique.
Togenanangat — confesarse: lo con-
fess self.
Toginisich, 1.. toneguischik — tos-
tado maiz; parchcd. rom.
sa-Tognách, L. satognák — coger
algarroba: lu gallier algarroba
pods.
Togoté, Íj. nusliidé — pozo : well,
pond.
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Togtanech — resumir ; redecin.
yo-Togui — lili peclii); tny breast
de-Tohón, L. desoktapék —bramar
i'i cimlnr aiiiiiiiil: hcihnr or roar
1(1 heiis/).
si-Thohon — liiinilir roiia: sieep
Oai'iiioih in wulfr.
si-Tohonec— riiiisiilei-ar; lo conslíle)'.
Toliuelé, ].. ernrát — cliaguar:
sltunp aloesí.
na-Toyna, I;, latoiná— ( amiiana: hell.
na-Toynalaudi - tone; luwer.
noy-Talagá — IVio ile lielire : agiie
raid.
aa-Tolé, 1,. — lugai- de Salta: ¡thiee
iiciir Sulla.
no-Tolé — liennand maynr res|.i(ícto
de ]a liennana menor: yoitnger
sisler'n eldesl brollwr.
Tom, L. — agua i|m^ e^t'i l'ria
;
iriiler u'liicli is fo/il.
a-Tomapeget — aire hacer: /o pin.
Tomascaianemó, L — no les des
jian: ilii nal gire Ihem hread.
Tome salawató, L. — no me mates:
du nol kill Hit'.
a-Tomeiiaataacaém— eníiiar á otro:
lo make anolhcr frc.tli iniil cool.
Tometá, L. tatóm, tomtá — en-
friarse : lu f/row cold.
a-Tomicooguel — refrescar: lo groiv
cool.
si-Tón, L. toniguesliik — derretir
sebo: lu )¡iell lulloiv.
sa-Tón, L. laiiék — despertai'se: lo
iiu'iikrn.
ni-Tón, L. paygrát — calentar algo:
lo iriinii up somelliing.
lia-Tón — esfi frió: it is cold nou\
si-Tón, L. autón — freii: lo fry.
Tlioná — espesa cosa: soiiielhing
Ih irle.
Tonanogqui — casco de tostar inaiz:
filie rd fijr ¡ifwching eorn.
no-Tonatách, í.. tonat-ták — triste:
sdd.
ni-Tonéch, I,, touenék — recor-
darse: ío awfikcn.
ni-Tonech, T^. calak, kinadapcá —
recio hablar: lo ítpieak iip or out.
ne-Tonech, I;, nogonék — telar;
luoin.
sa-Toném — despertar á otro: awiike
iinolher.
a-Thonl, L. alóui — carámbano:
ii'irh\
ne-Tontapócli? — ^:est'is triste:' —
arl Ilion xadí
le-Thoó, Ij. chigronók — carcoma
ó polilla; iiiúlli or tvonii.
Toqué, L. — pecho: chc.tt, brcasl.
lo-Toqui — pecho: chesl or bi-ensl.
yo-Toqui — mi ]iecho: /¡ig chesl.
Toquitigui, I.. tokchigul — crudo:
¡•cnr.
Tosilahuel — caritativo: chiirilable.
Tosilahuel — humilde: hiimble.
ne-Tosocó, I., tescó — fio: unrle.
Totocta, 1,. — bien asado: U'clt
roaslcd.
gra-Touichi, L. — tus ojos: Ihg egea.
Tóup, L. — agua honda: deep inile.r.
ca-Tquetela, \.. uctela, Igtela —
orejas: enrs.
Traelate, L. — otros patos: so/7 of
d llrks.
Túch, T.. túk — grana, color; ürdrlel.
la-Tugitich — eterno: eleraal.
la-Tugitich — eternidad: oternilg.
ana-Tuya, L. chiñí — zorrino:
sknnl; (Quichua ).
sen-Túnek, L. — no me acuerdo:
/ caniiol renieniber.
Tuquiqui — lagaña tener: lo be
blear-eyed.
V
noy-Vá, L. chim — amargo: biltrr.
la-Vá, L. lauá — ah( de ave: wing
of a bird.




- cabello: luiir of
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yu-Vá — gozarse : to enjo;/ self.
la-Vá cadapilavá — nietos ilo ciüiti'o
¡ibiielos: rji-anchons of fonr f/ranrl-
parcnls.
la-Va cadapilavá — nictus de ciuilro
abuelos: grandiUntglilcríi of fonr
cp-imdpiireiils.
leu-Vá, L. leuwá — niuerte; dcalh.
ado-Vá — tu luujer: ///// wife.
yu-Vá, L. lowá — nuiridu: Imx-
híind.
id-Uá, L. awacpi — liiei'bii : lierb.
yog-Ua — mi mujer: my wife.
ne-"Wá chigorogué ? L.— ¿de dónde
lili venido? ivlirnce i-oines lie or
1/111/ f
la-Wa, L. — ala: iviini.
li-Uaanóth, L. awarán — apuñetear:
lii iii//li'i.
la-Vác, L. lauatchqui — sepulliira;
í/ívírc.
ni-Vaca cacoynivá — laitarabuela
materna: inalernnl i/real-greal-
[/¡iind/nolhei'.
ni-Va — mi vaca: ni y cow.
ni-Vaca cacayuilia — cinco, ó tres
y dos: fire, or Ihree and Iwo.
a-Vaca — i'iyeme: hear me.
ni-Vaca cacani — bisaLu(da ma-
terna: i/ialerniil //real yrand-
iiwlhcr.
Vacach, I., wacak — qui/braila cosa:
II lirukrn lliiny.
Vacal, L. pacál — sombra: shadow.
shiidc.
Vacalepeué — astas <'i cuernos
:
Iioriis or iinl/ers.
Vacaló — tu vaca: llty cow.
Vacallote — vaquilla i'i teruerilla:
heifer.
Wacani, I>. — estrellas: stnrs.
Wacani, L.— luc.ero: moi-niny slar.
a-Vacapi, L. auacpi, cacta — paja
i'i heno: .slraír or lun/.
Vacatini, L. uacajni — crucero,
estrella: suitlhei'ii cross.
a-Vacatini, L. wacani — estrella:
Sllll'.
la-Vacó, L. lawacó — ceirar jKjr-
tillo; i-loxi' II gilii.
ya-Uách, Ij. cochipelauák — cabo
Je cuña: handte of wedge.
yi-Vach, L. lapiguél — brazo:
ariii.
so-Uách, L. auauék — alargar: In
leni/llirii
.
la-Vach, L. lauak — agujero: lióle.
la-Vach — abertura: openini/.
la-Vach, L. mpacta — portillo: ijiip.
Wachagat, L. — lengua: Imiync.
a-Vadevolech, L. wadowolek —
guisar: fry, sleiv.
Vadóm, L. wadóm — casarse: to
i/el iHiiried.
a-Vadón — casarse: lo gol riiaried.
ah-Uadón — deshonrar con obra:
lo seduce carnally.
anaa-Vagá — tu maiz : lliy inaizc.
ylloa-Vagá — mi uiaiz: iiii/ inaize.
a-Vaga, L. aworá — maiz: iiiaize.
yu-Vagaganagat — mi huasca: my
liide lliong.
lu-Vagai, L. luuagrai - tassi — fru-
ta: a creeper wilh qiieer xliiiped
friiil.
sa-Vagaic, L. sauagrgaic — león:
lion.
asa-Vagaic — león: lion.
no-Vagayagá, L. uairerá — zorra:
ri.ri'/i lo/' fo.rl.
Vagaleguet, 1>. lohuelouac — man-
ca: inaimed (liiiiie).
a-Vagalihy, L. latagrá — cliicba:
inaize heer.
u-Vagalóc — dar castigo: lo puniak.
Wagam — pegadle: Ihrash or hit
liiin.
a-Vagan — huasca: ropc's end.
u-Vagám, I., uagám — castigar:
tlirnsli.
yu-Vagan — le pegaron; tlwy tiit
or Ijriit liini.
na-Vaganagontách, L. guargna-
graat — azote : stripe.
u-Vaganlóch — disciplinarse: to
/¡ngclliiti: self
asu-Vagánó — aporrear: to knork
aljont
.
s-Uaganót, L. uagran — dar bofe-
tadas : tu cii/f well.
s-Uaganóth, L. uaranót — maca-
nazo : liliiir wilh club.
a- Vagapinóch, L. awalpinék —
caña de uiaiz: maize stalk.
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a-Vagatigl — encubrir: lo harhoiir.
Vagi, L. palló — ilriilm; inside,
iiilhhi
.
a-Vagotagatih — lUtyii h;ici/r: /itulie
II riiw úr u/cei\
Vagualách — gritar recio: slioiil,
rilll l,,ll.
Vaguee, L. uetaúk — lUsmulo:
iiiihi'd.
so-Vahay — algunos: suiíie.
Vahama, I., yugrgan — a/otar ; lo
lliriish.
na -Valló — azucena: /////.
a-Vahuech, L. auectá — llevar ü-
rauílo: lu Irnd u'illi a ropc.
su-Waik, L. — león: lioti.
Vayléch — sobro algo: on or iqion
siiiiu'tliinij.
Vayó — volar: lo fli/.
Ca-Vayo occoni — ala el caballo:
lie iip lili' liorse.
Vayodagay, L. uaijchi — cojo:
liii/l, liiine.
di -Val, L. uól — mala gana tener:
lo be unwillinij.
di -Val, — lie vahío: nollnnij lo do.
i-Wál, L. — nieto: ijrandxoyi.
sa-Valach, L. yaloktapék — voc(,'ar
i'i gi'itar: cali oiil, slioii.t.
sa-Valách, L. alák — gritar: alionl.
Valagáy, L. walray — preiSaila:
¡iri'íjniinl
.
Valahay, T^. ualray — concebir: lo
i-oni-eire.
si-Valayagat — (lia de liesta : feasl-
daij.
h-Ualamat, L. ualamath — apagar:
lo i'.rliiii/iiish.
a Valamat enodech — apaga el
liiegii: ¡lili /he five oiil.
vela - Valatmáth — apaga la vela:
pul Ihe candle oii.t.
Valamáth — apngaiUo: pul il oiil.
Valamát - despavilar: lo sniiff'(lhe
riindlc).
Valéch, L. iialék — encima : on or
lipón.
cado - Valéch, L. awalgué — Iniella.
rasti-o: Iriick. fool-jiriiil.
Való, I., al-ló — ceui/.a; ushe.s.
a-Valoch, L. quiarayuk — goloso:
ijreedy fond of good lliiiujs.
Valoch, I,, ualók — lienzo: grey
shirl iilfl
.
Valóch, L. ualók — algudon : rollón.
Valóch, L. lomrgqui — camisa:
xliirl.
a-Valón — llama hacer: lo iinike
II hliize.
a- Valonnodech — enciende tuogo:
lii/hl II /iré.
a-Valoqueda — ved ver á otro la
espalda: liirn Ihe barh on soine
one.
a- Valpinech, L. aoralpinék — nutr-
ió: i/niinless col' of iimizi'.
Ualsliik, L. — fruta del cardón alto:
l'riiil of liill cachis.
Valuayc — lobo: wolf.
sasa-Uam — no veo: / do nol .^ee.
sa-Uám — declarar: lo declare.
sa-Uan — veo: / do ser.
sa-Ván, L. mecten — ver: aee.
na- Vana — visible: risihlr.
lo-Vanagá, L. louangrá — aiina:
.Sllllll.
na- Vanaget — detener: lo lieejí hai-l:
.
ni-Vanaliath, L. luguiátt — bata-
llar: lo ballle.
na-Wanarnak, L. — guanaco: iiiia-
nnro.
a-Vanoch — dame iiue cmuer: iiire
me ¡ioinelhinn lo eal.
h-Uanohé — pan (ile mistol): inis-
lol Icaf.
a-Vanoth — gemin.
Vanóth — ¡ ay ! : oh .'
la-Wanuk, L. — dame de comer:
gire me my dinner.
Wapat, L. — carne: ineel.
h-Uapetá — cargo hacer: lo coiii-
plain of.
h-Uapigni, L. nareinaní — aten-
der, oir: lisien lo, liear.
na -Vaqué — melones: iiielons.
Warairá, L. — zorro: fb.r.
Uaralkét, 1^. — manea: liobbles.
Wareirá, L. — zoi'ro : fo.c
a-Varicó — to cjuemarás: lltou ivill
biirn lliyself.
a-Vasách, L. sactapecnacá — ape-
di'eai': lo sliine. Iiail.
a-Vasidigi, L. siidigui — llanta
tocar: lo píay on ¡hile.
g-Uasigém — anúba ó enrima: nn
/lie Idji or (thove.
h-Uasot, L. dasottapek - liailai'.
lu ihnicc.
e-Uasotagam — ilar cm-cs: lu hid;.
la -Wat, L. — liíatai-; lo kill.
yu-Vat, Ij. lira'tá — mano: luiud.
ala-Vát — iiiataillo; /./// // or hiin.
no-Vath, L. nauett — demonio:
devil.
Vatayvá, L. niyatt — aguardar: lo
wail for.
o-Vatiyva — esprramo: hy/í7 forme.
sa-Vetecó — amar: lo toce.
hi-Vatech, L. pia'té — Inullas:
iniiks.
Uateth — de in'is de esto: hexides
litis.
sah-Uateton, L. auactón — conooii':
lo hncw.
a-Vati — cargar el hombre: lo load
or Idkf iip (of man).
a-Vatlii, L. audoi — llevar: lo
rnrrii
.
ah-Vatiagná — señal heclia con
ilcdo; íiiíin ¡nade wilh finyer.
ali-Uatón — ileshonrar: lo comipl.
a-Vauech, 1,. auauék — tirar esti-
rando: lo pulí la uyid.
so-Vauech — desnudarse: lo slrip
xelf.
a-Uco — derramai'se: lo be xpill.
a-Uco, í.. ucó — derramar liquido:
lí) spill lapnd.
yo-Vé, L. luef — iliente: loolh.
yu-Ué — dientes: leelh.
co-Ué, L. laué — cabellos: ha ir of
hcail.
sau-Ué, I,, ucacliarát — rngendrar:
lo hegel.
la-Vé — hoja: leaf.
la-Vé ~ hojas: Icaces.
la-Ué, L. laué — lana: wool.
iu-Vé — muía: ni ale.
na-Ué — negra cosa: hlackobjci.
la-Vé, r,. laué — hoja: leaf.
la-Vé, L. lawé — pelo: luiir.
la-Wé, I,. — cabello: hair of head.
au-Wekeda, L. — retírate para allá:
1/0 o/f fnilier.
a-Vecolá — cardenar ('i desmontar:
lo clip or cul dowii foresl.
a-Vecuní — haz (') atado: xheaf.
a-Véch — amenaza: Ihreal.
a-AVécli, I. awék — estira: ¡mil il
laii//lil
.
sa-Uech, L. sawék — salii-: ¡/o oul.
a-Uéch, I,, auék — afuera: oalside.
yanane-Uech — alargarse: lo slrclcli
oal
.
ay-Véch, L. aywék-edá — liura:
oulside.
Védale, L. laidraik — negro:
blark (m.).
Vedaic — mulato: nialallo.
Veday — negra: hlark {(.).
a-Vedanapép — menearse: lo roll
alniíd. :<hakc self.
a-Vedepodepegá, L. chaisat — |/al-
mar : pal ai rjrove.
a-Vedó — mover: aiove.
s-Ueganó L. auran — pegar: /o
slrtke.
na-Vegavá, 1^. nauegroá — compa-
ñero: roairade, jial.
na-Vegdetachiué, I^. chiué — ne-
blina: /b//.
na- Vegelech, L. nawegelék —
iMdipse df sol: eclipse afilie san.
a-Veylacayó — volvi^r.'m : Ihe// will
relurn.
a-Veyó, I,, anakchil — lavarse: lo
wash self.
a-Velá — mandar : lo arder.
o-Velá, I,, aula —mandar: lo orJer.
a-Veladini, I^. ladini — sepultar : lo
hury.
a-Velavá — honrar: lo honoar.
a-Velcatá, T^. awalektá — ir poco
á poco : lo go on by deyrees, or
Si'oivly.
na-Veleguec, L. paligló, alosliik—
nublailo: cloady.
Velematecayé—bravo: brave, fierce.
si-Velenaté — amar : lo love.
si-Velenaté — recordar á otro : lo
wake iip anolher.
a-Velip, L. liparám — manmr : lo
sacJ; as a cliild.
co-Vemalloic, L. dilgroic— IxUaco:
biid felliiw.
a-Venadapéc — batir huevos: lo beal
ap eyi/s.
a-Venagán — cantar: lo isiny.
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ah-Venam — aiTollar; lo drive or
rail liiirk.
a-Venanay — cUliite; huid ¡idiii'
tonf/i/r.
na-AVenek, I,. — gama; doe.
a-Veolasigué — mira, lo lias ile pa-
gar; /ij(l, oi/l. i/üii will me il.
Veque, L. limcó — rincón: comer.
nock.
a-Vequehe — tu comes; /liou dvsl
eiil.
a-Vequesóch, 1, pelcaguenaló —
alirir reses; cnl i/p an (iniíiuil.
a-Vequetá — podei' hacer; he nble
1(1 do.
sa-Vequiath, I., ategran — lesollar;
brerilhe.
a-Vesacagé, i,, sidanagrgatt — con
azala cavar; lü hne.
o-AVet, L. — el malo: Ihe evil one.
a-Veth — amasar ; lo knetid.
a-Vetacá — liabla ; speak.
o-Vetacá — liabla; spei'k.
s-Uetegé — redondeai' ; lo clip nll
round.
chi-Uetegucú — te has tardado:
llio/i liiisl delai/ed on Ihe road.
ah-Veteléch, L. aumaratt — apare-
jar; lii pul piick siiddles on siiJiip-
ler Duilcs.
co-AVi, I,, — amarillo: yellow.
a-Viac vacal — sombra ríe árboles:
x/iade of Irees.
a-Viacli, L. auiak — monte ó selva:
foresl or grore.
Viach, L. auiak — arboleda; plan-
lalion of Irvcx.
y-Viagá — padrastro; xlep-fdlher.
log-Vianatith, Ij. matapoók — ab--
grar: lo rejoici-.
le-Viáth, L. sadesá — liartarse: lo
hiirr (I helhi-fiilt
.
dih-Uic, \i. diuik — arañar con
uñas; lo scrnlcli. u'ilh itaih.
ni-Yich, L. nauik — rascar: lo
scriilcli ¡iclf.
ya-VicIi — se iiueun'i; lie bumi
hiinself.
lu-Vidá — detrás de ti: afler titee.
s-Videvó, L. vidoó — llegar ; nrrire.
ya-Vidogi ^ ardii.'i : il b/imed dtwn.
ni-Vigé — guitarra: guilar.
ni-Vigé — músico á instrumento:
inslrumcnkil inusician.
Wigiri — échate: lie down.
no-Vigisigem — asiste; wiiils on.
o-Vigni, L. nahaní — echarse; lo
lie diitvn.
sa-Vigni— zambullir á otro; lo dack
(iHOllier.
so-Veteuvé — ha mucho tiempo; // a-Viyó, L. awiyó — fregar con agua
/.s- l(ii}f/ sime. iv<isli wilh ü'iiler.
si-Uitidium, L. dicotapék — dolor I a-Vilagath — revolver el trigo; lo
di' parto; píiins <if rliild-laboi'r. \ tura orer ivlienl.
s-Uetó, L. awót — hac(U'; lo do or Uio, L. coyuyo — ¡!Índ of ¡/rilhin.
III ake. 0-Viogoth — vuestro: yonr.
a-Vetohón, L. ahonagan — tejer; a-Viquia — guiar ciego: lead Ihe
ircdre.
s-Uetoivó, 1,. auechenoyik
flcar casa; lo biiild house.





Vevé - yerba: Jierb,
oa-Vevó — de aqni adelante; liere-
(ifler.
lo-VI, L. laué — chala >\r maiz:
inaizc sheiilhs.
lo -Vi — tuci-a ; oiflside.
yo -Vi ayém, L. ataratpék — tras





Wiraik, L. — crespos; cnrly.
Wiraik, L. — hombres negros; bluck
111 en.
' a-Wit, L. — poniente; ivesl.
igotar; lo • a-Wit, L. — á la tarde: in Ihe
iiflcrnoon.
la-Vith, L. lawit — ayer tarde: yes-
lerdiiy iiflernoon.
u-Vitigotli — estercolar; lo ¡Iress
ii'ith dtuuj.
Vitigotli — aventar trigo : lo ivinnoiv.
a-Vitivoch, L. chiuik — sacudir:
lo shiike oitl.
la-Vó — casa: house.
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lalo-Vo, T.. pauó — dentro: inxide.
laelo-Vo — dentro: wUhin.
na-Wok — asar: lo ronsl.
sa-Voc, J^. leainan — poner: íopitl,
or lat) dcivn.
ni-Voca nalotapegat natedac —
nueve. ('> dos veces ciiütro más uno:
¡itnc, of iwicc fuur and one.
ni-Voca nalotapegat — ocho, ó dos
veces cuati'o: ei/jhl, or livice four.
a-Vocolatigi — partir con manos:
ítplit ii¡i tvil/i h(i>ids.
ni-Vodenagá — seamos amigos : leí
i/s he friends.
a-Vodinapéch — poco á poco : lili le
1)1/ lillle.
a-Vodoqui — engarzar: lo sel in
c/old or silre)'.
a-Vodovó, Ij. audovo — (lleve),
meter: pul in.
sa-Vogó, I-,, tápalo — estio: si/m-
mer.
Voic, L. oik — gavilán: liawk.
Voic, L. owik — .'igiiila: eagle.
Woic, L. — nombre ile lugar: ñame
i)f piare.
Voidi, I ,. uui — cada año : earh
ijriir.
Voy, L. uoi — año: >/ern\
nec-Voy, nagi, voy, !.. uoi — este
año: //í/,s i/eiir.
si-Voy alcayá — el otro año pasa-
do: llie (illier ¡lear llml is ¡jone hi/.
a-Voyagan onagni nohich — llama
la gente á rezar: rali Ihe people
lo 'prinicríí.
sa-Voyayáhc — racicín coger: lake
Hji ¡'(Ilion.
a-Voyasová — causa, ó por: Ijy
reason of, for.
Voydil — todos los años: ere/7/
year.
a-Voylapigué — chupa: coal.
sic-Voyliá, L. sigoiliá — este año
pasado: Ihis lasl year.
a-Voylo cavayo lassiguetó lapich-
lapá — dame caballo, te daré cera:
give me a horse, I will gice Ihee
iva.v.
sa-Voyoló, L. awoyolé — (déme)
fnego, encender: gire me a ligJil:
nnike a fire.
Tomo IX
sa- Voyole, !>. walonnanodek —
tiiegii liacei': ligJil a fire.
si-Voyt — antaño: yeavs age.
Valaytá — sazonada : seawned.
a-Volalegué — salar: salí.
sa-Volapi — vestir á otro: lo dress
anolher.
a-Volasi — enclavar: drire one
Ihing inlo anolher.
sa - Volasigue, L. niyaúm — deber:
lo (iire.
a-Volasigue — valer: lo he of valué.
sa-Volasigue, 1,. ascbiitem, anat-
grgnarat — pagar jornal: lo pay
ivages.
a-Volasileté — juez: jtidge.
a-Volavách, L. avolauák — agu-
jeiear: lo malee hales.
Valcoléth — iialcon: hawk.
sa-Volenagat — nombre poner: lo
ñame.
sa-Vomanoén — sabor : lasle.
a-Vonapoté, I^. .ciui — {x catalana),
neblina: lo grow eloudy.
a-Voneté, L. cnakeraik — viento
hacer: lo be windy.
a-Vonevagán, I^. ongrapek — cau-
to, caución : song.
la-Vopeyló — cerrar portillo: cióse
gap.
lo-Vopi, L. lovopi — ajuar hacien-
da: ¡Ji'operty belongings.
a-Vopotá, Ij. cuugát — refregar:
lo ruh ur srri'lt.
ne-Vosi — mote: sorl of hominy.
a-Vosi, \j. taktapék — iiablar: lo
speuk.
e-Vossi, L. euossi — cocinar: lo
cook.
a-Vosinal — barro hacer: lo pre-
pare mud.
a-Vosiquini — arrodillaiis : kneel
down.
a-Vosoch — pintar: lo puinl.
di-Vosuech — soltarse: lo slari on
a jou)-ney.
a-Vóth, \j. a'wotoó — (llueve mu-
clio), aguacero: shoiver.
Votli — debajo: under, undernealh.
a-Voth, I. awoctuúm — llover: lo
)-ai>i.
a-Uoth, L. auauót — asar: lo roasl.
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Vothaypia — ilebiiji') los pit's: un-
ih'r I'düI.
a-Votalú, L. avotalú — dilnvio,
:ii;iirtceiTi: ileli/f/e, xlinwer.
a-Vucanapech — ¡r (Itispin's: í/rj
(iflei'ivards.
sa-Vuech — i'ame;u': lo h/irroiv wilh
lirii ni.'liL'x.
na-Vugé, T,. wadóm — loinÍL!U': to
fm-niriilf.
a-Vusúch, L. ousuk — majal': io
k'iixe or brnise.
X
Xasilete — bacín: Jordán.
Xidissó — il ' allí: Ihence.
Xylécli — canal: canal.
Xiló, í,. aura — chacra: maize field.
Xipelá, Ij. peíate — calzado ('i za-
|iato: aliOCíí or boola.
Xipoduj, L. — aninialito (jne cava
la tii-Tia : sorl of mole.
Apéndice .4
NOMBRES SUSTANTIVOS
Adahasitli, L. ladarashit - cola.
Adanaqui — nioitcio.
Adanaqui, I,, adagnaquí — aliuiíiz
n inortiTO.
Adavati — reiiioüuü.




Alimacavó — quebrada de lio.
Aló, 1,. aló — mujer.
Alóch — laJH, losa.
Alotagani — mosca.
AUuá — plato de barro.
Alluá, I., aloá — sucio, tierra.
Ama, quema, nodigua, L. towé —
sal.
Amáp, L. map — algarroba blanca.
Amapich, L. mapik — algarrobo.
Amugasagan, L. namugusran— quir-
quinchií.
Anagó, lanagé, L. lanagué — lazo.
Anagnagaté — marca.
Anahát, L. lemlahát — aliento.
Anogoqui — .Vrgana.
Apalcoaá, L. palconá — pelota.
Apillóch, L. Lascguini — basura.
Asaglená — rueda.
Assotomatá — L. sopnatá — tos.
Ataqui, L. cataqui — tambor.
Aticay, L. Idelá Ichicay — (agallo-
nes) berruga.
Atinith — lecliuza.
Avacatini, 1-. -wacáni — estrella.
Avaga, 1.. aworá — maíz.
Avagan — huasca.
Ayaic — I^iablo.
Ayap, L. alap — boca.
B
Bevó basura.
Caallo, L. — caballo.
Cacadé, L. conagradi — caranclio.
Cachipé, L. — hacha.
Cadaete, cadahauete — ojos.
Cadaham — bairiga.
Cadeham, L. daham — vientre.
Cadallacó, L. lallacó — hombros.
Cadapigé — brazo.
Cadayagá, L. leagal — talón.
Cadegetá loó — pastiir.
Cademati, cadenath, L. naachi —
uñas.
Cadihipirech, caditi, litil — canilla.
Cadiliequeté, L. licté — rodillas.
Cadimic, L. dimik — nariz.
Caditil, ].. Ichill, teleta — pierna.
Cadahóc, L. lohoc — piel.
Cadosapi — nalgas.
Cadoteltá, L. tiltadil — muslos.
Cadové, L. luef — dientes.
Cadgetá, L. díoroné — venado.
Cagogoic, L. cagoic, cagroic —
luna.
Cahami, I., caaui — muchacha.
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Cahapagá — iinron^in.
Cahapagá, I., chiquili — calabaza Ti
porongii.
Cahim — Injjnna.
Cahim, ].. lagtogoté — cstamiut'.
Caik, I/. — i'.-iuiiiid.
Caiguetag, L. — oveja.
Calatiagath, L, wachagat — lengua.
Calcolagatech — vida.
Calcossot, I., locossot — pescuezo.
Calehegén — vida, eterna.
Calejnék, L. — poncho.
Calotacaypac — palo delgado.
Canadé — co.^a.
Canasipissi, L. laplayel — l/ibio.-;.
Canehé, I,, npé — cejas.
Canehé, I., lotap — Irente.
Canitissith, nitissith, 1^. chisitt —
costilla.
Canná — alezna.
Capalay, I,, caparlaic — mate.
Capialelach, (opia?) — empeine.
Casileclecal — oío.
Casilgahá, ashiliguiñi— rel.unp;igo.
Casona — monte ó ceri'o.
Casogonrá — trueno.
Castonagá — cerro.
Catagay, ].. ladranray — ladrón.




Catipillagay, I,, ca'isác — hormiga.
Catquetelá, L. uctela — oreja.
Cávala — puente.
Cavayo — caballo.
Coday, !>. chimgrgadaik — agi.
Codap, L. lop — l)oca.
.
Cohigét, L. coypák, coygett — (de
palo), [líalo.




Coligisác, L. coliguisác — lagarto
grande.
Com, L. — ombligo.
Ccmequetá, L. lana — nuca.
Comogon, pelogadagdagaic, I^.
adranák — viboia.
Comolion, L. maik — culebra.
Copaich, copaíc, L. copaik — galo.
Copialaliuel, L. pialahuel — planta
(le (lii''.
Cosiquiogoy, L. xiquiroy — lan-
gosta.
Cosonahá, L. tocót — Ijarranco.
Cotiagantá, 1,. leratá — dedos.
Cotinni, L. lashinik — (chuna) pava
ó gallina.
Cotto, L, — paloma.
Cová, couó, L. laué — cabello.
Coyach, I,, lueták — ilolor.
Coypác, I., coypák — [lalo.
Coypach, L. cassognagá — cumbrera.







Chiquinic, L. — arco.
D
Daham, L. dahám — panza.
Danranraé — iiu''dico luab).
Dapich, I., dapik — abeja.
Dapich, L. dapik — miel.
Dapiditicló, napiditicló — poroto.
Dathó — azada, azadón.
Desi-nedamiaga, L. nshirá — pan-
tano.
Dilamách, L, soconók — mancebo.
Dinéch, L. yerát — espina.
Dios — ilios.
Djilroik, L. — amigo malo.
Duliuelé, L. lowelé — logon.
Edá — persona.
Edaleliedegá, I,, apakatá — calor de
fuego.
Eliunná, L. nacó-ná — greda.
Emách, I,, emák — brazo izquierdo.
Ennasó, L. talmaráy — espejo.
Epé, Ij. pé — noche.
:io<i —
Epón, I,, pon — iii;ir;ma.




Guidioch, niquiriocli, I/, quidiók
ti "re.
H
Hala, L. naalá — seiiiilla.
Hala — IVutu.
Ham, lissi, !>. ham — hiél.
Havá, [.. lauacó — cuevít.
Hecliva, [,. laigotagrgát — heriila.
Helé, L. helé — papagayo, loro.
Hetaliá, 1.. ipák — garrote.
Hijnach, L. naelalá — abispa (ingra
San Joi'ge).
Hilóte, L. lote — (pestañaí;) ctíja.s.
Hiomagaquí — tacho.
Hipelá — zapatos.
Hipialelach, L. lapialák — empeine
lie pi.''.
Hipóte, I.. alogó — vestido.
Hiquihí, \j. hiquihi — ama.
Hissot, i, . lahiel — costado.
Hita, L. ta'á — padre.
I
Ibó — casa mia
.
Icololich, cadacoicquiti, L. Icossot
— garganta.
Iduá, L. awacpi — hierva
Igagá, I., nauaqui — sandia.
Igualesich, L. gualshik — tnna.
Haló, L. — gato amarillo.
Illonech, I., illonuc, illonek — eii-
chillo.
Issicli, I,, lassik — cara.
Itá — amo ó señor.
Itigná, I., lamú— saeta.
J
Jea — piedra.
Lacayé, colcoic ó calcoic — cabeza.
Lacegancató — arado (?).
Ladagnaqué, I,, ladagnaqui — mo-
lino.
Ladanecá — naranja.
Lagué, L. lapiralá — escalera.
Lahaeté — venlana.
Lahallí, í.. lahali — saliva.
Lahi, ].. layel - costado.
Lahi, L. uiccliigui — vasija.
Lahy — arca.
Laliyé, L. naconá, laconá — botija.
Lahoc, r,. look — cuino.
Lahuel, L. laylissi — (tripas) en-
trañas.
Laylissic, laylissi, 1.. laylishi — tri-
pas.
Lalimacaú, L. lalim'ú — esquina.
Lamagni, L. oncolló — pájaro.
Lamarani — gaiza.
Lainatani — ave, pájaro.
Lanéch — ovillo.
Lapaltetá, I., lapalatetá — espaldar.
Lapáth, L. lapát — carne.
Lapiá, copia — pié.
Lapiogó, I., lapiogó — sesos.
Lapiohó — sesos.
Lassich, I., nadegaleshik — tizón.
Lasón, [.. lasóm — puerta.
Lasté, L. — madre.
Lata — ala, pluma.
Latagte — manantial.
Latap, L. lotap — frente.
Lathi, L. laschi — bofes.
Latiagal, calatiagatli L. uachagát
— lengua.
Lathiognaná, L. malametaték —
carga.
Lativigí — barranca.
Latogoté, L. nushidé — pozo.
Lava, L. lauá — ala de ave.
Lava, L. lauá — pluma.
Lavách, Ij. mpactá — portillo.
Lavach, I., lauák — agujero.
Lave, L. lawé — ¡lelo.
Laué, Ij. Iau3 — lana.
Layé, coypatíí;, I., cuaipalit — co-
rral.
Layi I., ilolegalai — vaina.
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Lcote — inili).
Lecat, L. Icap — licno.
Lecath — lureña.
Lecath — barreno.
Lecón, L. Icúm — miibligo.
Legahasité, li. legresté — botnií.
Lelacath — criado.
Lelach, ],. laralpinik — esiiina/o.
Lelach, L. ellák — corcova.
Lemetahc, I,, auancaik — albaüal.
Letagó, L. ttagó — saiiyie.
Lihl, L. lihi — cabio.
Liliicaph, L. liliigal — anca.
Limaganl — lioyo.
Linigui, L. uiyim, sogonasó — lO-
iiiadri'Ja.
Litigissi, 1,. chiguissí — ríñones.
Lititá — xi'-tsa.
Locogosoqui, L. locoroqui— matriz.
Locollecg, L. coichigui— tragadero.
Lioho — coladero.
Lohoc, L. lohóc — nube.
Lohotá — nervio.
Lolamech, 1.. lolamék — iiigadií.





Lothá, L. lothal — venas.
Loteté, L. tetó — pedios.
Lothi, L. uacalchi — leche.
Loti, I.. Icogoqui — ubres.
Lotiagalay, L. charaqui — vejiga.
LL
Llahatlii, L. leachl — ]iantorrilla.
Llallote, L. dachani — jierdiz [le-
quena.
M
Maktani, L. — llnvi.i.
Madiodiayc — e.\celente.
Maic — sauce.
Maich, L. maik — serpi(Mite.
Malagaich, I,, tugradaik — lagarto,
iguana.
Malagaich, 1,. malraik — lagartija.
Manich, 1;. manik — avestruz.
Manoeutá, \j. aloic — (lozo derecho.
Mariayaten — luaistrd.
Marinoentá, yotiaga — sueiio lairno.
Mauaké, L — melón.
Mayú — tonto.
Mecahi, L. micahi — murciélago.





Nacalep, nelagate, L. calejnaunoté
— buso para hilar.
Nacanahaic — camino i'i senda.
Nacatech, L. nacaték — lochiguana.
Nacotalaté, L. lacoctá — caña.
Naconá, L. uaconá — cántaro de
bai ro.
Nadaranak — serpiente.
Nadená, L. ndená — pan.
Nadó, potarani — montón.
Nadohó, adobó, L. nado'ó — sóm-
brelo.
Nagnagnách — guanaco.
Nahá, ].. naj, naag — dia.
Nahadé, L. naadé — pintura.
Nahlá, L. lalarátt — piojo.
Nalá, L. nalá — sol.
Namacatapec — campo.
Namagasó, yamahasó, L. nmagasó
— calzones.
Nanagnách, [,. nawará — guanaco.
Nanogtini — lila.
Ñapé — tabla.
Ñapé, 1,. ñapé — .irbol.
Napoquená — nervios.
Naquiagaic, 1,. auot — lluvia.
Nasedenaqui — pajul.
Nasiné, L. tomtá — Hambre.
Nasoviagá, L. lasoviará — llor.
Natayani -- azuela.
Natatagath, L. la'atarátt — giuria.





Nedé, edé — libro.





Neloth, L, Ipuél— rama.
Nemalá, L. nemal-lá — liiinio.
Nepohoti, T,. l'coté — nudo.
Nequedená — lioz.




Netagaté, elocoth, L. kká — peña.
Netagoloy — chinche.
Netath, Tj. netagrgát — agua.
Nethago, letagó, L. ttagó — sangre.
Netinoganagá, I., chigonagá— ratón.
Nevosi— mote.
Nilii, I,, niacaik — pedo.
Niognalá — batea.
Niognáth — jabiin.
Nitiaga, nasiedech, L. nashiedék
— tabaco.
Niticná, ticná, I^. chigná — tleclia.
Nitigognagá — |iericote.
NitiguissichjL. chiguisacté — anillo.
Nitilitiaga — calor.
Nititá, L. nchitá — sebo i'i grasa.
Nivigé — giiitari'a.
Niyach, L. niyók — pescado.
Noaganagáth. — i'od pequeña.
Nocogolagó, L. cologologó — sapo.
Nocolcá — muchacho.
Nodech, L. nodék — fuego.
Nodech — inliri-no.





Nohic, L. noyik — casa.
Nohich, L. dissiú — barnj.
Nohicli — circel.




Nomá, L. nomrá — invierno.
Nomagá, I., tap — verano.
Novagayagá, T,, uairerá — i-.orra.
Novath, ayaic, ]j. nauéth — de-
monio.
Nuquihác, L. nocoyák — paladar.
O
Oanagaic, L. aneraic — fuerte ]ior-
sona.
Ocayá, L. — hermano.
©garrapata, apela, L. micae — chin-
che, binciiuca.
Ohoch, lohóc, r.. look — cascara.
Olegagá, L. olegrá — gallo ó ga-
llina.
Oloho, L. ctak — cabra.
Onrá, L. — pampa.
Otagni, L. tagani — pato.
Pacata, I., pacta — cerco.
Pagantá — pellón.




Pesoic, pessoyc, L. pussoic, pe-
soic — viudo.
Pesoy, L. pesoy, pay — vimla.
Petacay, L. tacaé — chañar, fruta.
Peué — hiirqueta.
Pigem, I;. piguém — cielo.
Pihinech, pinech, L. pihinik, Ipi-
hinék — hueso.
Pioch, I.. piók — perro.
Pioglalá, L. pioglalarát — pulga.
Quecallagá — tiempo.
Quema, L. caá — piedra.
Quemadagá — loma.
Quepacaiá — rastrojo.
Quetelá, L. tela — oiilo.
Quetelá, catquetelá, L. tela — oreja.
Quidiacaté, quiriacaté, Tj. uttiyactó
— corazón.
Quotiloté, L. chilot'tó — gusano.
R
Sahancaté, L. laarnacté — almo-
hada.
Saygoth, taygotagath — llaga.
Sapetani, L. apiaté — ¡úé.
Savomanoen — sabor.
Scauem layté, L. cauem laytá —
olor malo.
Shideranaqui, L. — pipa.
Siguiach — ración.
Siguiach, L. siguiák — animal.
Socolech, nyoth, L. socolék — mu-
chacho.
Sooná, Ij. sogoná — conejo.
Soronrá, L. — sierra.
Sotaqué, L. sotarqui — cincha.
Sotiaqui, L. cliaraqui — vejiga.
Suhiá — pecado.
Suwaik, L. — león.
Tagacaté, L. tagacté — peine.
Tahasoch, I., taliasott — abrojo.
Tala, L. tala — rio.
Tala, Ij. elagtaló — mar.
Tanta ala — trigo.
Tanta scauem — eebailn.
Taquiagay, L. taquiráy — lanza.
Tatogesán — cuervo.
Teconéch, L. conek — cnrhai.i,
eoni'lia.
Tataancuté, L. tetagrganucté —
aguja.
Tianich, !>. saatarqui — faja.
Tiganigó, L. chigranigot — ciervo.
Tigosognogqui, nesadená — cedazo,
harnero.
Tilitiagá, Ij. cliilchará — su bir.
Titolé — mos(ini(o.
U
Udaic, lagdagaic, \,. laigdraic
color negro.
Uió, I., coyuyo.
Uukukté, Ij. — fusil.
V
Valóch, L. ualók — algo(hin.
Valocli, Ij. ualók — lienzo.
Valuayc — lobo.
Veque, L. limcó — rincón.
Vevé, iduá, Ij. auakpi, awacpi
vrrba.
Voic, L. owik — águila.
Voic, L. oik — gavilán.
Volcoléth — liahon.
Voy, uoi — año.
W
Warairá, wrareirá — zorro.
X
Xiló, 1,. aura — chacra.
Yacalaliué — barbilla.
Yacatac, uaatcatacá, L. nktká —
pahilii'a.
Yagnagáth, calehená — hilo.
Yaguislii, L. — tirador de cm-i'o.
Yalialé, \i. yalé — hombn'.
Yahat — resuello.
Yaléch, yahalec, L. yalolé — hijo.
Yalí, L, ilolegalai — baina.
Yaná, L. lana — nuca.
Yanich, L. lanik — soga.
Yapiaglá — unibial.
Yapigé — brazos.
Yaside, L. laték — ll.iuta.
Yate, Ij. la'té — madre.
Yvach, Ij. lapiquél — brazo.
Yocolá, Ij. oculá - cuello.
Yocotaque, L. lorogqui — talega.
Yogoqui, Ij. xidigláy — bolsa.
Ychoch, L oók — cuerpo.
Yohoge, L. toqué — pecho.
Yotá, Ij. Iota — vena.
Yoteletá, loteletá, L. leletá— pierna.
Yoteltá, cadosapl, L. lígal— nalga.
Yoteltá, Ij telectá — muslo.
Yové, logué, Ij. luef— diente.
Yuma, L. loma — cama.







Alócli, L. loók — laioo.
Aloné, L. aloné — lielaJa.
Amó, I,, amoó — ilulce.
Anni, í,. danió — fuerte cosa.
Avalócli, L. quiarayúk — goloso.
Ayaic — horroivisa i'(.isa.
Ayaic — iloshonesto.
Aymotagaic, L. tagrgáik — boria-
1/1 10 pslar.
Cadamatetá — Toiloiioderoso.
Caycalahué, I., cuítale — calva.
Caycalauách, L. ikchigui — hueca
cosa.
Calagotéch, L. noitigú - deiecho.
Calotegé, coloteguén — delgado.
Canám, T..' canám — ciego.
Cani, L. canicie — moza.
Cavemelech — de.sparejo.
Colióy, L. sogoná — ama que cria.
Coydaich, L. coydaik— ronco estar.
Colanacaic, callogagaic, cologa-
gaic, L. colanacaic — Hojo.
Covemalloic, L. dilgroic — bellaco.
Culancaic, L. colanacayó — cobarde.
CH
Chagradák, L. — pobre.
Checaguém — enemigo.
D








Imalach, 1.. ymalák — azul.
Isotatá, L. damtó — blando.
Itliabaló, L. sigtaraic — loco.
Ithahaló — mudo.
Ladalá, \,. malók — verde.
Lagagadaysát — palmar.
Laydagaic, 1,. laydraik — oscuro.
Laidreík — negro.
Lalolá, L. — eulermo.
Latliahá — chica.
Latugitich — eterno.
Lecagui, \j. lecaloúk — ancho.
Lecha, L. pók — grueso.
Lecha, L. pók — giande.
Lechamáp, L. cauem nawi — esté-
ril año.
Litiagath, L. chirtraik — overo.












Nahách, I., laták — rüiitivo.
Napalgá — oscuro.
Nemách, L. lanák — oorcoviido
i'star.
Nessallany — ciiballero.
Nesoch, L. n'sók — mozo.
Nititá, L. Ipiú — enjundia.
Noenta — liennosa cosa.
Noen — bueno.
Nohí — nieilroso.
Noyvá, I., chira — ainarfjo.





Pagtadalc, h. diacalk - Iíjíim-o.
Pateta — diligente.
Pesóle, L. pesóle — viudo.
Pesoy, L. pesoy, páy — viuda.
Pioognách, L. pioronák — lieilii-
cero.
Quecaloye, L. oregraic — manso.
Quoti — |ii'i|Urño.
R
Rahaní — duro está.
S





Salecolé, I,, apaptá — (mojada cosa),
aguanoso.
Sasacá — sordo estar.
Sasayen, I., scayseayasorác — ino-
i-ente.
Seauem — malo.




Tacacatá, I., scauót — seca.
Táp, L. táp — liomlo.
Tapayá, 1,. dapokó — caliente.
Tigadagaic, L. ehigadraik — li
dionda cosa.
Tigadoagay, L. nehigá — ]iodrido
Tiogodieh, f.. eliogodák — jiobre
Toch, r,. tók — bermejo.
Toquitigui, r>. tokchigui — crudí
Tosilaliuél — caritativo, liuniible.
U
Udapaeh, L. olapék — chato.
Usipagantá, L. sliiparáta — sucia
cosa.
V
Vacách, L. wacák — ipiebrada cosa.
Vagaleguet, I-. lohuelouác — manca.
Vaguee, L. uetaúk — desnudo.
Valagay, L. walray — yueñada.
Vedaic, ungoie — mulato.
Vedaic, nagué, I., laidraik — negio.
Veday — negra.
Yagaic — viejo.
Yalé, L. yalé — varón.
Yapagac, 1.. paigrgaic — blanco.
Yoeobi, 1j. toe — rojo.





Abasigi, L. ncaicó — abrir iiorüUo
(abrir senda).
Abitiodem — a^^railar.
Acataguech, 1^. anacát — sacar.
Acavalech, I,, pelék — pisar.
Aconegeth, L. asliilá — tucar á
otro: ¡\I. Saschilaa<'>.
Acositá, L. ncatarapék — ir ilc us-
palilas.
Adeancatén — clelenilcí' á otro.
Adenách palatidegá, L. palajchi-
rigrá — luoriler la araña.
Adialách — mover ,i priesa.











Alcahaguiló, L. aloktin — contar,
escoger.
Alcutiá — acarrear.
Alcutiá, I,, autawan — avalar —
M. Sol 'ctoan.
Alelagatini— esparcii' con las manos.
Alemactá — afrentarse.
Aleñó — tcuiiar ¡'i tener.
Alepáth, L. alopát — liacer madeja.
Alimagtán — ofender; !\I. Lsassoa-
lék,
Alodém, I.. — hacer leña.
Alohoni — arder.
Aloknát, L. — emparejar.
Alvatí — condenar á muerte.
Amagnl, L. aramák — rempujar;
M. Samma, vó.
Amasiquiagath — examinar, liacer
cargo.
Amatapéch, L. chamasapcó — re-
gocijarse.
Ameuegé, L. alató — en.suciar.
Ammá, !-. ammó — gustar, agradar.
Amó, \j. amucainigué — pasar, an-
dar.
Anaalligeté — lucbar.
Anacaygóch, L. caygrolali — es-
ciipii-.
Anacalegóch — COI re ; M. Ñii'guen,
nectó.
Anacnetec, 1,. aumcainegué — apre-
surarse.
Anachit, L. — convidar.
Anákni, L. — agacharse.
Anamadech — acepillar.
Ananarát, l>. — forcejar.
Anapiléch, L. piktapigui — lamer.
Anapóch, L. anapokishem — arran-
car; .M. Ñappók.
Anapúch, L. anapók — deservar.
Anasaguat, L. nauát — dar prestado.
Anasilgedém — eriar hablando.
Anatagrán, L. — trabajar; INI. Soen-
na' ictagán.
Anatiatini — estar en pie.
Anavelolec, nedé — tu lees.
Anelóm — ex[irimir.
Anenotini —abajar.
Anetanech, vagualach— gritar recio.
Anetón, L. anelóm — ordeñar.
Aniglach, asayquedá, Ij. igalak —
volver.
Annoét — vestirse.
Anodesigén, I,, nishigóm — levan-
tar, paiar: M. Laassinsig' 'om, as-
chivinui.
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Anól, ]j. dasotapék — danzar.
Anolagám — estilarse.
Anosi, 1 .. anoshi — escarbar.
Anosy — cavar con azadón.
Anosoni, I,, uaráa — ¡4ol|)ear.
Anotecli, L. anoték— desplinnar.
Anquiguó — accircarse.
Antainigue, I,. — andar; M. Sec-
toannó
Antoenó, I,. — acordar á otro.
Antoetá, L. — acordarse.
Aogrgám, I,. — apalear.
Apagici, ],. yoajni —enterrar giano.
Aparetpec, f.. — aprendei'.
Apatagani— tocar iialjiando: ^l. Sip-
poctaá.
Apatadavó — eslrechar.
Apegém — enjugar ('i secar.
Apeloch — acendrar ovo.
Apeloch, L. apelók — limpiar, ba-
i'reí'.
Apepegléc — apretar la cosa.
Apetet — absolver ó ¡lerdonai'.
Apitití — soplar.
Apoguiap, ].. maratáp — lerrar la
boca.
Apoguini, L. — abrigarse (taparse);
-M. Ñappoquiñá.
Apugi, L. apuguini — tapar.
Arialá — darla á otro.
Arrenegé]— engrasar.
Asila — alquilar.
Asonlech, L. Kishiguém — subir;
-M. Assisiu' 'm.
Assotagam, L. yassot — cocear.
Asuvaganó— aporrear; M. Lovarni.
Ataygét — volverse hacia otro.
Atianivá, Ij. acharná — mostrar.
Atipigí — reventar.
Auachigui lasóm, L. — abiir puerta.
Auactón, i,. — conocer: M. Sadini.
Aucó, I.. ucó — dei-raniar Hípiiilo.
Aucó — dei'raniarse.
Aucocheák
— arremeter ( iitropellar);
^í. Aschiguilék.
Aucolá, L. — desollar.
Auehenoyik, L. — edilicar casa.
Aula, i>. — enviar.
Auquechák, L. — defender á otro.
Aurau, L. — pegar: M. Lovarni.
Ausouék, L. — desatar.
Auucü, L. Leaumáth — agotar.
Avadevolech, L. -wadowolek —
guisar.
Avadón — casarse.
Avagatigi, avolasi — enclavar.
Avaliuech, auectá — llevar liraudo.
Avaloquedá — vnlver á olio la es-
palda.
Avasach — apedrear,
Avasaloguec, í,. pacata — iruzar.
Avatlii, I.. audói^ llevar; M. Sodó.
Avauech, auauék — liiar estii'ando.
Avecolá auquesohón — cardenar ú
desmontar.
Avedó — mover.
Avela, !;. aula — mandar; M. Sil-lá.
Aveladini, I.. — ladini — sepultar.
Avelavá — lionrar.
Avelcatá, L. — avsralektá — ir poco
á poco.
Avenadapéc — batir li nevos.
Avequesóch, L. pelcaguenaló —
abrir reses.
Avequetá — jioder hacer.
Avetacá — halda: M. Seectacá.
Aveyó, L. anakchil — lavarse.
Aviquiá — guiar ciego.
Avitivoch, L. chiuúk — sacudir.
Aviyó, L. aw^iyó — fregar con agua.
Avocolatigi — )iartir con manos.
Avodovó, L. audovo, lleve— meter.
Avodoqui — engarzar.
Avolasi — enclavar.
Avonevagán, L. ongrapek — canto,
canción.





, L. awoctuúm — llover;
M. Eyagi^a'!.
Avucanapécli — ir ilespues.
Avusuch, L. ousúk — majar.
Ayengualagai, L. gualgray — estar
[ireñada.
Ayim noen — estar bueno.
Aymenaani — sobrepujar.





Cacayló nadi disietenagna dapich
— (.i|iiit'n cuiniii-.u-.i 1.1 iiiirl ;'
Caconegué — (•o;ji.a' á nn.j.
Caditi — builar: ¡\I. Yassot.
Cagetá — ciiiii'; M. Yscliaga"t.
Cageta lecotitá, L. lipraán — iiiar
niñd.
Caidonaconá, L. nishigém — ul/.aiio.
Caij — a;,'i-a.l(>i'ci-.
Caleteganám — hilar.
Caloguetá — cortar cosa.
Canagetená — iitirecer algo.
Capahanl, [,. anákui — agacharse.
Capalech, L. capalék — abrazar.
Casogonrá — trueno; M. Asson-
necták.
Cassognrá, L. — tronar: M. As-
sonnecták.
Cassuá— iiiiiMiarsc; M. Yacasuangué.
Catapék, I,. — piniler: ¡\I. Sas-
sog"ai't.
Catelolá — caiiar.
Cayahát — enjugar otra cosa.
Caycá, T.. caycá— negar, mezquinar.
Caygoguéc — toser.
Cayodá — entrar muchos.
Caysinó — librarse.
Cdiavotapek, cpitó, L. — consentir.
Cielopagané, L. napegá —encargar.
Coay, 1>. — olviilarse.
Codelegnetagáth — bautizar: M.
Soccorag''an.
Cohócchin, L. — andar.
Conneget — >'o cojo.
Coogui, ]j. — agiisanai'se.
Cotinát, L. — unir.
Cotinquedá — retirar algo.
Coyaganá - besar.
Coydetec, L. cuyadagrgnagté —
alumbrar.
Coypách — jugo.
Cuyaganá, ¡j. cuyuran — oler.
Cuitoók, L. — cansarse.
CH
Chamasapco, L. — regocijarse.
Checoinomain — imitar.
Chiguet — ilolnr, (me duele): M. Se-
Chihuenetáp — abochornado.
Chuchará, I,. — soñar; M. Sii''gue-
mactá.




Dapoyná, 1.. apoguini — abrigarse.
Dasotapék, 1,. — liailar: M. Yassot,
Dasovi, 1,. dasovi — llorecer.
Decohó, L. decohó — parir.
Dcohó — criar de nada; i\I. Yscha-
gai't — (cieo) .
Detohón, ].. dosoktapek — liramar
ó cantar animal,
Diacó, L. — jiescaí'.
Diavich, L. disabá — i|u muí-; M.
Dioenuani.
Decoué, L. coay — (ilvidaisr,
Dicutiá, Ij. antoenó — acordar á dlro.
Dieroné, L. — amanecei'.
Dinach, !.. inák — [licar aiaña.
Diogtigni — relumbrar.
Diohi, 1,. diohi — espantar temiendo.
Dipennó, L. augrgaik — ahogarse.
Dipococh — ;ilrentarse.
Disahá, r. disoó— desear; ¡M. Dissiá.




Ecolá, r.. aucolá — desollar.
Ecotitigni — menguar.
Ele tay, L. enrenay — acallar ninos.
Enapecaayaic — tentar.
Euasotagam — dar coces.
Euquesogi — partir con cuña.
Evossi, L. euossi — Cdcinai'. (yo
cuezo); M. DiactOgoit ]ai''acte.
Eyordó, L. — entrar muchos.
H
Hagepagát, L. parát — liacer trenza.
Hatón, I,, nomrá — hacer frió.
Hidioydé, L. coroiltó — aclararse
el tiempii.
Higogiloté — encender vela
Higuet — dar pesares.
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Huaanóth, L. a-OTrarán — apuñetear.
Hualamat — ;i|iii;;;ir.
Huapagén, L. parguém — iiiHinisur.
Huapeta — chimh Ii;íi-(ii'.
Huapigni — aleiiiler, nii-.
Huasot, lj. dasottapók — liailar,
Hucó — enviar.






Iloticaymó — i iii
lUeú, I-. ylleú
Ipel-lék — lieiir.
Isit, L. manit — es(a]iar.
Issith — es'-apar, huir: M. Ese'''t.
Issitli, L. camachiaicté amuktém—
huir.
Itiasidém, ygtiasigém — colear.




Lach, ilacli — cantar.
Lacliegóm — ania.sai'.
Ladini, L. — i iilia-rai' ninerto.
Lahanegé, I,, anegué — liacer ovijld.
Lahaponát, I-. laliaponátt — anion-
hinar.
Lahath, L. lenlahát — acezar.
Laidraik nawé — yo .soy negro; M.
Loi'cteac.
Lalematá, L. — enf.idai'se.
Lalegé, I.. fipogrgóm — espe.sar.
Lanarancá, I,. — sembrar.
Lañasaguat — emprestar.
Lapega, 1.. Ipegá — cuidar.
Laponcát, I,, lapoyát — juntarse en
lih..
Larachigui, \,. llenar; M. Ñocac-
tartigui.
Laschi, I.. — a|>e(lrear.
Lasigué — comprar; M. Scischec-
Lateget — defenderse.
Latihl, L. lach'hl — granizar piedra.
Lavith — liacer tarde.
Lavopeyló — ceriMr ¡Mirtillo.
Lawátt, L. — nnitai'.
Lawigran, !,. — j^anar juuanilo.
Laytá — oler ó dar olor.
Leaumáth, ]j. — acabarse algo.
Leca, I i. maladesát — ciecer.
Lecmaca — errar viemlo.
Cagogoic Lecoti — menguar la luna.
Lecoytéch, l>. cuitoók — cansarse.
Lecoytech — cansarse; M. Nchco-
ictevéh.
Ledeyá — confesar á ofi'o.
Lesahath, I.. lehath — acabar ile
COUU!!'.
Lesaycó, L. cainegué — laminar.
Lesiolác — ya estoy de vuelta; !\I.
Aschinectanni.
Lesumáth, L. lisumáth — acalcar de
sembi'ar.
Letagán — gobernar.
Leu, L. — morir; M. Diel-leü.
Leviáth, L. sadesa — hartar-e.
Leymi acatacá, L. leuma datraerók
— acabar (b: decir.
Liacapegeth — ileslerrar; M. Nal-lát,
Sal-lát.
Lidimehuéch, L. laloló -convalecer.
Lihimé, L. lihimé — acaliai' de bacei'.
Limeuecli, I,, noictá — libiarse de
enfei'medad.
Lipahám, L. liparan— dar de luamar.
Lipraan, L. ciiar; M. Ischiga"t.
Liquedá, L. lotawalahi — volver á
uno el rostro.
Liraton — ya despierto.
Liyaca, L. — ir paseando.
Lysiuató — averiguar.
Lodém — haier leña; M. Soei'H.
Logvianatith, 1.,. matapoók — (H.)
alegrar; ;\I. Niictona' 'co".
Lohiuá, L. louiá — es|iulgar.




Suksyuník, L. — abreviar.
Luguiátt, L. — batallar.
Lysinató, I. Oinátt — averiguar.
M
Madesigem, L. anerashigém— arre-
mangar.
Managlité — marcar, herrar.
Marani, ]j. — derribar.
.•{l'.l —
Marinoenta yotiaga — siii^ño lnicni
Mata, 1,. — lü|i.ir.
Mauaca, Maucá — tu oyes.
Men, Ij. — vi'nder.
Mectén, L. — ver.
Melabemath — ncnlinr de liiluí'.
Menarát, L. — mirar.
N
Nacalagoic, L. noviita, piguinl —
revolcarse.
Nacalelóch — niaiiilar; M. Sil-la,
Yschilnacta'T'n
.
Nagnaté, L. laatarák — L,'nerreai'.
Nagola, avaga, fj. ausolá — ile.sijra-
iiar iiiaiz.
Nahalaguat, I.. adiniliiktél — liin-
rarse.
Nahani, L. — caer: M. Sannancni.
Nahanléch — doblar.
Nahi, I,. — temer: M. Sacconá.




Nanagtini, I>. ananarát — í'orcejar.
Naneranij, L. — acostarse: M. Ni-
naani.
Nanit, I.. — escapar.
Napatí — sanar á otro.
Napegá, [.. napegá — dicen.
Napegá, L. — (Mi(>ai'gar.
Napioch, L. pigók — cliniiar.
Napisi — colar ó cerner.
Napuadén — sufrir: M. Ncodoaren,
Ncodoaren.
Napugni — cubrir.
Naratogét, L. — atajar.
Nareinani, L. — atender, oir.
Nareirani, L. — oir; .M. Saccá.
Narukpichiwá, I^. — amar: M. Sa-
vae'''.
Nasauat, L. ualaalék — prestar.
Nasauat, !>. naawat — liar ó prestar.
Nassotuená — asistir.
Natadén, L. naita, caték— sanar r\
mismo.
Natadem, L. npachi — curar.
Natagnách, I,, lato — coger maiz.
Natlién — acertar tirando.
Natiatini, L. chajan — pararse.
Nato, 1.. naponát — recoger.
Navanagét — detener.
Nawok — asar; M. Diactogoi't.




Nayatén — pensar: .M. Sa'''denna-
cta^rn.
Necaricó — asi hablas de hacer.
Nehetón — escurrir.
Nelalagath, I-, naniguét— escaiuiiar.
Neñandijm — adquirir.
Neté — soplai' viento.
Nicni, I,, adinilictil — arroilillarse.
Nicni, I,, nigni — asentarse.
Nicoyten. L. aqueuik — .sobar cueros.
Nierohani, I^. — esconder.
Nigni, 1,. nigni — nacer hombre.
Nihoná — emborrachar á otro: M.
Quinniegueté.
Ninanini, L. nahani — echaise.
Niomahám, L. niomagran — dar de
beber.
Nipagani — sudar.
Nipeen, L. — errar viendo.
Nipelech — sangrar.
Nishigém, 1,. — alzarlo.
Nisón, L. chiamasapcó — alegrarse;
M. Niictonaií'co".
Nitahuéch — gotear.
Nitapequé, Ij. mitapké — liuscar:
M. Sidannapqué.
Neteth, 1.. ntét — coser ropa: M.
Nivá.
Nitilitiagá, L. tápalo — hacer calor.
Nitohonéc — considerar.
Nitón, L. paygrát — calentar algo.
Nitonech — lecor.larse.
Nivanahath, 1.. luguiátt — batallar.
Nivich, L. nauik — buscar.
Niyatt, ]j. — aguardar.
Niyóm — beber: ^1. Nieei't.
Nnatá, L. — hallar: M. Sánate.
Noaganáth, L. nalaaté — peb-ar.
Noaliaganáth — puñetear.
Noccotapech, L. coloroy — roncar.
Nognebú, L. nagrgane'wó — entrar.
Nogotá — huirse.





Nolocotenach, Ij. aloknát — empa-
rejnr.
Nonsigén, i., nishiguém — levan-





Numalehuech, Ij. aumatek — des-
cansar.
Nyiomi, L. anachit — convidar.
O
Ochacalú, T.,. — cabecear.
Ochonegeth — echar mano.
Ocudagath — derrainar no liquido.
Ogagám, í.. Aogrgám—apalear (cas-
tigo); M. Savagán.
Oinátt, I-. — a\erii;iiar.
Oipak, I i. — hacer leña.
Opetegé — rociar.
Oquevá, L. aucocheák — arremeter.
Orea, L. — dejar.
Osouech, L. ausouék — ilesatar.
Otchatchit, L. — adormecer á oti'o.
Ouayim, F.. — llcchar.
Ovigni, I,, uabaui echarse.
Oyaganá , Ij. iyaraná — llamar:
M. Soy"ag°"a''in.
Oyotegá — apartar.
Padenagran, Ij. — saltar.
Paganacatahc, I.. lashiugué— abrir
zanja.
Palagat — borrar.
Palatigadá, T^. palajchirigrá —mor-
der la araña.
Patagoni, 1^. aptagné — aiiretar con
las manos: M. Spactarni.
Patiglogól — mojar lliivi;i.
Pedaléch, L. ochocchit— asustarse.
Pedalech, I,, ypetók — trasquilar.
Pelcapigui — disti-ibuir.





Penocotith — alioear á otro.
Pigim, sigém, L. dieroné — ama-
necer.
Pogi — atajar.
Pogilasón, L. opoguilasóm — ce-
rrar puerta.




Quemodi — apedrear, granizar.
Quetegagay — salpicar.
Quianagtagnát — )iacer el ganado.
Quiaranék — dai' de comer.




Sacanelagach? — ^:has oido gritar?;
^í. Saccá.
Sacatapech, I^. soltasauana — des-
aparecei'se.
Sacayca — no tengo.
Sacalam, I>. sayshitt — no pod(>r;
M. Sischit.
Sicatijmagét — (loderlo todo.'
Sacona — s.'gar.
Saconapegogi — ultrajar.
Saconegét, L. aconegét— conseguir.
Sactapecnacá — apedrear.
Sadiná, L. lalrák — clamar.
Sadini, I^. adini — clavar.
Sagatagnem — dar cuenta.
Sagayá — oir.
Sagayá, I,, nareirani — oir (oigo):
]\[. Saccá.
Saguanót, L. uagran — dar bol'etaila.
Sahacó — escuchar.
Saliadagám — moler molino.
Saliagueth — ganar jugando.
Sahanataqui, L. nataraqui — hacer
ollas.
Sahani — [ilantar.
Sahaú, L. uautá — ir delante.






Sahuanagét, L. scailik— contradecir.
Sahuateton, l>. auactón — conocer;
M. Sai'dini.




Salát, ]^. sarasorotpék — arrojar :'i
un lado.
Salauách — barrenar.
Salauath — matar; M. Saloat.
Salawat, L. — yo ino mato.
Salmatá, L. lalematá — enojarse, re-
songar.
Salmatá — ensoberbecerse, ayrarse.
Salmatá — enfadarse.
Salmatá, F^. lalemactá — Indignarse.
Salmatayá — enfadar á otro.




Samagni, L. marani — derrivar.
Sanadomó — iirometer.
Sanagám — sembrar.
Sanahuech, L. ausouék — soltar.
Sanatá — hallar; ¡VI. Sanatá.
Sanateguet — dar porrazo.





Saném, L. sanadóm — dar, regalar:
M. Yani.
Sanol — vomitar.
Sapacaléch — pasar camino.
Sapacta, L. pagatá — pasar rio.
Sapagagem, L. loparaguem — ilar
consejo.
Sapagagem, I<. apagrgaguóm — en-
señar: M. Sapparinactagan.
Sapaganagén — yo enseño: M. Sap-
parinactagan.
Sapalagáth, L. despagramá — des-
iiacer.
Sapayém — aconsejar.
Sarnadiné, L. — acabar de liilar.




Sasayatén, L. sayayatén — ignorar.
Sasihagám, 1.. shiweranarát — arar.
Sasihuelanaté, L. antoetá —acordar-
se (no me acuerdo): M. Sentuuék.
Silagan, L. shilaá — pedir.
Sasintá — satisfacer.
Sasitatá, L. sootapek — afligirse.
Sasouén — tener: iM. Idi, aveí'.
Sassath — responder: M. Sassat.
Sataguani — ensuciarse.
Satayquedá — volver de lado.
Satenatit — engañar.
Satiagná, L. charaná — indicar,
mostrar.
Satigloliól, L. tapactá — mojarse.
Satitatá — desvariai'.
Satoguách, L. sotognák — coger
algarroba.
Satón, L. lauék — despertarse.
Satoném — despertar á otro.
Sauám — declarar.
Sauech, L. sawék — salir: M. Sin-
nornevék.
Sauvé — engendrar.
Savalách, L. yaloktapék — bocear
('i gritar.
Savalách, L. alák — gritar.
Saván, L. mecten — ver.
Savequiatli, L. ategran — resollar.
Savigni — zambullir á otro.
Savolapó — vestir á otro.
Savoe, L. leainán— poner; M. Savó.
Savolasigué, L. ashiitem anatgrgna-
rát — pagar jornal.
Savolasigué, L. niyaúm — deber:
M. Yai'valé.
Savuech — ramear.
Sayalgeden — alegrar á otro.
Sayaligdi — reir: M. Sayelegré.
Sayamagáth — guardar.
Sayatén, L. sayaten — saber.
Sayatenó, L. aparetpec — aprender.
Saygegé — seguir.
Sayméch — ahitarse.
Sayocoyná — poner trampa.
Scagalgoni, L. uonauí — tragar.
Scantapech — ir paseando.
Scauá — tardar.






Senapegat — yo digo: M. Issin-
napék.
Seyalgedém, noyikpók — consolar.
Siacani — trope/.a! •; M. Saaccassó.
Siacó, I, diacó — (lest-ar.
Sicategé, L. umcainigui — ir i'i se-
guir alcanzando: ¡\I. Scoactegué.
Sichalaléch — dar vida.
Siclacli, L. igatuk — volver atr.is.
Siclach, L. igalactegué — tornar n
volver.
Sicladesóp, L. colectapék — dar
viKdtas.
Siclató — restituir: M. Sinchoetén.
Siclocó, L. igrgioó — volver á ir.
Sicohac — vaciar el vientre.




Sicutihac, L. auquechák — defen-
der á otro, aplacaí'.
Sicuuay — echar mano.
Sida — menear.
Sienagrañá, Ij. — C(3mprar; ¡\I. Sis-
choectennaga' 'n,
Sieteget, L. mata — topar.
Sigen pequé — prob.ar la comida.
Sigleydaú — disputar.
Sigomini, L. uomni — zainl)iillir.
Seguelanaté — examinar.
Siguesocó, L. cahalók— descortezar.
Sihalá, L.amcainigué — darse priesa.
Siliigen — probar, liacer; M. Siguen.
Sihini — ¡urder: M. Nal-lar"ctani,
Sassogo''at na'iil-lani.
Sihogoth — ausar: M. Sichococtar"n
(me confieso).
Siladini — enterrar muerto.
Silahá — elegir, mirar: ¡M. Siranaái'.
Silemonegá — dormitar, (dormir);
M. Siil-lacca.
Silotapegá — apacentar.
Sinách, L. aunák — morder.
Sinatagán — ))reguntar: M. Sinna-
tran.
Sinohón, 1.. uacát— quebrar.
Sipadenagám, padenagran — saltar.
Sipagat, i, pagat — trenzar.
Sipeléch, L. pelgueék — cortar; M.
Sil 'chaiicá.
Sipetá — conceder.
Sipetajagú — ecliar en remojo.
Sipetet, Fj. apcliichigué — soplar.
Sipocóch — avergonzarse.
Sipote — toco: M. Sippoctaá.
Siquehé, L. ilraco — rumiar.
Siquelié, L. aunaigui — mascar.
Siquiagam — ilar do comer; M.
Squee.
Siquieham, L. iecbák — engordar.
Siruaduadón, I., uadám — casarse;
M. SoQi'n.
Sisieten — vender; ¡\I. Esan.
Sitayapéch — predicar.
Sitiodém — apeadarso.
Sitiodén, L. ancocliiác—librar á otro.
Sitiogón, I,, chigon — soñar; M.
Si' 'guemactá.
Sitón, L. touigueshik—derretir sebo.
Siton, L. autón — freir.
Sivelenaté — amar; M. Savae'-'.
Socautapech, I.,, caatpék — ir si-
guiendo.
Socatapéch, L. catapék — perder;
-M. Sassog"ai't nai'1-lani.
Socatapéch, L. chigü — echar á
lienler.
Socatapec, I.. somapék — caerse y
perderse; M. Sannancni.
Socohin, L. coiyalék — enlazar.
Sochió, L. — voy á ddrmir.
Soet — sazonar comida.
Sohatanech — quitar.
Solii — temer; M. Dioctiái^'.
Sohotini — esconder.
Solomnodeon, L. aualón —encender.
Sollagay, L. sollagray — malparir.
Sonatagán, L. anatagran — traba-
jar; yi. Soennactagán.
Sooui, L. neguenó — sentarse.




Sotanapéc, L. iasot — acocear.
Sotanee, L. calapoté — desnudar á
otro.
Sotascová — yo no hablo.
Sotayavó — ofender; M. Lsassoalók.
Sovauech — desnudar.se.
Soyogón, L. yronray — silbar.
Suaganó — sobar hombre.
Suaganó, L. auran — M. Lovarni.
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Sucatiá, I., cachi — Imitar: i\I. Soc-
cacti.
Succanagam, L. calrük — ir co-
n'ÍL'iiilii.
Succudini, I,, ocodini — vaciitr.
Suetó, L. awót — liacer; 'SI. Soe''t.
Suetó, L. salieü — comenzar; M.
Soei'te.
Suetoivó — ediflcaí' casa.
Suguteucü — padecer; M. Assuictit.
Suidevó, I;. vidoó—llegar; !\I. Ñovi.
Sumatetá — iHuier todo.
Supitahác, r,. saupitarák — estorbar.
Susapelá, L. saplá — pellizcar.
Sutcaycá — acabarse alyo.
Suyayá — pecar.
T
Taccatá — está seco.
Tacomaltosim — injuriar.
Tagasoganó — amenazar.
Tahagui — abrirse la llor.
Taina, L. — quedarse; M. Disen-
nanni.
Tatipi — quebrarse el lazo.
Tauán, L. — asistir.
Temadileú, I., temeléu — desma-
yarse; :\I. Diel-levar^i.
Tenatsit— engañar; M. Satennactite.
Ticayvá — levantar testimonio.
Tiodacli — compadecerse.
Tiodách, ].. cawém — hacer mal á
olro.
Thiquesóch — labrar palo.
Togenanangat — confesarse.
Touenék L. — recordarse.
U
Ualamath — apagar.
g-Ualeneteneguet, L. lecnát —
mezclar.
Ualgrgey, L. — abortar.
g-Uamagagéc, L. chimarani — la-
dear.
Ucacharát, L. — engendrar.
Ucó, L. — derramar liquido.
Ucudini — acabar de vaciar.
Ugatitigui, L. auachigui lasom —
abrir puerta.
Uilrol, L. — temblar.
Unahatetá, L. alpatacni — ajustar.
Unatók, L. — compadecerse.
Utaaic — adormecer á otro.
Utewek, L. — orinar.
Uvagdlóc — dar castigo.
Uvagám, Ij. uagám — castigar; ISI.
Savagai'in.
Vahamá — azotar.




Vitigoth — aventar trigo.
X
Xapuhini — amoi tajar.
Yacanéch — ir persiguiendo.
Yaconá, L. naponát — recibir.
Yaganahuéth — largar la mano.
Yahamagáth — salvar.
Yalá, L. — venir; M. Sannák.
Yamrat, L. — guardar.
Yananeuéch — alargarse.




Yaném, L. — conceder.
Yani, L. — restituir, (doy) ; M. Yani.




Yauiktapék, L. — arder.
Yayatúm, I.. — acertar tirando.
Yennagáth, I., lenrát — llamarse,
tener nombre.
Yeranaraik, L. — convocar.
Yogiapó — enjugar boca.
Yóm, L. — beber: M. Nieet^'t.
Yoylotetá, L. uilrol — temblar.
Yugrgan, ]j. — azotar; M. Sava-
ga'^'n.




APUNTADO DE BOCA DEL INDIO LÓPEZ EN 1888
A la tarde — a'wit.
A los que llaman Indios les dicen—
Toco'it )' con ellos estaba.
Aatolé — cerca de Salta.
Abuela — 1, 2. 3, nicoté.
Abuelo — 1 yapé, 2 rajpi, M ajpi;
pl. 1 yapé, 2 lapi.
Acto de cópula — ochi.
Agos — cacique de los El-lás.
Agua — etarát, ó etagát.
Agua en creciente — ndep.
Agua honda — tóup.
Agua que está l'ria — tom.
Agua caliente — dapaká.
Aguará — kalag.
Aigunqui — nn cacique peleador.
Al norte — cullagá.
Al alto — lañará.
Ala — lawá, lava.
Alen — adiós.
Algarrobo — mapik.
Algarrobo blanco — máp.
Algarrobo negro — pantac.
Almirez — adagranaqui.
Amar — marukpichiwá, ¿me quie-
res?
Amarillo — cowi.
Amigo — 1 yapa, 2 adapá.
Amigo bueno, malo — siguilauen
djilroik.
Andar — antainigué.




Aquel me avisa — sachirotatniá.
Árbol — mapik, antác.
Árbol de iialo fuerte — antak.
Arco — chiquinic.
Asar — navsrók.
Ashinala'wak — nombre de lugar.
Aurora — yaparinté.
Ave negra — tetarani.
Ave grande como pato — tacát.





Bien asado — totocta.
Blanco — pagreic.
















Cadisát — nombre de lugar.
Caleetáp — UDiubre de lugar.
Calegaragdi — cacique Toba.
Calle ancha — caigueltá.







Casado — mashiw^adon — (ya tiene
mujer).






















Cuchidék— nombre de lugar.
Cuchillo — illonuc.
CH
Chictrae — caciijue de este intor-
iiiante, malo, murió.
Chinett — otro cacique de los £l-lás.
Cliiñi — cumin, anatuya.
Chipelaraistanegui — nombre de lu-
gar.
Chipiapigui — nombre de lugar.
CMsinanrát— nombre de lugar.
D
Daliiqui, Pijilrá — murió.
Uame agua — aonetal.
Dame carne — ñañinla pajlayólik.
Dame de comer— lawanuk.
Dame á beber — yakip.
Dame fuego — norik.
Dame tu cucliillo — yaalek yllonek.
De donde vienes — chilcaagué.









Demerki — nombre de lugar.
Despellar — laralók.
Dia — naj .
Dice López que todavía está la cam-
pana grande en el lugar llamado
— Canangray.
Diente — luej.
Diguisát — nombre de lugar.
Diigui — cacique hijo del anterior
(Iliidi).
Dios — alatgapiri.
El pezón — lochi.
El es malo — dyilroyu keldá.
El me quiere — merkpicliewá.
El malo — owet.
Ellas — estos son los vuelas (El-lá
se pronuncia).
Enfermo — laloló.






Está crudo — tocchigui.
Est i muerto — eleú.
Está bueno — yamokchiguini.
Este (pan) es tuyo — maichok.
Este (pan) es mió — maichayugot.
Este (pan) es de ella — maichalo-
kanmimadi (?).
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Este es idí hijo — yalék.
Este es tu Injn — yalék.
Este viene de allí — chidroquedajá.







Fruta grande colorada de penca —
leuca'té.
Fruta colorada de tuna ó cardón —
yipát.
Fruta del cardón alto — ualshik.
Fruto, tuna de penca amarilla — cu-
ñeróy.





Gato — cupaik, copaik.
Gato colorado — imalá.
(iato amarillo — Haló.









Hiél — Issi, corazim negro.
Hígado — Uikillacté.
Hijo mió — yalek.
Hombre — yalé (j?).
Hombre i|ue liabla lindo — sauayé,
salalaccá.






Iliidi — otro caciijuc '1 oba, murió.
Ir — nauta, con compañero que va
adelante.
José — cac¡(]ue.
José Bardenak — c;ici(jue de los la-
diours del campo.
Juan José — caciijue de los ladrones
del campo.
R
Ksoikelshidé — mmibie ile lugar.
de los ladrones
La muerte — eléu.
Labio — laplayel.









Liebre — huilla (quichua).
Ligchiqui — cacique de la misma
íamiha de los de adentro.
Loguay — nombre de una hija
López.
Lomo — lak.
Lucero — wacani, dionilalkté.
Luna nueva — mal-lum, ereyuk.








Maclio lio este — peanak.
Madre — lasté.
Malereiqué — liermano do José (oa-
rique ).
Malraalé — nombre de liii>ar.
Mama — uaralkét.
Mapsatanigul — nombre de lugar.
Mariano — cacique Mocü^Yitt.
Mashcoi — Indios de cerca, del Pa-
rafiíiay.
Matacos, caralg — así <lecian á los
Matacos.
Matar — lawat.
Matqueréy — nombre de Ingav.
Médico — pioDok.
Médico malo — danranraó.
Melón — mauaké.
Mi hermano — arcayá, ercayá.
^íi madre — yastó, yacté.
.Mi padre — tardé.
Mi plata — yo mi; esa es mia — ma-
rigot (r = d); esa es tuya — mai-
chalogot — es de ella.
Mimrióle — nombro de lugar.
Mocolt — Indios malos ile los cam-
pos — su cacique Sormingo.
Morir — leu.
Moscardón que pone querezas — lok-
tarani.
Mosquitos — ayátt.






Nariz — mlk, umik.
Nedrae — el cacique inglés de los
correntinos.
Neesolék, pijilrá — murii'i.
Negro — laidreik, laidraik.
Nieto — iwal.
Niyeralai'té — nombre de lugar.
N'coló — nombre de lugar.
¿No conoce de dónde ha venido? —
(sasawaton) wachigacaguó.
Noche — pej.
No le des pan — tomasca-ianemó.
No me mates — tome salawató.
No me acuerdo — sentúnek.
No sé yo — sasayaten.
Noolá — nombre de lugar.









Oreja — uctela, Iqtelá.
Orinar — ute'wék.
Orolták — Udiubre do lugar.
Otra ave — uataá.
Otra abeja que trabaja con barro —
teesák.
Otra ave negra — cochiiní.
Otro árbol do madera dura — aiaja-
laik.
Otro árbol do fruta redonda — ma-
taquik.
Otro árbol para Hedías — tadgrik.
Otro árbol fuerte — tapcaneréi.
Otro árbol, viruela mayor — kidilí.
Otros conejitos — tagnigó.
Oveja — caiguetag.



















Piel — lohoc; ojo — delioc.
I'irrna — Ichill.
Pigamlek — otros indios con Iiahla
ipie est(^ les entiende; su cacique
Megsorclii.
Pijilra — indios con agiijeros en las




Planta de pié — pialahuel.
Pobre — chagradák.
Poliná — ]iadre del anterior cacir|ne
(José Bardenak).
Polvo que se levanta - enayará.
Poncho — calejnek.
Poniente — awit.
Potaelaué — nombre de lugar.
Pud. Vir. + — cowe.
Pud. Muí. 1 — ayera.
Que no hi i|niere — sarag-pitawá.
¿Quién ores? — nequedá chidi?
í^hiirqiiincho bola — mugosorán.
R
Rana ó sapo — colroró.
Rebenque — guargnagraát.
Relámpago — comornalog.





Sadak — otro caci(|ue liCon ; Uentóos
— otrii.
Salgranigui — nombre de lugar.
Soloaik — indios con rodillas atrás
como Suri, que no los ha visto.
Sandia — igraa.
Sarák — cacique de los KUás i'i Vi-
lelas.
Serpiente — nadaranak.
Shiguilordi — oaci(|ne heruiano del
anterior (Diigui), ya muri('i.
Shin'ok'qui — otro cacique — Toba.
Sierra — soronrá.
Sogncáy — cacique de los de aden-
tro.
Sol — nalá.
Sormingo — cacique que no lo tocan
las balas.
Soroncay — cacique de los Tobas.
Sotegraik — indios de por alli cerca
de Sulta.
Sotegraik — otros indios, no habla-
ban Tocowit.
nomlire de lugar,











Tirador de cuero — yiguislii.
Tochiri — caciqne, murii'i.
Tres Martas, estrellas — erail.
Tripas — laelshik, laylissi.
Trueno — alachigui, casogonrá.
Tu dices — amadakták.
Tu estás muriendo — eletapek mazu.
Tu hermano — machacayá, arcayá.
Tu madre — yacteé.
Tu me quieres — marugpicheú, sa-
rakpichiuá.
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Tus ojos — gratouichi.
Tu padre — maichatá.
¿Tu paisano ú ese conoces?—iwolek?
Tu vienes muy lerdo — anaitajpi-
riné.
U
Una bala de miel — catók.
Un pajarito chico — uidini.






Vengo del campo—chachigo ahonrá.
Viento — att.
Viento frió — nekté.
Voy íi dormir — sochió.
W
Woic — nombre de lugar.
Yajnodi — Cacique de los indios
correntinos.
Yo como pan — sachic pan.
Yo como carne — sachiclanapat.
Yo digo — senapegá.
Yo me mato — salawat.
Yo me muero — letapuc.
Yo me muero — leetapek ; tapek par-
tícula de presente; véase Mocovi y
Abipon.
Yo no tengo la culpa — scaycaya-
sorasik.
Yo soy negro — laidraik nawé.
Yo tengo pan — lacawénen pan.
Yo te quiero — yugpitaó.
Yo te quiero — decopitaó.
Yo voy de otra indiada — pijigara-
lek"(?).
Yo voy á tu casa — saiconá ma-
dumá.
Zapallo — lotañí.
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Mi padre — Tagadé (Y?).
Mi madre — Chira.
Mi pariente — Lleolec.
Mi iiijo — Yialec.










Abuela — Yenté (u?).
Nieto — Ybalulé.
Hermano mayor — Pichaca,
Hermano menor — Nocoléc.
Primo — Llooléc.
Sobrino — Yazozic.




















Ahora — Nagui ('i ?).
Después -- Touemelé (F?).







Pasado mañana — Neteliya.
Ayer — Ecaitiliyá.







Seis — Coyonoda (•].
Siete — (No hay).
Ocho — (No hay).
Nueve — (No hay).
Diez — (No hay).
Amar — Cegnoten (u?).
Aborrecer — Zescopitá.
Hacer — Abioct.
Comer — Cique é.























No matar — *Yajanapec.
Mezquinar — Cimatacaic.






Morir — Ilcu (e?).
") Hay duda si en loa verbos la inicial es Y
ó Z por S. Es una letra muy menuda y no
siempre se puede descifrar.
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NOTAS SOBRE LA LENGUA TOBA
La lengua Toba es muy clara porque no tiene narigal ni
guturales. La he tomado de un indio de esta nación, llamado
Pascual, yerno del cacique Guainágaté, estando presentes don
Lorenzo Espinóla, que vive en San Antonio y tiene mucha re-
lación con los indios referidos, que están en la reducción en
frente de su casa. También estuvo presente don José Sayas, á
quien dichos indios cautivaron, y es tan perfecto lenguaraz
como ellos. Llámanle comunmente Casco, y, en los modales,
todavía conserva las reliquias de haberse criado entre los in-
dios. En la Asunción, Octubre 20 de 1792. (Firmado):
—
Aguirre.
